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นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 64 
คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 32 คน และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 32 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จ านวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .70 3) แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง     
มีค่าความเชื่อมั่น .82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ




จิตวิทยาส าหรับครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
สูงกว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองหลังเรียน สูงกว่าความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเองก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง      
สูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (r = 0.457)       
และด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (r = 0.237) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนความสัมพันธ์ทางบวกกับ ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะ       







ทางการเรียนต่ ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ด้านที่ 3 ความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง (r = 0.316) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (r = 
0.197) และ ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา  (r = 0.182) 
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 The purposes of this study were to find out effects of Contemplative Learning 
approach in Psychology for Teacher subject towards learning achievement and self-
directed learning readiness of students with different learning academic achievement 
levels. The subjects of the study were the Second Year Students from Physical 
Education Major, Faculty of Education of, the Institute of Physical Education, Yala in 
the Second Semester of Academic Year 2014. Samples were 64 Students divided into 
2 groups 64 each i e., high academic achievement and low academic achievement. 
Tools used were 1) 9 Contemplative Learning lessons plan teaching in 9 weeks        
2) Test of achievement in Psychology for Teachers with the reliability of .70 and      
3) test of Self-Directed Learning with the reliability of .82 Data analyzed by using 
Average, Standard Deviation, T (t-test) and the Correlation Pearson Product-Moment.  
 
The results revealed that: 
 Students who taught through Contemplative Learning approach gained higher 
scored after treatment than before treatment with the level of significant at .05 
 Learning Achievement in Psychology for Teacher subject of the students with 
high academic achievement showed higher scores than that low academic 
achievement with the level of significant at .05 
            Self-Directed Learning readiness of the students gained higher scored after 
treatment than before treatment with the level of significant at .05 
            Self-Directed Learning readiness of the students with high academic 
achievement showed higher scores that those low academic achievement with the 








  There were the coefficient relationship between learning academic 
achievement with type 1 Openness to Learning Opportunities (r = 0.457) and type 4 
Informed Acceptance of Responsibility for One’s Own Learning (r = 0.237) at the 
level of significant at .01 and Type 8 Ability to Use Basic Study Skill and Problem 
Solving Skills (r = 0.191) at the level of significant at .05 with regard to the high 
academic student Achievement. 
There were the coefficient relationship between learning academic 
achievement with Type 3 Initiative and Independence in Learning (r = 0.316) at the 
level of significant at .01 Type 4 Informed Acceptance of Responsibility for One’s 
Own Learning (r = 0.197) and Type 8 Ability to Use Basic Study Skill and Problem 
Solving Skills (r = 0.182) at Level of Significant at .05 with regard to the low academic 
student Achievement. 
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ความก้าวหน้าในการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ก าลังใจด้วยความปรารถนาดีตั้งแต่
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ในการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ        
ส่วนไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ดร.มัฮดี แวดราแม ดร.สมสิทธิ์ อัศดรนิธี    
ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑา ธรรมชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ าไพวรรณ    
สุภาพวานิช และ อาจารย์ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ ทีก่รุณาอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 ขอขอบคุณรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และนักศึกษา ที่ได้กรุณาอ านวยความสะดวกในการด าเนินการทดลองและเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ 
 ท้ายสุด ขอขอบพระคุณ คุณพ่อมิตร ปัญจะเพ็ชรแก้ว คุณแม่วีณา ปัญจะเพ็ชรแก้ว และญาติ
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อย่างมีความสุข” เปูาหมายของการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นไปเพ่ือสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม ที่จะ
ท าให้ผู้เรียน เก่ง - ดี - มีความสุข (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
นอกจากนี้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559 ยังได้ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโน้มน าทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี พอประมาณ          
มีเหตุผล และมีความรอบรู้เท่าทันโลก เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดย
ค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในฐานะ   
ทีเ่ป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ก าลังของประเทศ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงหมายถึง 
การเจริญงอกงาม  เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน คือ 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ถ้าประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
การศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการสอนตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเท่านั้น แต่ต้องปรับเปลี่ยนเป็น
การท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งควรจะไปให้ถึงทั้ง 3 ระดับ คือ (1) เกิดความรู้ที่รู้ความจริง        
(2) เกิดปัญญาท่ีเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ได้ และ (3) เกิดจิตส านึก เพราะความเข้าใจตัวเองที่สัมพันธ์กับ
สรรพสิ่งทั้งหลาย (ประเวศ วะสี, 2538) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากสภาวะของจิตที่โปร่งสบาย ผ่อนคลาย 
แล้วคิดวิเคราะห์เข้าไปภายในตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงกับผู้อ่ืน 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2549) และแม้ว่าการปฏิรูปการศึกษาได้เริ่มมานานแล้ว แต่การสอนของผู้สอนยัง
เน้นที่เนื้อหาสาระ และเน้นการท่องจ าจากต ารา (ประเวศ วะสี, 2549 ; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 
2546 ; วิศิษฎ์ วังวิญญู, อ้างถึงจาก สุมน อมรวิวัฒน์, 2549) ซึ่งเป็นเรื่องนอกตัวเท่านั้น แต่ขาดการ
เรียนรู้เรื่องในตัว จึงขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่เข้าใจตัวเอง สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษายังไม่
เชื่อมโยงความเป็นองค์รวมได้อย่างแท้จริง การเรียนรู้จึงไม่เกิดการบูรณาการ โลกทัศน์และวิธีคิด
เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง เกิดการบีบคั้นในตนเองและระหว่างกันในสังคม มีผลให้คนเห็นแก่ตัว
มากขึ้น มีความเครียด ขาดความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาไม่เป็น ไม่สนใจการเมืองการปกครอง 




คือ ยาเสพติด ความฟุุมเฟือย และความรุนแรง ซ่ึงล้วนเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ 
เพ่ิมข้ึน (ประเวศ วะสี, 2549 ; อรศรี งามวิทยาพงศ,์ 2549) 
จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวข้างต้น นักการศึกษาและนักวิชาการจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหา
ดังกล่าวและที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ คือจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) หรือ
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตน (Transformative Learning) (ประเวศ วะสี, 
2549) อันเป็นวิถีทางที่ 3 ของการได้มาซึ่งความรู้ที่นอกเหนือจาก 2 แนวทาง คือ การได้ความรู้เชิง
เหตุผลและทางประสาทสัมผัส (Rational and Sensory Knowing)  
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาต่างจากการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการศึกษา       
“โลกภายนอก” มากกว่า “โลกภายในตนเอง” เพราะจะมองเห็นโลกภายนอกเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ
ว่ามองเห็นโลกภายในตัวเป็นอย่างนั้น การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาจึงท าให้บุคคลเข้าใจ
ด้านในของตนเองรู้ตัว เข้าถึงความจริง (ประเวศ วะสี , 2549) เป็นแนวทางที่จะท าให้เห็นความ
เชื่อมโยงของการเรียนรู้ที่ชัดเจน เชื่อมโยงทั้งความคิด (Head) จิตใจ (Heart) และน าไปสู่การปฏิบัติ 
(Hand) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิถีทางแห่งปัญญาที่พัฒนาคนอย่างสมบูรณ์ (Whole Person) (Hart, 
2004)  
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามุ่งให้ความส าคัญและเอาใจใส่จิตใจในกระบวนการ
เรียนรู้ทุกขณะ ทั้งนี้โดยยึดหลักการช้าลงด้วยการใคร่ครวญ มีสติ จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและ
หยั่งรู้ เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน และเข้าใจสรรพสิ่งในโลกตามที่เป็นจริง เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
(จารุพรรณ กุลดิลก, 2549 ; วิจักขณ์ พานิช, 2549 ; วิธาน ฐานะวุทฒ์, 2549 ; Hart, 2004 : 
Haynes, 2005 ; Williams “and Arney, 2005 อ้างถึงจาก นฤมล เอนกวิทย์, 2552) 
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีกระบวนการได้มา ซึ่งความรู้ 3 ลักษณะคือ การฟัง
อย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) และการเฝูามองเห็น
ตามที่เป็นจริง (วิจักขณ์ พานิช, 2549) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาภายในบุคคล ซึ่งสัมพันธ์กับ
วิธีท าให้เกิดปัญญา 3 วิธี (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2543) กล่าวคือ วิธีที่ 1 ปัญญาเกิดจากการ
สดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมา วิธีที่ 2 ปัญญาเกิดจากการคิดการพิจารณาหาเหตุผลด้วยตนเอง 
วิธีที่ 3 ปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกหัดอบรม โดยการได้ความรู้ได้มาโดยผ่านความเงียบ 
(Silence) การมองเข้าไปภายใน (Looking Inward) การไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง (Pondering Deeply) 
และการเฝูามองเนื้อหาภายในจิตส านึก (Consciousness) กระบวนการเรียนรู้ จึงใช้ทั้งกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ความเป็นเหตุ เป็นผลกระบวนการหยั่งรู้และอารมณ์ (Mezirow, cited in Susan, 
1999; Boyd and Myers, 1988 cited in Wikipedia, 2007) 
 นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) เป็นแนว
การจัดการศึกษาแบบใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนแบบเดิมๆ มุ่งเน้นไปที่การจ า โดยขาดการรู้เชิงเหตุผลและทางประสาทสัมผัส (Rational 
and Sensory Knowing) ท าให้นักศึกษาบกพร่องด้านทักษะฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) 
ในขณะที่การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถ
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เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล (ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, 2550) การจัดการ
เรียนรู้ อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้และบริบทที่ เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลต่อ
องค์ประกอบหรือกระแสแห่งการพัฒนาจากจิตเล็กสู่จิตใหญ่ จากจิตที่ยึดติดกับอัตตาตัวตนที่คับแคบ 
อึดอัดกับการมองโลกเป็นส่วนเสี้ยว สู่จิตที่ตื่นรู้ หยั่งรู้ เชื่อมโยงของสรรพสิ่งเป็นองค์รวม มีความรัก
ความเมตตา (ชลลดา ทองทวี, 2550) 
อรอนงค์ แจ่มผล (2552) ศึกษาผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้
ภายในตนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู พบว่า นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ภายในตน 
ดังนี้  (1) นักศึกษาสามารถเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณ์ภายนอกผ่านกิจกรรมและกระบวนการ (2) เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและแนว
ปฏิบัติใหม่ต่อตนเอง และใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง (3) เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด และแนวปฏิบัติใหม่
ต่อตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลสู่การประพฤติอย่างมีสติ และปัญญา (4) มีความรักความเมตตาต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน ตลอดจนสรรพสิ่งรอบตัว 
วลัยรัตน์ จันทร์เสมา (2554) ศึกษาความสามารถในการสื่อสารแบบวจนภาษาของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญา พบว่า ระดับความสามารถในการสื่อสาร
แบบวจนภาษาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาโดยรวมอยู่ใน




คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษาวิทยา เขตยะลา ได้ เ ปิ ดสอนหลั กสู ต ร                     
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้สอนด้านสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการ ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้
เปิดสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูดังกล่าว แต่วิชาจิตวิทยา
ส าหรับครู เป็นวิชาทฤษฎีผู้สอนจะใช้วิธีการสอนเน้นบรรยายในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะ
ความคิด ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูปีการศึกษา 2553 – 2556 ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ปีการศึกษา 2553 – 2556 
ปีการศึกษา จ านวน คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
2553 133 68.54 ปานกลาง 
2554 126 69.28 ปานกลาง 
2555 96 72.83 ดี 
2556 115 71.97 ดี 





จากตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ปีการศึกษา 2553 – 2556 
จะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา 2553 – 2554 อยู่ในระดับ









การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลท าให้ต้องปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนาเนื้อหาสาระ และ
กระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ทั้งสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและ
วิชาชีพ มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดความรู้จะเกิดขึ้นจริงได้ในสังคมไทย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 24 (6) กล่าวว่าการจัดการศึกษาควรจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ได้
ทุกเวลาทุกสถานที่ และมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ มีความใฝุเรียน       




สถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่อาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ ดังที่กรมวิชาการ (2541) ได้ระบุว่ารูปแบบ




ร่วมในการเลือกและเริ่มต้นการเรียนด้วยตนเอง ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้แบบน าตนเองได ้
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง (Self - Directed Learning Readiness : 
SDL) เป็นกระบวนการศึกษาของบุคคลเพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีความส าคัญสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่บุคคลควรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับการท างาน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และทวีความรวดเร็ว





ทางมนุษยนิยม (Humanistic Philosophy) ที่ก าหนดเปูาหมายของการเรียนรู้ไว้ที่การพัฒนาตนเอง 
(Personal Growth) (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2544) เป็นแนวคิดของการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์  (Life - Long Learning) ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ
สนับสนุนสภาพ “สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)” ได้เป็นอย่างด ี 
ฮาร์ตินี เละสิ (2550) ศึกษาผลของการใช้ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองที่มีต่อ
ความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูง
กว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
รุ่งฟูา กิติญาณุสันต์  (2551) ศึกษาการส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง
ของนิสิต : การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ พบว่า (1) กระบวนความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการชี้น าตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนรู้ คือ ก าหนด
เปูาหมายในการเรียนรู้วางแผนการท างานและการแก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินตนเอง 
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งที่เรียน และน าไปประยุกต์ใช้ (2) แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ส าหรับนิสิต มีแนวทางการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้       
การท างานตามความสนใจ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ การตั้งค าถามและตอบค าถามการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (3) การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเองของนิสิต มีปัจจัยที่ควรค านึงถึงคือ บรรยากาศของการเรียนการสอนบทบาทของอาจารย์ 
กระบวนทัศน์ของการสอน และการสะท้อนการเรียนรู้ 
สุจินดา ประเสริฐ (2554) ศึกษาผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในการเรียนรู้และความสามารถ





ตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม ภายหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ และ (3) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้ และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองที่มีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของ








จากการประมวลและสังเคราะห์เอกสารข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด      
จิตตปัญญาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทักษะในความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองเป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ามา
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่  2 วิชาเอกพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และอาจส่งผลให้ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองหลัง






























 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  1.2 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  1.3 ปรัชญาพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  1.4 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  1.5 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 





2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 2.1 ความหมายของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 2.2 ความส าคัญของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 2.3 ลักษณะความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 2.4 หลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 
1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา  กระบวนการเรียนรู้โดยน าปรัชญาของจิตตปัญญา
ศึกษา 2 ประการคือ และหลักการพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา (Humanistic Value)  และกระบวน
ทัศน์องคร์วม (Holistic Paradigm) และน าหลักการพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
“หลักจิตตปัญญาศึกษา 7” หรือเรียกในชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 7 C’s ได้แก่ (1) หลักการพิจารณา
ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) (2) หลักความรักความเมตตา (Compassion)             
(3) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) (4) หลักการเผชิญหน้า (Confronting) (5) หลักความ
ต่อเนื่อง (Continuity) (6) หลักความมุ่งมั่น (Commitment) (7) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Community) มาจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวคิดจิตตปัญญาที่น าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานคือ กระบวนการเรียนรู้แบบ DLCM ได้แก่ (1) การฟัง
อย่างลึกซึ้ง (Deep Listening – DL) (2) การน้อมน าสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation – C)          





กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) ให้นิยามว่า การเรียนรู้แบบจิตตปัญญา หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งถึงจิตตปัญญา โดยให้ความหมายจิตตว่า เป็นการเรียนที่ตรง
กับความต้องการของผู้เรียน มีการปฏิบัติการทางความคิด ตื่นตัวและสนุกที่จะเรียน ส่วนปัญญานั้น 
หมายถึง การส่งเสริมพุทธิปัญญา ด้วยการเพ่ิมพูนและขยายข้อความรู้ที่จ าเป็นต้องเรียนให้เกิดความ
เข้าใจอย่างกระจ่างชัด และจ าได้จากกิจกรรมการสอน  
สุมน อมรวิวัฒน์ (2549) ได้แปลค าว่า “Contemplative Education” เป็นภาษาไทยว่า 
“จิตต-ปัญญาศึกษา” ทั้งนี้ เนื่องจาก Contemplative Education หมายถึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ ซึ่งนัยของ ค าๆ นี้มิใช่แสดงถึงรูปแบบของการศึกษาหรือระบบการศึกษา แต่เน้นไปที่    
“กระบวนการ” ค าๆ นี้เหมือนเป็นการจุดประกายความหมายใหม่ ให้ย้อนกลับไปหาราก คุณค่า และ
ความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ที่มีผลระยะยาวต่อชีวิตของคนๆ หนึ่งทั้งชีวิต นอกจากนี้ยังกล่าว
อีกว่า Contemplative Education สะท้อนให้เห็นกระบวนการความเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง มีความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ น าไปสู่การตั้งค าถามอย่างถึงรากต่อการศึกษาในระบบ ที่ได้จ ากัดการเรียนรู้
ให้แน่นิ่ง อยู่ในกรอบในขั้นตอนที่ถูกจัดวางไว้แล้วอย่างตายตัว 
วิจักขณ ์พานิช (2549) ให้ความหมายว่า  จิตตปัญญาศึกษา  (Contemplative Education) 
เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการพัฒนาการตระหนักรู้ส ารวจภายในตนเอง (อารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ มุมมองต่อชีวิตและโลก) โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  ให้คุณค่าใน
เรื่องการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการรับฟังด้วยใจเปิดกว้าง โดยมีเปูาหมาย คือ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental) อย่างลึกซึ้งทางความคิดและจิตส านึกใหม่ เกี่ยวกับตนเอง
และโลก ส่งผลให้มีการด าเนินชีวิตอย่างมีสติ และมีปัญญามีความรัก ความเมตตาต่อสรรพสิ่ง         
ซึ่งน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อกันในสังคม 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (2550) อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การศึกษาที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริงเพ่ือให้เกิด
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อ
ธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่าง
สมดุล 
ชลลดา ทองทวี (2551) ได้นิยามว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เป็น
กระบวนการเรียนรู้และบริบทที่เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลต่อองค์ประกอบหรือกระแสแห่งการพัฒนาจาก
จิตเล็กสู่จิตใหญ่ จากจิตที่ยึดติดกับอัตตาตัวตนที่คับแคบอึดอัดกับการมองโลกเป็นส่วนเสี้ยวสู่จิตที่ตื่น
รู้ หยั่งรู้ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเป็นองค์รวม มีความรักความเมตตา 
ประเวศ วะสี (2552) ให้นิยามค าว่าจิตตปัญญาศึกษา ไว้ว่า “การศึกษาที่ท าให้เข้าใจด้านใน
ของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ท าให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อ่ืน เกิดความเป็นอิสระ 
ความสุขปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ เช่น จากการท างานศิลปะ โยคะ ความเป็นชุมชน 




 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการตระหนักรู้ภายในตนเอง การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด มีการร่วมมือกันในการแสวงหาค าตอบ 
ผู้เรียนจะตื่นตัวและสนุกที่จะเรียน และสามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
น าไปใช้ในอนาคตได้อย่างสมดุล 
 1.2 ประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 จิตตปัญญาศึกษา เริ่มขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1974  หรือในปี พ.ศ.2517            
ณ มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐคาโรลาโด สหรัฐอเมริกา  ก่อตั้งโดย Chogyam Trungpa แต่เริ่มเป็น
ที่รู้จักแพร่หลาย ในวงการการศึกษาในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้จัดให้
มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญา เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัย 5 แห่ง คือ  Amherst  
College, Hamshire College, Mount Holyoke, Smith College และ U. of Massachusetts, 
Amhrest  หรือ เครือข่ายในมลรัฐโคโลราโด คือ Rocky Mountain Contemplative Higher 
Education Network (RMCHEN) ซึ่งได้เปิดศูนย์จิตตปัญญาอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ค.ศ.
2006 หรือในปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันปรัชญาแนวคิดได้ขยายตัวไปสู่หาวิทยาลัยของรัฐในสหรัฐอเมริกา
กว่า   30 แห่ง โดยมีการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบและหลายสาขา เช่น University of Denver 
มีการจัดการศึกษาเชื่อมโยงแนวคิด จิตต-ปัญญาเข้ากับรายวิชาในสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
เช่น California State University., University of Michigan, State University of West 
Georgia เป็นต้น ที่เปิดสอน จิตตปัญญาศึกษาในระดับสาขาและภาควิชา (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 
2551) 
ในประเทศไทยเริ่มมีความสนใจหลักการด าเนินงานและการส่งเสริมแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้และผลส าเร็จที่เกิดกับผู้เรียนตามแนวคิดแบบจิตตปัญญา โดยจัดกิจกรรม            
ต่างๆ  เช่น การจัดเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยศึกษาดูงาน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
จนกระทั่งเกิดการรวมตัวขยายเป็นภาคีเครือข่ายการเรียนรู้จิตตปัญญาโดยกลุ่มองค์กรและสถาบัน  
ต่างๆ เช่น กลุ่มจิตวิวัฒน์ เสมสิกขาลัย สถาบันขวัญเมือง สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการศึกษาสัตยา
ไส  ส่วนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีหน่วยงานการศึกษาแบบจิตตปัญญาอย่างเป็นทางการ
ขึ้นครั้ งแรก โดยเป็นชื่อศูนย์แห่งหนึ่ งของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล และต่อมาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการพัฒนา     
จิตตปัญญาศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์  และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
 จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2551) ได้สังเคราะห์ความเป็นมาของจิตตปัญญา โดยสรุปว่า ในปี 
พ.ศ.2548 ได้มี “กลุ่มจิตวิวัฒน์” เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจในเรื่องการขับเคลื่อน
สังคมสู่จิตส านึกใหม่ (New Consciousness) อย่างจริงจัง มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจ
และมีประสบการณ์การจัดกระบวนการเชิงจิตตปัญญาในการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอก
ระบบ การศึกษาได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ต่อมาจึงได้เกิด
การรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education Network) 
ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดลมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ จิตตปัญญาศึกษา นอกจากนี้ยังมีองค์กร สถาบันอ่ืนๆ ในเครือข่าย       
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จิตตปัญญาศึกษาที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ในสังคมไทยมาโดยไม่ใช่ค าว่า  “จิตตปัญญา
ศึกษา” แต่เป็นการเรียกขานในนามต่างๆ เช่นการศึกษาเพ่ือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การศึกษาที่พัฒนาจิตใจ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีจิตวิญญาณแบบองค์รวม การศึกษาวิถีพุทธ 
หรือจิตวิวัฒน์ศึกษา สถาบันเหล่านี้ ได้แก่ โรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ เครือข่ายในโรงเรียน
วิถีพุทธ โรงเรียนสัตยาไส เสมสิกขาลัย และสถาบันขวัญเมือง เป็นต้น 
1.3 ปรัชญาพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 ปรัชญาพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา สังเคราะห์จากหลักการพ้ืนฐาน
ของจิตตปัญญา 2 ประการ ได้แก่ (อรอนงค์ แจ่มผล, 2552) 
  1.2.1 ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (Humanistic Value) คือ เชื่อว่ามนุษย์     
ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความจริง ความดี และความงามใน
ตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงไม่ใช่การ “สอน” แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ศักยภาพภายในที่มี
อยู่แล้วสามารถพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เกิดการเติบโตจากภายใน 
  1.2.2 กระบวนทัศน์องค์รวม (Holistic Paradigm) คือ ทัศนะที่มองเห็นว่า
ธรรมชาติ สรรพสิ่ง คือ การเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติต่อสรรพสิ่งไม่แยกส่วนจาก
ชีวิต ด้วยทัศนะที่มองเห็นว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ 
ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางสรรพสิ่ง เน้นความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการเปลี่ยนแปลงตนเองและการ
เปลี่ยนแปลงโลก (ประเวศ วะสี, 2547) มองเห็นว่ามนุษย์กับสรรพสิ่งต่างเป็นองค์รวมของกันและกัน 




ของส่วนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการเรียนรู้ของมนุษย์ คือ กาย ใจ ความคิด และจิตวิญญาณ 
1.4 หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 หลักการพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา สามารถสังเคราะห์ออกมาได้
เป็น “หลักจิตตปัญญา 7” หรือเรียกในชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า 7 C’s ได้แก่ (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2550)  
  1.4.1 การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือ การเข้าสู่สภาวะ
จิตใจที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ แล้วสามารถน าจิตใจดังกล่าวไปใช้ท างานอย่ างใคร่ครวญทั้งในด้าน
พุท ธิ ปั ญญ า (Cognitive)  ด้ า น ร ะห ว่ า ง บุ ค คล  ( Interpersonal)  แ ล ะด้ า น ภ า ย ใน บุ ค ค ล 
(Intrapersonal) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญเป็นการใคร่ครวญและรับรู้แบบองค์รวม ด้วย
กาย ใจ ความคิด และจิตวิญญาณหลักการนี้เป็นหัวใจของการจัดกระบวนการเรียนรู้อิงแนวคิด      
จิตตปัญญาที่ผู้สอนจะต้องออกแบบกระบวนการที่สร้างเงื่อนไข และกระตุ้นให้ผู้ร่วมกระบวนการเกิด
การใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์และประสบการณ์ต่างๆ ที่สัมผัส โดยตั้งอยู่บน





  1.4.2 ความรักความเมตตา (Compassion) คือ การสร้างบรรยากาศของความรัก 
ความเมตตา ความไว้วางใจ ความเข้าใจและการยอมรับ รวมทั้งการเนื้อหนุนซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐาน
ของความเชื่อมั่นศักยภาพความเป็นมนุษย์ ทั้งระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ร่วมเรียนกล้าเปิดเผยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างเต็มที่ 
ตลอดจนได้รับก าลังใจและการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
1.4.3 การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) คือ การบูรณาการการเรียนรู้ในแง่มุม
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมเชื่อมโยงกับชีวิต และสรรพสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติอย่าง
แท้จริง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
   1.4.3.1 การช่วยให้ผู้ร่วมกระบวนการสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ใน
กระบวนการเข้าถึงชีวิตได้ น าไปสู่การท าให้กระบวนการเข้ามาสู่ภายใน (Internalization) บูรณาการ
สู่วิถีชีวิต 
   1.4.3.2 การเอ้ือให้เกิดการเชื่อมโยงและลดช่องว่างระหว่างผู้เข้าร่วม
กระบวนการให้มีความกันเอง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ สนิทสนม และมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างเต็มที่ 
   1.4.3.3 การเชื่อมโยงกับชุมชน และธรรมชาติ เช่น การได้เข้าเรียนรู้วิธีชีวิต
ในชุมชน การท างาน อาสาสมัคร ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
  1.4.3.4 การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรม เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุลอย่างแท้จริง จึงควรจัดให้มีการเรียนรู้ในมิติและรูปแบบ
ต่างๆ อย่างบูรณาการ ทั้งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางกายด้วยกิจกรรมศิลปะต่างๆ และผ่าน
ประสบการณ ์
  1.4.4 การเผชิญหน้า (Confronting) คือ การเปิดโอกาสและสร้างเงื่อนไขให้
ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เผชิญกับความเป็นจริงสองด้านคือ 
   1.4.4.1 ความเป็นจริงในตนเอง  
   1.4.4.2 การเผชิญกับสภาพความเป็นจริงที่แตกต่างไปจากกรอบความเคย
ชินเดิมของตน 
  1.4.5 ความต่อเนื่อง (Continuity) ความต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนรู้เป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญส าหรับการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงในขั้นพ้ืนฐาน มักเกิด
จากประสบการณ์สะสมที่ช่วยสร้างเงื่อนไขภายในให้สุกงอมพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน





   1.4.5.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้มีความต่อเนื่องสอดรับกัน
และส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจ าวัน 
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1.4.6 ความมุ่งมั่น (Commitment) ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็น




  1.4.7 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) ชุมชนการเรียนรู้มีความส าคัญเนื่องจาก
เหตุผล 4 ประการ คือ 
   1.4.7.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ก่อตัวขึ้น เป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ 
เนื่องจากมีบรรยากาศที่เปิดกว้าง สามารถเปิดเผยและส ารวจตนเอง บนพ้ืนฐานของการยอมรับซึ่งกัน
และกันและเป็นก าลังใจให้กนัและกัน 
   1.4.7.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีอุดม
สมบูรณ์เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนได้น าประสบการณ์การเรียนรู้และบทเรียนจากชีวิตของตนเข้ามาสู่
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
   1.4.7.3 ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกลุ่ม ระหว่างการด าเนิน
กระบวนการคือภาพจ าลองของสังคมและชีวิตจริง ที่สะท้อนความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งท าให้เกิดได้
ทั้งความขัดแย้งและการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน 
   1.4.7.4 ความรู้สึกเป็นชุมชนที่มีเปูาหมาย ความสนใจ และอุดมการณ์
ร่วมกัน ท าให้สมาชิกกลุ่มมีก าลังใจที่จะด าเนินชีวิตตามอุดมการณ์ร่วม มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองมากขึ้น 
1.5 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 จิตตปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ 
อารมณ์ภายในตนเองอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถ
ประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ในการด าเนินชิวิตประจ าวันได้อย่างสมดุลย์และมีคุณค่า ด้วยเหตุ
นี้  จิตตปัญญาจึงเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) ในระดับต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง ภายในตน (Self/Personal 
Transformation) การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Organizational Transformation) และการ
เปลี่ยนแปลงภายในสังคม (Social Transformation) โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานอย่างลึกซึ้ง โดยจิตตปัญญาเป็นแนวคิด
และแนวปฏิบัติส่วนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเปูาหมาย (วิจักขณ์ พานิช, 2549) 
 การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) มีรากฐานมาจาก
แนวคดิเรื่อง ไตรยางค์แห่งการเรียนรู้ ได้แก่ (วิจักขณ์ พานิช, 2549) 
  1. การเรียนรู้ในฐานวัฒนธรรม น าวิถีชีวิตร่วมกันเป็นตัวตั้ง ไม่เอาวิชาเป็นตัวต้ัง 




  3. การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เพ่ือความรู้แจ้ง คือ การศึกษาจากการ
พิจารณาจิตของตนเองเพ่ือให้เกิดปัญญาโดยมีเปูาหมายหลักให้ผู้เรียนตื่นรู้ เกิดจิตส านึกใหม่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเอง (Individual Transformation) เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด
เกี่ ยวกับเ พ่ือนมนุษย์ และธรรมชาติ  เ พ่ือ เป็นรากฐานของการ เปลี่ ยนแปลงขั้น พ้ืนฐาน
องค์กร (Organizational Transformation) ท าให้คนในองค์กรและชุมชน เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่า
ของกันและกันอย่างลึกซึ้ ง  จนเชื่อมประสานเป็น การเปลี่ยนแปลงขั้น พ้ืนฐานทางสังคม 
(Social Transformation) เพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างแท้จริง 
1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 ในการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาในที่นี้ ผู้วิจัยมีทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 2 ทฤษฏี คือ 
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget และ Bruner ดังนี้ 
  1.6.1 ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget 
  Piaget ได้กล่าวถึงทฤษฎีทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Theory) การสร้าง
ข้อความรู้ (Schemata) ว่าเกิดจากกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจ และการคิดของเด็กเมื่อมีวุฒิภาวะ 
เป็นกระบวนการที่เกิดจากการกระท า 2 กระบวนคือ กระบวนการซึมซับสิ่งใหม่(Assimilation) และ
กระบวนการปรับความสมดุลของความรู้เดิมและความรู้ใหม่ (Accommodation) ซึ่งการรับ
ประสบการณ์ใหม่เข้าสู่กรอบความรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่  แล้วซึมซับเป็นความรู้       
ซึ่งการจะซึมซับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรู้และความเชื่อที่มีมาก่อนเหมือนกัน หากความรู้ใหม่สัมพันธ์
กับความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วเกิดสมดุล กรอบความรู้เดิมจะรวมความรู้ที่ได้รับเข้าไป ทั้งนี้การพัฒนา
กระบวนการรับรู้จะเป็นไปตามวัยของเด็ก พีอาเจท์ได้แบ่งขั้นพัฒนาการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้น คือ      
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2537)  
 ขั้นที่ 1 ขั้นการเคลื่อนไหวและสัมผัส (Sensory Motor Stage) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบ    
ซึ่งได้แบ่งข้ันนี้ออกเป็น 6 ขั้น คือ 
  1) ขั้นปฏิบัติกิริยาสะท้อน (Reflex Stage) อายุ 0-1 เดือน ทารกจะมีพฤติกรรมที่
เป็นประสาทอัตโนมัติที่มีมาตั้งแต่เกิด เช่น การดูด และพยายามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยมิได้เกิด
การเรียนรู้ เช่น ดูดนมจากแม่ ดูดนมจากขวด เป็นต้น 
  2) ขั้นพัฒนาอวัยวะเคลื่อนไหวประสบการณ์เบื้องต้น  (Primary Circular 
Reaction) อายุ 1-3 เดือน ทารกจะแสดงพฤติกรรมง่ายๆ และซ้ าๆ โดยไม่เบื่อ เช่น ก ามือเข้าและ
เปิดออกซ้ าๆ กัน ซ่ึงเป็นการกระท าโดยปราศจากจุดมุ่งหมาย เด็กจะสนใจสิ่งที่เคลื่อนไหว 
  3) ขั้นพัฒนาการเคลื่อนไหวโดยมีจุดมุ่งหมาย (Secondary Circular Reaction) 
อายุ 4-6 เดือน พีอาเจท์ กล่าวถึงขั้นนี้ว่า เป็นขั้นแรกที่ทารกแสดงพฤติกรรมโดยตั้งใจและมี
จุดมุ่งหมาย เด็กจะแสดงความสนใจต่อผลของพฤติกรรม เช่น กระตุกเท้าเพ่ือให้ตุ๊กตาที่แขวนสั่น หรือ






  4) ขั้นพัฒนาการประสานอวัยวะ (Coordination of Secondary Reaction) อายุ 
7-10 เดือน เด็กจะเริ่มแก้ปัญหาอย่างง่ายๆ โดยใช้พฤติกรรมในอดีตมาช่วย เด็กวัยนี้สามารถหาของที่
ซ่อนไว้ได้ เช่น อาจผลักหมอนเพ่ือจะเอาตุ๊กตาที่ซ่อนอยู่ เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับความมีตัวตนของ
วัตถุ (Object Permanence) เด็กจะเริ่มรู้ว่าตนเองเป็นอิสระ เด็กจะสามารถแยกสิ่งที่ตนต้องการ
และไม่ ต้องการออกจากกัน และสามารถเลียนแบบหรือเลียนการเคลื่อนไหวจากผู้อ่ืน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่ตนอยากได้ 
  5) ขั้นพัฒนาการคิดริเริ่มแบบลองผิดลองถูก (Tertiary Circular Reaction) อายุ 
11-18 เดือน เด็กจะลองพฤติกรรมแบบถูกผิด (Trial and Error) เด็กจะสนใจผลของพฤติกรรมใหม่ๆ 
มักทดลองท าดูหลายๆ แบบ และสนใจผลที่เกิดขึ้น ซ่ึงต่างจากขั้น Secondary Circular Reaction 
คือ เด็กไม่เพียงแต่ท าซ้ าแต่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นการทดลองสิ่งแวดล้อมเพ่ือดูว่า เกิด
อะไรขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีความคิดริเริ่มของการกระท า ซึ่งพีอาเจท์ สรุปว่า ความคิดริเริ่มเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญของเชาวน์ปัญญา 
  6) การเริ่มต้นของความคิด (Beginning of Thought) อายุ 18 เดือน ถึง 2 ขวบ 
เด็กสามารถประดิษฐ์วิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความคิดในการแก้ปัญหา สามารถเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง และสามารถคิดแก้ปัญหาได ้ในขณะนี้ถ้าเด็กพบปัญหาใหม่ที่ตนประสบ แต่
ไม่มีวิธีแก้ปัญหามาก่อนเด็กจะประดิษฐ์ใหม่ เป็นการแสดงว่าเด็กเริ่มใช้ความคิด ซึ่งขั้นนี้พีอาเจท์ 
สรุปว่า เด็กจะเริ่มเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม และความสามารถอนุมานความสัมพันธ์ของ
เหตุและผลได้ เด็กในขั้นนี้สามารถที่จะมีจินตนาการก่อนที่จะเริ่มแสดงพฤติกรรม เด็กจะเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ใหญ่โดยไม่จ าเป็นต้องเห็นตัวอย่างจริงๆ แต่เลียนแบบจากการจ าสรุปว่า ขั้นการ
เคลื่อนไหวและสัมผัส (Sensory Motor Stage) เป็นขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญาความคิดก่อนที่
เด็กจะพูดและใช้ภาษาได้ พีอาเจท์ กล่าวว่า สติปัญญาความคิดของเด็กในวัยนี้แสดงออกโดยทางการ
กระท า (Action) เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นก่อนปฏิบัติการ (Preoperational Stage) 18 เดือน - 7 ขวบ เป็นวัยก่อนเข้า
โรงเรียนและวัยอนุบาล เด็กวัยนี้โครงสร้างของสติปัญญา (Structure) ที่จะใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุ
สิ่งของที่อยู่รอบๆ ตัว หรือพัฒนาการด้านภาษา เริ่มด้วยการพูดเป็นประโยค และเรียนรู้ค าต่างๆ 
เพ่ิมขึ้น เด็กจะรู้จักคิดในใจ แต่อย่างไรก็ตามความคิดของเด็กก็มีข้อจ ากัดหลายประการโดยเฉพาะ




  2) เด็กเลียนแบบผู้ใหญ่ในเวลาเล่น (Deferred Imitation) หรือเลียนแบบได้โดยตัว
แบบไม่ต้องอยู่หน้า จะเห็นได้จากการเล่นขายของเด็กหรืออาบน้ าให้ตุ๊กตา หรือเล่นสมมติหรือแสร้ง





  3) ความตั้งใจทีละอย่าง (Concentration) วัยนี้จึงท าให้เด็กมีความคิดบิดเบือน 
(Distort) จากความเป็นจริง โดยพีอาเจท์ ทดลองให้เด็กอายุ 5 ขวบ ดูลูกปัดท าด้วยไม้ โดยในกล่อง
หนึ่งประกอบด้วยลูกปัดสีขาว 20 ลูก และสีน้ าตาล 7 ลุก และถามเด็กว่า ลูกปัดสีใดมีมากกว่า      
เด็กสามารถตอบถูกว่าเป็นสีขาว แต่ถามว่าระหว่างลูกปัดสีขาวกับลูกปัดทั้งหมดอะไรมีมากกว่า      
เด็กยังคงตอบสีขาวมีมากกว่าเด็กยังตอบไม่ได้ว่า ทั้งหมดมากกว่าสีขาว เพราะเด็กไม่เข้าใจว่าสีขาว
เป็นส่วนหนึ่งของลูกปัด 
  4) มีการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนหรือไม่ได้เข้าใจว่าผู้อ่ืนคิดอย่างไร ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ เวลาเด็ก 2 คนในวัยนี้เล่นด้วยกัน 
และคุยกัน ถ้ามองผิวเผิน จะคิดว่าคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน แท้จริงแล้วเด็กต่างคนต่างคุยต่างเล่น 
ความจริงของเด็กวัยนี้คือสิ่งที่ได้รับรู้ 
  5) เด็กวัยนี้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาการเรียงล าดับ (Seriation) ได้ เช่น ไม่สามารถ
จะเรียงของมากไปหาน้อย น้อยไปหามาก หรือความยาวสั้น และนอกจากนี้เด็กยังไม่เข้าใจ 
Reversibility หรือการคิดย้อนกลับ กล่าวคือ เด็กไม่สามารถเข้าใจว่า ถ้า 2 + 2 = 4 แล้ว 4 - 2 = 2 
  6) เด็กวัยนี้จะไม่เข้าใจความคงตัวของสสาร (Conservation) เพราะเด็กจะใช้
เหตุผลจากรูปร่างที่เห็น (States) ไม่ใช่การแปลงรูปเป็นอย่างอ่ืน (Transformation) ตัวอย่างที่มี
ชื่อเสียงของพีอาเจท์ที่แสดงถึงพัฒนาการทางด้านเชาวน์ปัญญาความคิดของเด็กวัยนี้ ได้แก่ การ
ทดลองที่ใช้แก้ว  2 ใบที่มีขนาดสูงเท่ากันแล้วใส่น้ าลงไปเป็นจ านวนเท่ากัน เพ่ือให้ระดับน้ าในแก้วสอง
ใบเท่ากัน เมื่อเทน้ าลงไปในแก้ว 2 ใบ เป็นปริมาณเท่ากัน เด็กจะตอบว่าเท่ากัน แต่เมื่อเทน้ าจากแก้ว
ใบหนึ่งไปใส่แก้วอีกใบที่มีความสูงและความกว้างต่างจากแก้วใบแรกโดยเทน้ าใส่แก้วใบที่ 3 นี้จนหมด 
จะได้ความสูงของน้ าที่ต่างกัน เด็กจะตอบไม่ได้ว่า น้ าทั้งสองแก้วเท่ากันเหมือนเดิม เด็กจะมีความ
เข้าใจว่า น้ าในแก้วที่สูงกว่าจะมีปริมาณมากกว่า เด็กมีการตัดสินใจอย่างผิวเผิน จากสิ่งที่ตนเห็นและ
รับรู้ ไม่สามารถที่จะอ้าง (Inferred) จากหลักฐานขึ้นมาประกอบ ไม่สามารถที่จะเข้าใจความคงตัว
ของที่มีจ านวนเท่ากัน แม้จะเปลี่ยนรูปร่าง จ านวนก็ยังเท่ากันอย ู
 สรุป ขั้นก่อนปฏิบัติการ (Preoperational Stage) เป็นขั้นที่เชาวน์ปัญญาและความคิดของ
เด็กในวัย 18 เดือน ถึง 7 ขวบ ขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง 
แต่เป็นขั้นที่เด็กเริ่มใช้ภาษา สามารถที่จะบอกชื่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเขาและเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของเขา สามารถที่จะเรียนรู้ถึงสัญลักษณ์ และใช้สัญลักษณ์ได้ เด็กวัยนี้มักเล่นสมมติ 
เช่น พูดกับตุ๊กตาเหมือนพูดกับคนจริงๆ เด็กวัยนี้มีความตั้งใจทีละอย่าง และยังไม่สามารถที่จะเข้าใจ









 ขั้นที ่3 ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อายุ 7-11 ปี พัฒนาการ
ทางด้านเชาวน์ปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้แตกต่างกับขั้น Preoperational มาก เด็กวัยนี้จะ
สามารถที่จะสร้างกฎเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เช่นทดลองเกี่ยวกับน้ าในแก้ว 
2 ใบที่เท่ากัน และเทน้ าจากใบหนึ่งไปในแก้วที่ 3 ที่มีขนาดเล็กกว่าเด็กวัยนี้จะตอบได้ว่าน้ ายังคงมี
จ านวนเท่ากัน แม้ว่าระดับน้ าจะไม่เท่ากันเด็กวัยนี้เข้าใจเหตุผลว่า ของที่มีขนาดเท่ากันแม้ว่าจะแปร
รูปร่างก็ยังคงมีขนาดเท่ากันหรือคงตัว 
  1) การสร้างภาพในใจ (Mental Representation) เด็กวัย 7-11 ปี สามารถที่จะ
วาดภาพความคิดในใจได้ ซึ่งตรงข้ามกับเด็กวัย 2-7 ปี ซึ่งไม่สามารถที่จะท าได้ ถ้าหากจะถามเด็กอายุ 
5 ขวบหลังจากกลับจากโรงเรียนใกล้ๆ บ้าน ให้บอกทางไปโรงเรียน เด็ก 5 ขวบจะไม่สามารถบอกได้ 
แต่เด็ก 7-11 ปี จะสามารถบอกหรืออธิบายหรือเขียนแผนที่ไปโรงเรียนได้ 
  2) ความคงตัวของสสาร (Conservation) เด็กในวัย 7-11 ปี สามารถที่จะบอกได้ว่า
ของเหลวหรือของแข็งจ านวนหนึ่ง จะมีจ านวนคงที่แม้ว่าจะเปลี่ยนสถานที่วาง เป็นต้น ในการทดลอง
เกี่ยวกับความคงตัวของสสาร เด็กวัย Concrete Operations จะสามารถท่ีจะตอบได ้
  3) การคิดเปรียบเทียบ (Relational Terms) เด็กในวัย Concrete Operations 
สามารถที่จะคิดเปรียบเทียบได้ และสามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะใหญ่กว่า มากกว่า น้อยกว่า          
ให้ขึ้นอยู่กับว่า เปรียบเทียบอะไร เช่นเดียวกับความมืดและความสว่าง ขึ้นอยู่กับว่าเปรียบเทียบกับ
อะไร เข้าใจของต่างๆ มีความสัมพันธ์กันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ในตัว (Absolute) นอกจากนี้ เด็กวัยนี้
จะเข้าใจความหมายของส่วนย่อยและส่วนรวม 
  4) การแบ่งกลุ่มหรือจัดหมู่ (Class Inclusion) เด็กวัย Concrete Operations 
สามารถที่จะตั้งเกณฑ์ที่จะช่วยแบ่งหรือจัดสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งของรอบๆ ตัวเขา เป็นหมวดหมู่ได้ เช่น 
ลูกกวาดห่อด้วยกระดาษสีเหลือง 8 อัน และลูกกวาดห่อด้วยกระดาษสีน้ าตาล 4 อัน และตั้งค าถามว่า 
“ลูกกวาดสีเหลืองมีมากกว่าหรือลูกกวาดสีน้ าตาลมีมากกว่า  “เด็กวัยนี้จะตอบว่า “ลูกกวาด”        
ซึ่งตรงข้ามกับเด็กวัย 5 ขวบ 
  5) การเรียงล าดับ (Serialization and Hierarchical Arrangements) เด็กในวัยนี้ 
สามารถที่จะจัดของตามล าดับ ความหนัก ความยาวได้ เช่น เอาไม้ขนาดต่างๆ กัน และบอกให้เด็กวัย
นี้เรียงระดับตามความยาม เด็กวัยนี้จะท าได้อย่างง่ายดาย 
  6) การคิดย้อนกลับ (Reversibility) เด็กในวัย Concrete Operations สามารถคิด
ย้อนกลับได้ เช่น เด็กวัยนี้คิดได้ว่า ถ้า 5+7 = 12 หรือ 12-7 = 7 เป็นต้น 
 สรุป พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา และความคิดของเด็กอายุระหว่าง 7-11 ปี นับว่าเป็นไป
อย่างรวดเร็วมาก ในขั้นนี้ พีอาเจท์ เรียกว่า Concrete Operations เด็กวัยนี้มีเชาวน์ปัญญาที่มี
คุณภาพแตกต่างจากขั้น Preoperational คือ สามารถที่จะอ้างอิงด้วยเหตุผล และไม่ขึ้นกับการรับรู้






 ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Formal Operations) 12 ปี ถึงวัยผู้ใหญ่ ขั้นนี้ถือเป็นขั้น
สุดยอดทางเชาวน์ปัญญาและความคิด เพราะเด็กจะเริ่มคิดเป็นผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง
เด็กสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ สามารถ
ตั้งสมมติฐานและทฤษฎี และเห็นว่า ความจริงที่เห็นด้วยกับการรับรู้ไม่ส าคัญเท่ากับความคิดถึงสิ่งที่
เป็นไปได้ (Possibility) พีอาเจท ์สรุปว่า เด็กวัยนี้เป็นผู้ที่มีความคิดเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบัน สนใจที่จะ
สร้างทฤษฎีเกี่ยวกบัทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่
เป็นนามธรรม 
  1.6.2 ทฤษฏีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ Bruner 
  Bruner (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550 อ้างอิงจาก Bruner. n.d.) ให้ความเห็นว่า 
กระบวนการคิดการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และความต้องการพัฒนาของ
ตัวเด็กเอง โดยล าดับของกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้น คือ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสัมผัส (Enactive Stage) วิธีการเรียนรู้ในขั้นนี้จะเป็นวิธีที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม โดยการสัมผัส จับต้องด้วยมือ ผลัก ดึง รวมถึงการใช้ปากกับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบๆตัว     
สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ เด็กจะต้องลงมือกระท าด้วยตนเอง เช่น การเลียนแบบ หรือการลงมือกระท ากับ
วัตถุสิ่งของ ส่วนผู้ใหญ่จะใช้ทักษะทางการที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการข่ีจักรยาน เล่นเทนนิส เป็นต้น 
 ขั้นที่ 2 ขั้นคิดจากภาพที่ปรากฏ (Iconic Stage) เมื่อเด็กสามารถที่จะสร้างจินตนาการ หรือ
มโนภาพ (Imagery) ขึ้นในใจได้ เด็กจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในโลกได้ด้วย Iconic mode ดังนั้นใน
การเรียนการสอนเด็กสามารถท่ีจะเรียนรู้โดยการใช้ภาพแทนของการสัมผัสจากของจริง เพ่ือที่จะช่วย
ขยายการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ความคิดรวบยอด กฎและ หลักการ ซึ่งไม่สามารถแสดงให้ 
เห็นได้ บรูเนอร์ได้เสนอแนะให้น าโสตทัศนวัสดุมาใช้ในการสอน ได้แก่ ภาพนิ่ ง โทรทัศน์ หรืออ่ืนๆ
เพ่ือที่จะช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น เด็กประมาณ 5-8 ปี จะใช้ Iconic mode
 ขั้นที่ 3 ขั้นสัญลักษณ์ (Symbolic Stage) เป็นขั้นของการคิดที่สามารถถ่ายทอดเป็นภาษา
พ้ืนฐานของการพัฒนาการสอนแบบจิตตปัญญา เน้นตัวผู้เรียนโดยใช้ทฤษฎีของพีอาเจท์ในการพัฒนา
กิจกรรมการสอน ส่วนกลวิธีการสอนให้เป็นไปตามทฤษฎีบรูเนอร์ การสอนแบบจิตตปัญญาเชื่อว่า 
การจัดกิจกรรมการสอนด้วยการประสานความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ให้ต่อเนื่องกับประสบการณ์เดิม
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน การให้ค าอธิบายและเสริมความรู้จากผู้สอน โดย
วิเคราะห์จากกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติ เป็นการขยายแนวคิดตามหลักการของ บรูเนอร์ ซึ่งเชื่อว่า
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สูงสุด ด้วยการค้นพบจากกิจกรรม 










 1.7 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการทาง
ความคิด ท าให้การจัดการเรียนการสอนต้องแบ่งเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2546) 
 องค์ประกอบที่ 1 มโนทัศน์ที่ต้องเรียน 
 มโนทัศน์ (Concept) หมายถึง ความคิดส าคัญของสิ่งของ และเรื่องราวต่างๆ รวมถึงแนวคิด
ที่ส าคัญของเหตุการณต์่างๆ เหล่านั้น เมื่อผู้สอนก าหนดเรื่องที่ต้องสอนได้แล้ว ต้องน ามาเขียนอธิบาย
มโนทัศน์ของเรื่องที่ต้องเรียนนั้นว่าคืออะไร ขอบเขตมโนทัศน์ในเรื่องเดียวกันแต่ต่างระดับชั้นจะไม่
เหมือนกัน  
องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมการสอน 
 กิจกรรมการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สอนจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติการคิดด้วยการ
เรียนร่วมมือกับกลุ่มเกิดการค้นพบข้อความรู้ และน้อมน าตนเองให้ก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ตามขั้นการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตปัญญา ลักษณะของกิจกรรมการสอนจะ
มีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ 
  1) เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติการคิด (Active Learning) การสอนที่มีประสิทธิภาพ ต้อง
เป็นการสอนที่กระตุ้นความใคร่รู้ใคร่เห็นของผู้เรียน การได้หยิบ ได้จับ ได้สัมผัส ได้เห็น เป็นการ
กระตุ้นการเรียนทั้งสิ้น ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติ และได้คิดอย่าง
แท้จริง เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว หากมีการตอบสนองที่ดี 
จะน าไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งการเรียนนั้นหากเป็นการประสานต่อประสบการณ์ด้วยแล้วจะเป็นการจ าที่
นาน ผู้สอนควรเลิกวิธีการบอก การอธิบาย หรือการสั่งงานที่เป็นแบบฝึกหัดที่ต่างคนต่างท าให้ชั้น
เรียน มาเป็นวิธีให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติแทน การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างประเด็นปัญหาปฏิบัติ การที่ผู้เรียน
ได้กระท าได้คิดปัญหาจะเป็นการกระตุ้น ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาพัฒนาโครงสร้างความรู้ได้ความรู้
ได้จากการคิด การกระท ามากกว่าที่ผู้สอนบอกอย่างเดียว การบอกของผู้สอน ผู้เรียนอาจจ าได้
มากกว่าเข้าใจ แล้วลืมง่าย ในขณะที่คิดและท าเองจ านานกว่าตัวกระตุ้นให้เกิดการคิด มีหลากหลาย 
ได้แก่ 
   - ค าถามท่ีต้องค้นค าตอบ 
   - บัตรค า/วลี/ประโยค ที่ต้องแสดงขั้นตอน ให้ล าดับ หรือสร้างผลงานรู้
ค าตอบ 
   - บัตรภาพ ที่มีความหมายต่อการคิด ซึ่งบัตรภาพต้องเป็นภาพที่ต้องระคน
ค าตอบ เช่น จงบอกอันตรายจากภาพต่อไปนี้ แล้วให้ผู้เรียนคิดค้นค าตอบจากภาพ 
   - วัสดุ หรือสื่อต่างๆ ที่ต้องมีการท าให้เต็มรูป หรือต้องสร้างผลงานที่น าไปสู่
ค าตอบ 
   - กิจกรรมการสอนที่ก าหนดขึ้น ต้องเปูาหมายแล้วว่าต้องการให้แก่ผู้เรียน






  2) การแสดงออก (Behaving Well) ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกโดย
อิสระ ผู้เรียนได้คิดและกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ ให้โอกาสผู้เรียนเรียนตามความสนใจ และรู้สึก
สบายใจ หลักการส าคัญคือการเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการลงการ
แสดงออกของผู้เรียนต้องเป็นการแสดงออกท่ีน าไปสู่การเรียนรู้  
 รูปแบบของการแสดงออกที่ผู้สอนต้องพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนในการเรียนรู้ คือการสังเกต
ผู้ เรียนสามารถบอกได้ว่าสังเกตพบอะไร เทคนิคในการสังเกตที่จะท าให้ผู้ เรียนสังเกตคือ              
การเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ดึงประเด็นหรือหาจุดเด่น จุดด้อยของสิ่งที่เรียน เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่ผู้สอนต้องการ 
 การจ าแนกโดยหลักการและเหตุผลผู้เรียนต้องแสดงความสามารถใจการจ าแนกโดย
การศึกษาค้นคว้า เพ่ือน ามาเป็นเหตุผลของการจ าแนกการสื่อสาร กิจกรรมที่ก าหนดขั้นตอนกระตุ้น
ให้ผู้เรียนพูด หรือการแสดงออกอย่างใดก็ได้ แต่ผู้เรียนทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนี้ในการจัดการกลุ่มที่ดี
ต้องไม่เกิน 5-6 คน 
 การลงมือปฏิบัติ การกระตุ้นผู้เรียนให้คิด ผู้สอนอาจตั้งประเด็นค าถามให้คิดร่วมกัน หรือให้
คิดคนเดียว ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียน จุดส าคัญคือกิจกรรมการสอนของผู้สอนต้องมีลักษณะ
กระตุ้นการคิด การเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกที่ดี 
ผู้สอนต้องเสริมแก่ผู้เรียนที่เหมาะสม เช่น การเสริมแรงทางสังคม ได้แก่ การพูด การอสดงออกทาง
ท่าทาง ยิ้ม พยักหน้า เพ่ือให้ผู้เรียนตอบสนองให้ถูกต้อง การเสริมแรงด้วยกิจกรรม ผู้สอนสังเกต
ความสามารถสนใจของผู้เรียน อาจปรับลดเวลาได้ตามความเหมาะสม อาจเสนอให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมด้วย และการเสริมแรงด้วยของขวัญหรือรางวัล ในการท างานบางครั้งผู้สอนอาจ
มีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เป็นก าลังใจ จะเป็นการเสริมแรงและสร้างการเรียนรู้ที่มีพลัง 
                 3) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ความร่วมมือในแง่ของการสอน 
หมายถึง การเรียนกลุ่มเล็กๆโดยสมาชิกของกลุ่มมีส่วนในการเรียนรู้ และความส าเร็จของกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก าลังใจ ให้การดูแลกลุ่ม สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก และไว้วางใจ 
   4) การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) การเรียนสิ่งใดก็ตามที่ผู้เรียน
ได้เพียงแค่คิดจินตนาการ โดยไม่ได้สัมผัสยากที่ผู้เรียนจะเข้าใจหรือเรียนรู้ได้ ถ้าหากต้องการให้มีการ
เรียนรู้เกิดข้ึนได้ข้อความรู้อย่างแท้จริงแล้วต้องให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ซึ่งเรียกว่าการเรียนรู้ด้วย
การค้นพบ การสอนเพ่ือให้มีการค้นพบนี้ ผู้สอนต้องมีความรู้เต็มที่ รู้วิธีสอนพัฒนาการตามวัยของ
ผู้เรียนต้องรู้ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาก่อน ผลที่ตามมาคือ การสอนเพ่ือให้ค้นพบตามหลักการจิตตปัญญา 
เน้นที่ผู้สอนว่าไม่ใช่ผู้ให้ แต่เป็นผู้ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ต่อเนืองที่บังเกิดความรู้ด้วยการปูอน
ข้อมูลกลับของผู้สอน โดยใช้หลักการค้นคว้า 3 ประการ คือ 
   1. การค้นหาค าตอบ จากกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนด ผู้เรียนด าเนินกิจกรรม
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้สอนให้ค้นเพ่ือหาค าตอบ โดยผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 





   3. ให้ประยุกต์มโนทัศน์ ผู้สอนจะเสนอแนวทางหรือปัญหาใหม่ ให้ผู้เรียน
แก้ โดยใช้ประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนในการคิด การได้คิดซึมซับทีละน้อยจะท าให้เกิดการเรียนรู้       
ซึ่งเป็นการยืดและขยายความรู้ที่มีอยู่ให้กว้างขวางขึ้นการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการค้นพบด้วย
ตนเองควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    - บรรยากาศการเรียนรู้ ต้องให้ผู้เรียนมีอิสรเสรี ในการท ากิจกรรม
การเรียนรู้ 
    - สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากและ
ใคร่รู้ 
    - ต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถหยิบใช้ได้ใน
กิจกรรมค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
    - มีระบบที่ปรึกษาที่ท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้เรียน 
5) ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Progress) ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ หมายถึง 
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เพ่ิมเป็นระยะๆ ระหว่างกระบวนการเรียนการสอน จากล าดับที่ง่ายที่สุดไปถึง
ล าดับที่ยากที่สุด  
 องค์ประกอบที่ 3 การประเมินภาพการสอน 
 การประเมินภาพการสอน (Assessment) มีความส าคัญส าหรับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญา เพราะการประเมินภาพจะช่วยอนุมานระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นว่า
ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ตามจุดประสงค์การสอนได้หรือไม่ ผู้สอนต้องแก้ปัญหาให้ทันในช่วงเวลา
ที่ก าหนดสอน การสอนแต่ละช่วงเวลามีความหมายมากส าหรับการจัดการเรียนรู้ อิงแนวคิด         
จิตตปัญญา ผู้สอนต้องมีจุดประสงค์ทุกช่วงเวลาทุกหน่วยการสอน การประเมินภาพการจัดการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญา มี 2 ลักษณะ คือ 
  (1) การประเมินการสอนในขณะด าเนินการสอน ผู้สอนต้องประเมินอยู่เสมอว่า 
กิจกรรมที่ผู้สอนจัดนั้นกระตุ้นผู้เรียนให้ปฏิบัติการคิดหรือไม่ ผู้เรียนสนใจเพียงใด การจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญา มีการประเมินการสอน 2 แบบ คือประเมินระหว่างสอน กับอีกแบบหนึ่งคือ 
ประเมินกิจกรรมการสอนว่า มีลักษณะของจิตตปัญญา กล่าวคือ ผู้เรียนเกิด A B C D P (เป็นค าย่อ
ของลักษณะกิจกรรมแบบจิตปัญญา) ตามแผนการสอนหรือไม่ เพราะอะไร 
  (2) การประเมินการเรียนรู้ ก่อนจบการสอนแต่ละหน่วยการสอน ผู้สอนต้องร่วมกับ
ผู้เรียนในการสรุปข้อความรู้ที่ได้เรียนว่าเขาได้เรียนรู้อะไร อย่างไร วิธีอาจเป็นแบบทดสอบ ค าถาม
ร่วมสรุป หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ผู้สอนเห็นเหมาะสมการประเมินภาพที่ดีผู้สอนต้องวางแผนล่วงหน้า 
ก าหนดวิธีการใช้การสังเกตต้องก าหนดจ านวนการสังเกตมาก่อน มีเปูาหมายชัดเจนก าหนดการสังเกต
และช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจุดประสงค์ของการสังเกตคือ 
   1. จ าแนกความสนใจของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนจะได้ทราบความสนใจ
ประสบการณ์ท่ีผู้สอนจัดให้หรือไม่ ผู้สอนจะได้ปรับการเรียนให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
   2. ประเมินภาพพัฒนาการของเด็ก หรือพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
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   3. ช่วยให้รู้ พัฒนาการของเด็กแต่ละคน ซึ่งท าให้ผู้สอนวางแผน
ประสบการณ์การเรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 
   4. ประเมินภาพเป็นระยะๆ เพ่ือดูความก้าวหน้าของผู้เรียน การสังเกต
อย่างเป็นระบบจะท าให้ผู้สอนทราบถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้จริงของผู้เรียน 
   5. การสังเกตจะช่วยให้ผู้สอนประเมินคุณค่าการปฏิบัติการสอนของผู้สอน
และการพัฒนาบุคลากรผู้สอนที่เหมาะสม 
   6. การสังเกตช่วยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นภาพโปรแกรมในแนวกว้าง
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดการชั้นเรียนได้ 
   7. บันทึกการสังเกต สามารถใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนใน
การศึกษาเป็นคณะกับผู้ปกครองและผู้บริหารการประเมินภาพ (Assessment) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประเมินดูจุดเด่นจุดด้อยของกิจกรรมการสอน เพ่ือแก้ไข ให้ถูกต้อง โดย
การประเมินภาพจะประเมินทั้งกิจกรรมการสอนและผลการสอน ข้อสังเกตคือ การประเมินภาพและ
ประเมินผลใกล้เคียงกันมาก ทั้ง 2 อย่างนี้ ผู้สอนจะน ามาใช้เพ่ือการตัดสินใจการเรียนการสอน        
แต่การสอนแบบจิตปัญญาจะเน้นถึง การประเมินภาพมากกว่าการประเมินผลเพราะต้องการให้เป็น
การประเมินเพ่ือพัฒนา โดยเฉพาะการประเมินกิจกรรมการสอน จะต้องประเมินลักษณะกิจกรรมการ
สอนว่ามี A B C D P หรือไม่ ประการหนึ่งในขณะสอนต้องใช้กิจกรรมรองทดแทนอย่างไรกลไกของ
การประเมนิ 
 องค์ประกอบที่ 4 หน่วยเวลาก ากับการสอน 
 หน่วยเวลาในการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นตัวก าหนดเปูาหมายการสอน 
ปริมาณเนื้อหาและความซับซ้อนของกิจกรรม ผู้สอนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ต้อง
วางแผนล่วงหน้าว่า แต่ละมโนทัศน์ที่จะสอนต้องใช้เวลาในการสอนเท่าใด การรู้หน่วยเวลาท าให้
ผู้สอนสามารถก าหนดแผนการสอนได้ ว่าจะสอนกี่มโนทัศน์ เนื้อหาอะไรบ้างจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การด าเนินการสอนตามแผนการสอนให้จบในเวลาที่ก าหนดได้นั้นมีประโยชน์กับการสอนอย่าง
น้อย  3 ประการ คือ 
1) คุมชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้สอนสามารถที่จะท าให้ผู้เรียน มีความสนใจงาน    
ที่ผู้สอนก าลังให้เรียนด้วยกิจกรรม 
  2) รักษาสมดุลระหว่างกิจกรรมกับเนื้อหาสาระวิชาที่ต้องเรียน การก ากับเวลาให้
เป็นไปให้เหมาะสมกับความสนใจและลักษณะงานที่มอบหมาย ซึ่งในเด็กเล็กระยะเวลาแต่ละกิจกรรม
ควรสั้น 
  3) ฝึกวินัยการตรงต่อเวลา ผู้สอนต้องด าเนินกิจกรรมการสอนและสื่อ ในการจูงใจให้
ผู้เรียนด าเนินการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอนที่ผู้สอนต้องการ และจบตามเวลาที่ผู้สอน






 จากหลักการทางทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ อิงแนวคิดจิตตปัญญาจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อมี
ประสบการณ์การเรียนนั้นเชื่อมประสานได้เป็นอย่างดีกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ด้วยความสนุก 
เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจมีการค้นพบมโนทัศน์ที่ผู้สอนสอนด้วยตัวผู้เรียนเอง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จาก
การสอน จะท าให้ผู้เรียนเกิดการใฝุรู้และคิดค้นอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง หน่วยการสอนหมายถึง 
โครงสร้างส่วนประกอบของการเรียนรู้แบบจิตปัญญาแต่ละเรื่อง (Topic) ประกอบด้วยหน่วยการสอน
ย่อย 4 หน่วย คือ หน่วยเนื้อหา หน่วยกิจกรรม หน่วยพัฒนาความรู้ และหน่วยสรุปความรู้  หน่วย
เนื้อหา เป็นหน่วยส าคัญอันดับแรกของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนา
มาจากหน่วยการเรียนที่ก าหนดตามหลักสูตร ถ้านอกระบบโรงเรียนเนื้อหามาจากเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ
เรื่องที่ต้องสอน ถ้าหน่วยเนื้อหาพัฒนามาจากหน่วยการเรียน เรื่องที่ต้องสอนจะมาจากการศึกษา
ลักษณะวิชาว่ามีสาระประกอบด้วย เนื้อหาใด และล าดับความยากง่ายเป็นอย่างไร หลักสูตรต้องการ
พัฒนาผู้เรียนโดยท าผังมโนทัศน์ (Concept Mapping หรือ Conceptual Framework) หมายถึง 
แผนภูมิแสดงการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มค านามที่แสดงถึงวัตถุสิ่งของ แนวคิด กิจกรรม หรือเหตุการณ์
ที่สัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากค านามหลักแล้วขยายสู่ค านามสัมพันธ์ย่อยตามล าดับ 
1.8 กระบวนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, อ้างถึงจาก หทัยรัตน์ ทรวดทรง, 2550) กล่าวว่า จากแนวคิด
หลักการทางทฤษฎีพบว่า การเรียนการสอนที่พัฒนาปัญญาผู้เรียน ต้องเข้าถึงความเป็นองค์รวมของ
ผู้เรียน ได้แก่ สภาพร่างกาย จิตใจ ปัญญา และบริบทของตัวผู้เรียนที่เป็นเงื่อนไขบ่งชี้ถึงความต้องการ
และความสนใจในการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนนี้ ต้องมีลักษณะของการเรียนการสอนที่กระตุ้น
ความสนใจผู้เรียน สร้างให้ผู้เรียนเกิดการร่วมคิดร่วมค้นและการรู้ตนเอง ตลอดเวลาของการสอน     







จะท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียนสนุกและเรียนรู้ในเรื่องที่
ผู้เรียนสอนอย่างประทับใจประกอบด้วยกระบวนการ 6 ขั้น คือ  
 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน 
 การศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน เป็นงานขั้นต้นที่มีความส าคัญส าหรับการสอน
แบบจิตตปัญญา ส่วนผู้สอนต้องทราบว่าผู้สอนจะสอนชั้นไหน วิชาอะไร ลักษณะผู้เรียนเป็นอย่างไร 







 ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียนการสอนให้เกิดมโนทัศน์ 
 การสร้างความสามารถทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนฝึกผู้เรียนให้รู้จักประมวล การประมวลข้อมูล
ความจริงที่ได้รับจากประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัด ซึ่งหลักการสอนสร้างมโนทัศน์ที่
ส าคัญนั้น ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนคิดสะท้อนความคิด หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วพัฒนา
เป็นมโนทัศน ์ 
 ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการสอน 
 จุดประสงค์การสอนระดับอุดมศึกษาแตกต่างจากการสอนในระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาตรงท่ีการจัดประสบการณ์และกิจกรรมระดับอุดมศึกษา มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านโดย
องค์รวมอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนพัฒนาจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้งมีประสบการณ์ตรง
ซึ่งเปูาหมายการศึกษานี้ผนวกกับแนวคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้มี 3 ด้าน คือ 
  1. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
  2. การส่งเสริมพัฒนาการจิตนิยมที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตส านึกที่ดี การมีสุนทรีย์     
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และตนเอง 
  3. การส่งเสริมพุทธิปัญญา  
ขั้นที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการสอน 
 การพัฒนากิจกรรมการสอนที่มุ่งคุณสมบัติส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตปัญญา 5 
ประการ คือ 
A (Active Learning)     การปฏิบัติการคิดในการท ากิจกรรมระหว่าง       
เรียน 
  B (Behaving Well)     การแสดงออกระหว่างเรียน ทั้งเพ่ือการแสดง
      ผลงานและการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 
  C (Cooperative Learning)  การเรียนรู้แบบร่วมมือที่เกิดจากการเรียนใน 
กลุ่มย่อยที่ก าหนดในกิจกรรม 
  D (Discovery Learning)     การเรียนรู้จากการค้นพบจากการท ากิจกรรม
      ระหว่างเรียน 
  P (Progress)      การก้าวหน้าในการเรียน  
  
 ขั้นที่ 5 ด าเนินการสอน 
 การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีขั้นตอนการสอนประกอบด้วยงานหลัก 5 ขั้นที่
ผู้สอนควรต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  1. เตรียมความพร้อมก่อนสอนทุก ๆ ครั้ง ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมท่ีผู้สอนเลือกสรรเพื่อน าเข้าสู่เรื่องที่เรียน ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 นาทีเพ่ือให้ผู้เรียนสงบ
จิตใจและพร้อมที่จะเรียน 




  3. หาจุดสนใจ การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เพราะในบางครั้งอาจไม่
สามารถด าเนินการสอนได้เลย ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้เรียน ความต้องการ ประสบการณ์ 
  4. ด าเนินกิจกรรมการสอนตามแผน ขณะด าเนินกิจกรรมผู้สอนต้องประเมินตนเอง
ตลอดเวลาว่ากิจกรรมนั้นกระตุ้นให้คิดหรือไม่ ผู้เรียนได้แสดงออกหรือไม่ เรียนรู้แบบร่วมมือหรือไม่    
รู้อะไรเพิ่มขึ้นด้วยการประเมินการสอนตลอดระยะเวลาการสอน 
  5. สรุปบทเรียนจุดประสงค์หลัก คือ มุ่งประเมินสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ มีหลายวิธี ทั้งที่
เป็นการร่วมกันสรุป และการทดสอบ  
ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน 
 การประเมินภาพการสอน เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดประสงค์การ






 1.9 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 Cranton (2003) กล่าวว่า ไม่มียุทธวิธีการสอนใดที่เฉพาะ อาจจะใช้วิธีการบรรยาย การเล่า
เรื่องโดยผู้เรียน หรือ การยกข้อความที่พบในบทความขึ้นมาเป็นตัวกระตุ้นการสะท้อนตนเองเชิง
วิพากษ์ของผู้เรียน ครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและรู้สึก การสร้างสภาพแวดล้อม จะเกิดความ   
ท้าทายผู้ เรียนในเรื่องความเชื่อ สมมติฐาน และมุมมองผู้ เรียน ในการเลือ กยุทธวิธีการสอน           
อาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบริบทของการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอิงแนวคิดจิตต
ปัญญา ต้องอาศัยบทบาทผู้สอน และผู้เรียน ดังนี้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2546) 
  1.8.1 บทบาทผู้สอน  
   1.8.1.1 การกระตุ้นผู้เรียน (Creating an Activating Event) เช่น
ภาพยนตร์ เอกสาร นวนิยาย เรื่องสั้น และบทกวี ที่เป็นมุมมองที่น่าสนใจและเกินความเป็นจริง เป็น
มุมมองที่แตกต่างหรือขัดแย้งกับมุมมองเดิมของผู้เรียน เพ่ือที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภายในของ
ผู้เรียน 
   1.8.1.2 การตั้งสมมติฐาน (Articulating Assumptions) ผู้สอนอาจใช้
เทคนิคของการถามเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ หรือใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคล  
1.8.1.3 การสะท้อนตนเองเชิงวิพากษ์ (Critical Self-Reflection) ผู้สอน







   1.8.1.4 การเปิดกว้างต่อความหลากหลาย (Openness to Alternative) 
การเปิดมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองเดิมเป็นเรื่องที่ยากการที่ผู้เรียนตั้งสมมติฐานและสะท้อน
สมมติฐานที่ตั้งขึ้น และอาจยกเลิกสมมติฐาน เมื่อมีมุมมองอ่ืนๆที่ยอมรับได้ดีกว่า ผู้สอนควรจะท า
อย่างไรที่จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสนุกในการเผชิญกับมุมมองที่แตกต่าง ยุทธวิธีการ
สอน เช่น การใช้บทบาทสมมติ การโต้วาทีเชิงวิพากษ์ หรือการให้ผู้เรียนเขียนจดหมายหรือบันทึก
สั้นๆ ในมุมมองที่แตกต่าง 
   1.8.1.5 การอภิปราย (Discuss) ซึ่งแตกต่างจากการอภิปรายโดยทั่วไป 
โดยเริ่มต้นให้มีการน าเสนอและอภิปรายในประเด็นที่ดีที่สุด ผู้สอนต้องค านึงถึงความต้องการและ
ความครอบคลุมของสารสนเทศ เปิดมุมมองหลากหลายที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ มีการสะท้อนเชิงวิพากษ์
แต่ละมุมมอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นๆ มีส่วนร่วม และยอมรับข้อสรุปที่ได้ 
   1.8.1.6 การทบทวนและปรับสมมติฐานและมุมมอง (Revision of 
Assumption and Perspectives) ผู้สอนควรให้เวลากับผู้เรียนแต่ละคนในการเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อและมุมมองของเขา และกระตุ้นให้ผู้เรียนหาเครือข่ายทั้งในชั้นเรียนและภายนอกที่มีประสบการณ์
คล้ายคลึงกับผู้เรียน 
   1.8.1.7 การน าสมมติฐานและมุมมองที่ปรับแล้วไปใช้  (Acting on 
Revisions) ผู้สอนควรจัดสถานการณ์ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ท าตามสมมติฐานและมุมมอง อาจเป็น
โครงการที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสถานที่จริง เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ เป็นต้น หรืออาจเป็น
การไปออกค่าย หรือไปเยี่ยมชมสถานที่จริงหรืออาจจัดเป็นสถานการณ์จ าลอง โดยให้ผู้เรียนวางแผน
และให้เพื่อนช่วยสะท้อนแผนปฏิบัติก่อนน าไปใช้จริง 
1.8.2 บทบาทผู้เรียน  




   1.8.2.2 ความสามารถในการคิด การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีระบบ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เพ่ือน าไปสู่การศึกษาและค้นหาความรู้ 
   1.8.2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมซึ่งตั้งอยู่บนคุณธรรม เข้าในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อ่ืน และในสังคม แสวงหาวิธีการแก้ปัญหามา
ประยุกต์ความรู้ที่ได้มาปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง






   1.8.2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถที่ผู้เรียน
จะต้องน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้




 ธงชัย ช่อพฤกษา (2552) ศึกษาผลการใช้วิธีสอนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษา
บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร การ
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการใน
กิจกรรมการเรียนการสอน (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน วิชาใน
การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับเกณฑ์มาตรฐาน และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
หลังได้รับการสอนวิชาในการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษา
บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 28 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) วิธีการสอนด้วยการใช้
กิจกรรมเชิงจิตตปัญญา บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตร ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 11 
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
และสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 หลังการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษา 
บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้        
(3) ความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนด้วยการใช้
กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษา บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในกิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาท้ัง 11 กิจกรรม อยู่ในระดับพอใจ 
 อรอนงค์ แจ่มผล (2552) ศึกษาผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้
ภายในตนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เพ่ือศึกษาผลของกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ภายในตนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ในภาคเรียนที่ 1 ปี




เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (2) ประสบการณ์ตรงของนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม โดยรวบรวมข้อมูล
จาก อนุทินหรือบันทึกประจ าวัน (Journal) การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้วิจัยและ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการ การเขียนสรุปประสบการณ์การเรียนรู้และความเปลี่ยนแปลงใน
ตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมและจดหมายของนักศึกษาที่เข้าร่วมเขียนถึงอาจารย์ ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มกระท าไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ จากการสังเกต การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ข้อเขียนของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กระบวนการ หาข้อสรุปและเสนอในรูปแบบการบรรยายและสร้างข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาวิจัย สรุป
ภาพรวมทั้งหมด ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ภายในตน ดังนี้ (1) นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ภายนอกผ่านกิจกรรม
และกระบวนการ (2) เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและแนวปฏิบัติใหม่ต่อตนเอง และใคร่ครวญอย่าง
ลึกซึ้ง (3) เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด และแนวปฏิบัติใหม่ต่อตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลสู่ การประพฤติ
อย่างมีสติ และปัญญา (4) มีความรักความเมตตาต่อตนเอง และผู้อ่ืน ตลอดจนสรรพสิ่งรอบตัว 
พลวัต วุฒิประจักษ์ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส าหรับ
นักศึกษาครูเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์ เพ่ือ (1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาส าหรับนักศึกษาครู (2) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา      
จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาครู (3) ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส าหรับ
นักศึกษาครู (4) ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาครู โดย
ทดลองใช้กับนักศึกษาครู สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 19 
คน สุ่มโดยวิธีอาสาสมัคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือสอนตามหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญา
ศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึง
ประสงค์ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) การ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาจิตของ
นักศึกษาครู โดยมีลักษณะความตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา จิตสาธารณะ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยทุกฝุายเห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาโดยเฉพาะหน่วยผลิต
และหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตครู (2) ผลการพัฒนาได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาจิตตปัญญาศึกษา 
โดยจิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เน้นการใช้สติปัญญา (3) ประสิทธิภาพของหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา สามารถประยุกต์น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตนและการสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
วันทนีย์ นามสวัสดิ์, สิริวรรณ ศรีพหล และกัญจนา ลินทรัตน์ศิริกุล (2556) ได้ศึกษาผลการ
ใช้จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 








คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 2 ห้องๆ ละ 50 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม แล้วก าหนดโดยสุ่มให้เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา 1 กลุ่ม และเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 1 กลุ่ม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (2) แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยาย (3) แบบประเมินความตระหนักรู้ตนเองในคุณลักษณะความเป็นครู และ         
(4) แบบสัมภาษณ์อาจารย์นิเทศครูพี่เลี้ยงและนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการทดสอบ




จัดการเรียนรู้แบบบรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ (3) นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามีพฤติกรรมความเป็นครูขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทั้งด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณต่อสังคม 
Holland (2006) ศึกษา Contemplative Education in Unexpected Places: 
Teaching Mindfulness in Arkansas and Austria เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้เพ่ือให้มีสติ เครื่องมือ   




ดังกล่าวเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษายังจะต้องมากับวิธีการประเมิน    
ที่ถูกต้องเพ่ือที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน 
Robert W. Roeser and Stephen C. Peck (2009) ได้ศึกษา An Education in 
Awareness: Self, Motivation, and Self-Regulation Learning in Contemplative 
Perspective จิตตปัญญาศึกษา เป็นรูปแบบของการปฏิบัติที่ได้รับการออกแบบการสอนเพ่ือปลูกฝัง 
ความตระหนัก ใส่ใจในบริการทางจริยธรรม คุณค่าของการเจริญเติบโตส่วนบุคคล การเรียนรู้ที่มีชีวิต 
















2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 2.1 ความหมายของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง (Self-Directed Learning Readiness) เป็น
การเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความก้าวหน้าของการ
เรียนของตนเอง เป็นลักษณะซึ่งผู้เรียนทุกคนมีอยู่ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียน
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์
หนึ่งได้ (Hiemstra, 1994)   
 Dixon (1992) อธิบายว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเปูาหมายในการเรียน แสวงหาผู้สนับสนุน 
แหล่งความรู้ สื่อการศึกษาที่ใช้ในการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งนี้ผู้เรียนอาจ
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน หรืออาจจะไม่ได้รับความช่ วยเหลือจากผู้ อ่ืนก็ได้ในการก าหนด
พฤติกรรมตามกระบวนการดังกล่าว 
 Hiemstra and Brockett (1994) กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเอง เป็นแนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระและ
ความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็น
อิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “Self-Directed Learning” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 Knowles (1975) กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นกระบวนการที่
บุคคลมีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัย ความต้องการเรียนรู้ การวางเปูาหมายและแผนการเรียนอย่างมี
ระบบ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร เลือกและน ามาประยุกต์เป็นกลวิธีในการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียน โดยจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตาม 
 Skager (1978) กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นการพัฒนาการ





 Griffin (1983) กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีเปูาหมายไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของตนเอง ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู้        
การจัดการเรียนรู้เป็นเฉพาะบุคคลและการพัฒนาการเรียนรู้ 
 Guglielmino (1997) ให้ความหมายว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเลือกกลวิธีการเรียนด้วยตนเองตามความสนใจ รับผิดชอบตนเอง สามารถ
ที่จะควบคุมตนเอง พยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2531) ให้ความหมายว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มแสวงหา องค์ประกอบของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเอง โดยจะอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ 
  1. การหาความจ าเป็นของการเรียนรู้ของตน (Learning Needs) 
  2. การตั้งเปูาหมายของการเรียนรู้ (Learning Goals) 
  3. การแสวงหาแหล่งความรู้ทั้งท่ีเป็นวัสดุและเป็นบุคคล (Learning Strategies) 
  4. การเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตน (Learning Strategies) 
  5. การประเมินผลการเรียนรู้ของคน (Learning Evaluation) 
 สมคิด อิสระวัฒน์ (2532) กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองเน้นการ
ด าเนินการที่ผู้เรียนช่วยเหลือตนเองในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มในความอยากรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้วท าการวางแผนการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ด้วยตนเองไปจนจบกระบวนการเรียนรู้ 
 ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง เป็นกระบวนการ
การศึกษาของบุคคลโดยบุคคลนั้นมีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย มีการวางแผนการเรียน มีวิธีการเรียนรู้
และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลตนเอง 
ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (2541) กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง คือ 
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอกตัวผู้เรียนหรือไม่ก็ตาม ริเริ่ม
การเรียนรู้ เลือกเปูาหมาย แสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการ
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง 
 ฮารตีนี เล๊ะสิ (2550) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ คิดริเริ่มวางแผนความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองหรือได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้สอน ซึ่งผู้เรียนต้องวินิจฉัยความต้องการทางการเรียนที่แท้จริงของตนเองจากแบบประเมิน
ตนเอง ก าหนดเปูาหมาย ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดยุทธวิธีการเรียนรู้ที่จะท าให้บรรลุ
เปูาหมายทางการเรียน ได้แก่ ก าหนดสื่อการสอน แหล่งความรู้ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเกณฑ์การประเมินในบรรยากาศที่เป็นอิสระ โดยสามารถเลือกประเมินผลด้วยตนเอง เพ่ือน 
และครู โดยมีแบบบันทึกสัญญาการเรียนเป็นเครื่องควบคุมการเรียน 
 จากความหมายของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้
ข้างต้นจึงพอจะสรุปได้ว่าความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง คือ ความพร้อมของบุคคลที่มี





2.2 ความส าคัญของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองไว้
ต่างกัน ดังนี้ 
 Knowles (1975) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองว่า 
 1. บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะเรียนได้มากกว่าบุคคลที่เป็นเพียงผู้รับ หรือรอให้
ผู้สอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น บุคคลที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะเรียนอย่างตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย และมี
แรงจูงใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ดีกว่า และยาวนานกว่าบุคคลที่รอรับค าสอนแต่อย่าง
เดียว 
 2. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองสอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และ
กระบวนการทางธรรมชาติมากกว่า คือ เมื่อตอนเล็กๆ เป็นธรรมชาติที่ต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ต้องการ
ผู้ปกครองปกปูองเลี้ยงดู และตัดสินใจแทนให้ เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็ค่อยๆพัฒนาตนเองไปสู่
ความเป็นอิสระ ไม่ต้องพ่ึงพิงผู้ปกครอง ผู้สอน และผู้อ่ืน การพัฒนาเป็นไปในสภาพที่เพ่ิมความเป็นตัว
ของตัวเอง และชี้น าตนเองได้มากขึ้น 
 3. พัฒนาการใหม่ๆ ทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม่ ห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการทาง
วิชาการ การศึกษาอย่างอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแก่บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยเปิด และอ่ืนๆ 
อีก รูปแบบการศึกษาเหล่านี้ล้วนผลักภาระรับผิดชอบไปท่ีผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นความอยู่รอดของชีวิตในฐานะที่เป็น
บุคคลและเผ่าพันธุ์มนุษย์เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกใหม่ที่แปลกไปกว่าเดิม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
ใหม่เกิดขึ้น และข้อเท็จจริงเช่นนี้ เป็นเหตุผลไปสู่ความจ าเป็นทางการศึกษาและการเรียนรู้ ความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 Tough (1979) เพ่ิมเติมความส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบน าตนเองว่าต้องเป็นกิจกรรมการ





ด้วยตนเอง เพ่ือที่ตนเองสามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่ างมี
ศักยภาพและมีความสุข 
 Chin (quoted in Ee, Chang and Tan, 2004) กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
ชี้น าตนเองมีความส าคัญต่อความส าเร็จทางวิชาการ เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดการการเรียนรู้






 Brockett and Hiemstra (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2541 อ้างอิงจาก วสุรัต ธุวดาราตระกูล, 
2543) ได้ให้ความส าคัญของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองในอีกแง่มุมหนึ่งที่ว่า 
 1. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ก่อให้เกิดผลด้านบวกของการเรียน เช่น 
ผู้เรียนจดจ าได้มากข้ึนเกิดความสนใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความสนใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น 
มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อผู้สอนมากขึ้น มั่นใจในความสามารถเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น 
 2. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นวิธีที่ผู้เรียนมีอิสระใน
การแก้ปัญหาซึ่งไม่จ ากัดว่าจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น 
 3. หากผู้สอนให้ความไว้วางใจกับผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่ก็จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ และทุ่มเท
ความรู้เพื่อคุณภาพ 
 Dragenwal and Merriem (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2530 อ้างอิงจาก วสุรัต ธุวดารา
ตระกูล, 2543) กล่าวถึง ความส าคัญของการจัดการศึกษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เพ่ือสนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ความว่า การที่ผู้เรียนมีส่วนใน
การเลือกเรียนสิ่งที่ต้องการเรียนและมีส่วนก าหนดวิธีเรียนย่อมจะต้องเรียนได้ดี และเรียนรู้ได้มากกว่า
ผู้ที่ต้องเรียนแบบที่ก าหนดให้เรียน คือ ผู้เรียนจะสามารถน าประสบการณ์มาใช้ในการเรียนรู้ และ
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้มากกว่า  การเรียนการสอนแบบเน้นให้
ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง รู้จักตัดสินใจ 
และมีความรับผิดชอบในตัวเอง อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 จากความส าคัญของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้
ข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยการริเริ่มของ
ตนเอง เกิดมาจากแรงจูงใจภายในที่มีความมุ่งมั่น ตั่งใจ เกิดแรงผลักดันที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา      
ท าให้ผู้เรียนจดจ าได้มากและมีความสนใจอยู่ตลอดเวลา มีเปูาหมาย ส่งผลต่อทัศนคติต่อสิ่งที่สนใจ 
จนกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.3 ลักษณะความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง นักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของ
ผู้เรียนที่มคีวามพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ดังนี้ 
 Guglielmino (1997) ได้อธิบายถึงผู้เรียนที่มีลักษณะความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเองว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ 
  2.3.1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness to Learning Opportunities) 
ได้แก่ ความสนใจในการเรียน ความภูมิใจเมื่อเรียนส าเร็จ ชอบศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด ยอมรับค าติ
เตียนในความผิดพลาดของตนเอง และมีความพยายามในการท าความเข้าใจในเรื่องที่ยาก 
  2.3.2 มโนภาพต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self - Concept 
as an Effective Learner) ได้แก่ ความสามารถท่ีจะเรียนเมื่อต้องการจะเรียน เมื่อตัดสินใจเรียนแล้ว
สามารถแบ่งเวลาให้กับการเรียนได้ แม้จะมีงานอ่ืนมากก็ตาม โดยรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะเรียน ในการเรียน




  2.3.3 ความคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and Independence in 
Learning) ได้แก่ การไม่ท้อถอยแม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ ชอบที่จะเรียน ไม่มีปัญหาใน
การท าความเข้าใจจากการอ่าน และสามารถท างานด้วยตนเองได้อย่างดี 
  2.3.4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (Informed Acceptance of 
Responsibility for One’s Own Learning) กล่าวคือ ทราบดีว่าตนเองต้องการอะไร ถ้ามีสิ่งที่
ต้องการจะเรียนรู้ จะหาทางเรียนรู้ให้ได้ เข้าใจบทบาทของตนเองได้ดีว่าตนเป็นใครอยู่ในฐานะอะไร 
และก าลังท าอะไร ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรเรียนอะไร และจะเรียนอย่างไร เมื่อ
ต้องการเรียนสิ่งที่ยากก็ไม่ย่อท้อ ถ้าเป็นเรื่องที่ตนสนใจและสามารถบอกตนเองได้ว่าตนเองมีความ
ถนัดเรื่องใด 
  2.3.5 ความรักในการเรียน (Love of Learning) หมายถึง การเป็นผู้มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รักและใส่ใจในการเรียนรู้อยู่เสมอ ชอบแก้ปัญหาที่มีแง่คิดหลายๆ
ทาง เห็นความส าคัญของการเรียนรู้และเห็นว่าการสอบไม่ใช่ประเด็นส าคัญ  หากแต่ความเข้าใจต่อ
เรื่องท่ีศึกษามีความส าคัญมากกว่า 
  2.3.6 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การเป็นผู้ที่รู้จักตนเองดีพอในการ
เรียน ไม่ต้องการให้ผู้สอนบอกทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อประสบกับปัญหาที่ไม่เข้าใจ ไม่หลีกเลี่ยงจากสิ่งนั้น 
สามารถท างานตามล าพังได้ดี โดยสามารถน าความคิดไปปฏิบัติให้เกิดผลดีได้ 
  2.3.7 การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future) ได้แก่ ความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตชอบคิดถึงเรื่องในอนาคต คิดว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย และรู้ดีว่าตนเอง 
ต้องการเรียนอะไรเพิ่ม 
  2.3.8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา (Ability to 
Use Basic Study Skill and Problem Solving Skills) หมายถึง การเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจใน
การศึกษาเรื่องใหม่ๆ ทราบแหล่งข้อมูล ทราบแหล่งข้อมูลที่ต้องการค้นหา มีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมาก มีทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการจ า รู้จักวิธีการเรียนและเห็นว่า
ปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย  
 จากการศึกษาลักษณะความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 8 ประการนี้ ผู้วิจัยเห็น
ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เพราะการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด 
จิตใจ อารมณ์ ภายในตนเอง และตระหนักรู้ตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ ต้ังอยู่บนปรัชญาพ้ืนฐานที่มี
ความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ (Humanistic Value) เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง
ที่ผู้เรียนจะต้องรู้จักความต้องการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนมีเปูาหมายในการเรียน ดังนั้น 







2.4 หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ดังนี้ 
1. ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เจตคติ ฯลฯ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถในการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้โดย
จัดการเรียนรู้ เนื้อหา และสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเอา
ประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรียนรู้ด้วย 
2. จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึ งควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทตั้งแต่
การวางแผนก าหนดเปูาหมายการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของตน หรือกลุ่มการก าหนด




การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เช่น การบันทึกข้อความ การจัด
ประเภทหมวดหมู่ การสังเกต การแสวงหาและใช้แหล่งความรู้ เทคโนโลยีและสื่อที่สนับสนุนการเรียน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาก าหนดแนวทางการเรียนรู้ 
และเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 
4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองไม่ได้
หมายความว่าผู้เรียนต้องเรียนคนเดียว โดยไม่มีชั้นเรียนหรือเพ่ือนเรียน ยกเว้นการเรียนแบบ
รายบุคคล โดยทั่วไปแล้ว ในความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองผู้เรียนจะได้ท างานร่วมกับ
เพ่ือน กับครูและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนให้กับผู้เรียน
เพ่ือให้รู้จักการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือนที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะเจตคติที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ 
5. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมินในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประเมินการเรียนรู้ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาทักษะการประเมินให้แก่
ผู้เรียน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนว่า การประเมินตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบประเมินผล 
รวมทั้งยอมรับผลการประเมินจากผู้อ่ืนด้วย นอกจากนี้ต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การ
ประเมินผลหลายๆ รูปแบบ 
6. จัดปัจจัยสนับสนุนความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของผู้เรียน สภาพแวดล้อม
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ดังนั้นบริเวณในโรงเรียนจึง
ต้องจัดให้เป็นแหล่งความรู้ที่นักเรียนจะค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ บทเรียนส าเร็จรูป 




ชี้น าตนเอง ผู้จัดกิจกรรมต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาทักษะการประเมิน
ตนเอง และการร่วมมือกันประเมินและจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 แนวคิดดั้งเดิมของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง มีรากฐานมาจากแนวคิดของ 
John Dewey (1859) จากความเชื่อที่ว่าบุคคลทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่จะเจริญเติบโตและ
พัฒนาอย่างไม่มีขีดจ ากัด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมความเจริญเติบโตนี้ โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน า
และไม่ไปขัดขวางควบคุมกระบวนการเรียนรู้ อันเป็นการเปลี่ยนแนวคิดที่ให้ครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็น
แนวคดิผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นที่ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการ
กระท า (Learning by Doing) ผู้เรียนมีบทบาทการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นฝุายรับเพียงเท่านั้น (ทิศนา แขม
มณี, 2551)  ซึ่งทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง มีดังต่อไปนี้ 
  2.5.1 ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)  
  ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมให้ความส าคัญของความเป็นมนุษย์และมองมนุษย์
ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรงจูงใจภายในที่พัฒนาศักยภาพของ
ตน (ทิศนา แขมณี, 2551) เห็นว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด มนุษย์เป็นผู้มี
อิสระสามารถน าตนเองและพ่ึงพาตนเองได้ มีอิสรเสรีภาพที่จะเลือกท าสิ่งต่างๆ และมนุษย์เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) มองมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล เชื่อ
ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ มีความโน้มเอียงที่จะใส่ใจใฝุรู้ และขวนขวายเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง     
โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพสามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง และถือว่าตนเองมี
ค่า (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545) เน้นที่เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์เป็น
ผลมาจากเสรีภาพในการเลือกกระท า การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงข้อจ ากัดที่มีอยู่
เพ่ือชีวิตที่ดีกว่าทั้งของตนเองและของผู้อื่น หากบุคคลได้รับอิสรภาพและเสรีภาพ บุคคลจะมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองตามเป็นจริง และการรับรู้มโนทัศน์ของตนน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
และประเมินตนเองตามความคิดของตนว่าตนเป็นใครและอย่างไรที่เป็นการรับรู้ตนเองเป็นการก าหนด
พฤติกรรมและการพัฒนาตนเอง (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2544) ซึ่งทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม     
มีแนวคิดนักจิตวิทยา 2 ท่าน คือ  
   2.5.1.1 Abraham Maslow (1908-1970) เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์
สามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเปูาหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความ
ต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่า
กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น 
“สัตว์ที่มีความต้องการ” (Wanting Animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจ
อย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึง
พอใจและเม่ือบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป 
ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ มนุษย์มีความ
ต้องการรู้จักตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริงแท้ และพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์       
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545)  
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   2.5.1.2 Carl Rogers (1902) เชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพที่จะเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เรียนรับรู้ว่ามีความหมาย มีความสัมพันธ์กับ
จุดมุ่งหมายชีวิตผู้เรียน และผู้เรียนจะต่อต้านการเรียนรู้ที่รู้สึกว่าเป็นการกระท าที่กระทบการเทือนขู่
เข็ญความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนของผู้เรียน ผู้เรียนจะเริ่มเรียนรู้ถ้าหากการขู่เข็ญจากสิ่ งภายนอกต่ า     




ตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อม่ันในตัวเอง และมีความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏีนี้จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความส าคัญกับความรู้สึกและ
คุณค่าของผู้เรียนแต่ละคนโดยมีเปูาหมายการเรียนรู้ คือ การพัฒนาให้ผู้เรียนไปสู่การรู้จักตนเองใน
การน าตนเองได้ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกท่ีจะเรียนรู้ ให้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มี
ความสามารถในการรู้วิธีการเรียนรู้ รู้จักประเมินตนเอง ให้ผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนภายใต้
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ปราศจากการข่มขู่ และให้ผู้เรียนรับผิดชอบค้นหาความต้องการและความ
สนใจที่แท้จริงของตนเองเพ่ือพัฒนาตนเองได้สูงสุดเต็มศักยภาพ (ศิวะพร ภู่พันธ์, 2548) 
  2.5.2 ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)  





มนุษย์ในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง (ทิศนา แขมณี , 2551) โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 
คือ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท าในการท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ผู้เรียนต้องรู้จักสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง และการตระหนักรู้การรู้คิดของผู้เรียนมีความส าคัญเพราะผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่ควบคุมและดูแล
ประเมินความคิดของตนเองโดยการทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการแก้ปัญหาและรูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองให้ได้ผลดีที่สุด (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545) ซึ่งมีแนวที่คิดส าคัญต่อไปนี้  




ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นได้ ซึ่งเรียกว่า เกสตัลท์ 
(Gestalt) เป็นภาษาเยอรมัน หมายถึง แบบหรือรูปร่าง (Gestalt = form or Pattern) ต่อมาปัจจุบัน
ได้ให้ความหมายว่า เป็นส่วนรวมหรือส่วนประกอบทั้งหมด (Gestalt =The wholeness) แนวคิด
กลุ่มเกสตัลท์ เกิดขึ้นในระยะใกล้เคียงกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม และมีผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่  แมกซ์ เวอร์   
ไธเมอร์ (Max Wertheimer) และผู้ร่วมกลุ่มอีก 3 คน คือ เคอร์ท เลอวิน (Kurt Lewin) เคอร์ท 
คอฟพ์กา (Kurt Koffka) และวอล์ฟแกง โคเลอร์ (Wolfgang Kohler) ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน กลุ่ม
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เกสตัลท์ กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยนั้นจะต้องเกิดจากประสบการณ์เดิม และ
การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้น 2 ลักษณะคือ (1) การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปลความหมายหรือ
การตีความจากสิ่งเร้าที่สัมผัส การรับรู้นี้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ภาพ (Figure) หมายถึง ส่วน
ส าคัญที่ต้องการเน้นให้เกิดการรับรู้ และ พ้ืน (Ground) หมายถึง ส่วนประกอบที่ท าให้ภาพชัดเจน 
ต่อมาแนวคิดจิตวิทยาเกสตัลท์จัดเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาหลายสาขา เช่น จิตวิทยาการ
บ าบัด จะใช้แนวคิดของจิตวิทยาเกสตัลท์เป็นอย่างมาก วิธีการที่ใช้คือ คือ  การสังเกตแบบ
ปรากฏการณ์ หรือเรียกว่า Phenomenology เป็นการพิจารณาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏให้
เราเห็น อย่างไรก็ดีแนวคิดจิตวิทยาเกสตัลท์สนใจเรื่องการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จะศึกษามนุษย์
ทั้งหมดที่เป็นตัวเขา (2) การหยั่งเห็น (Insight) หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะเกิด
แนวความคิดในการ เรียนรู้หรือการแก้ปัญหาขึ้นอย่างฉับพลันทันทีทันใด (เกิดความคิดแวบขึ้นมาใน
สมองทันที) มองเห็นแนวทาง การแก้ปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเป็นขั้นตอนจนถึงจุดสุดท้ายที่สามารถจะ
แก้ปัญหาได้ เช่น การร้องออกมาว่า ยูเรก้า ของอาร์คีเมดิส เพราะเกิดการหยั่งเห็น (Insight) ในการ
แก้ปัญหาการหาปริมาตรของมงกุฎทองค าด้วย วิธีการแทนที่น้ าว่าปริมาตรของมงกุฎที่จมอยู่ในน้ า   
จะเท่ากับริมาตรของน้ าที่ล้นออกมาดังที่เราเคยเรียนกันมาแล้ว แล้วใช้วิธีการนี้หาปริมาตรของวัตถุที่
มีรูปทรงไม่เป็น เรขาคณิตมาจนถึงบัดนี้  การน าทฤษฎีประยุกต์ใช้ นักจิตวิทยากลุ่มนี้คิดว่า ในการ
เรียนรู้ของคนเราเป็นการเรียนรู้ด้วยการหยั่งเห็นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และคิดได้ว่าอะไรเป็นอย่างไร 
ปัญหาก็แจ่มชัดขึ้นเอง เนื่องจากการเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของปัญหามีหลายอย่ างที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการหยั่งเห็นดังนี้ (1) การหยั่งเห็นจะขึ้นอยู่กับการจัดสภาพที่เป็นปัญหา 
ประสบการณ์เดิมแม้จะมีความหมายต่อการเรียนรู้ แต่การหยั่งเห็นนั้นให้เป็นระเบียบ และสามารถจัด





 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 นัดดา อังสุโวทัย (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมี ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบในด้านลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี จิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ผลของทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง      
ได้แนวคิดและทฤษฏีมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบน าตนเอง 
ซึ่งมี 3 ลักษณะ กล่าวคือ (1) การด าเนินการก่อนการเรียน (2) กระบวนการเรียนการสอน และ      
(3) การประเมินผล รูปแบบนี้ได้ก าหนดกิจกรรมออกเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้ (1) เพ่ิมพลังแรงใจ        
(2) เสริมสร้างกลยุทธ์ (3) ปลูกฝังวินัย (4) การถ่ายทอดความรู้  (5) สะท้อนความคิด และ              
(6) ประเมินการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้ในการวัดกิจกรร ได้แก่ ส ารวจความต้องการเรียนรู้ ท าสัญญาการ
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เรียน ฝึกทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้ทักษะทางสังคมและประเมินตนเอง แบบวัดทักษะการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พระนครใต้ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2548 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน และแบ่งย่อยเป็นกลุ่มที่มีทักษะพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ระดับสูงและระดับต่ า ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่มีทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ระดับสูงได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีลักษณะการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง โดยเปรียบเทียบก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการประเมินประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ได้ค่าขนาดอิทธิพล      
ไม่น้อยกว่า .50 เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนกลุ่มทดลองที่มีลักษณะพ้ืนฐานการเรียนรู้ระดับต่ า พบว่า ใน
ภาพรวมมีลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองลดลง นอกจากนี้ ด้ านจิตวิทยาศาสตร์ ให้ผลท านอง
เดยีวกับด้านลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี พบว่า ผู้เรียน
กลุ่มทดลองทั้งภาพรวม และกลุ่มที่มีลักษณะพ้ืนฐานต่างกัน ได้ผลการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และได้ค่าขนาดอิทธิพลเป็นไปตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบ
นี้ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู้แบบน า
ตนเองแต่ไม่เกิดปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ 
นันทวัน ชุมตันติ (2550) ศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนิสิต
ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการชี้น าตนเอง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 
จ านวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของ 
Gulielmino ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนิสิตใน
ภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเองของนิสิตที่จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับความพร้อมในการ
เรียนรู้แตกต่างจากกลุ่มปานกลางและต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
รุ่งฟูา กิติญาณุสันต์ (2551) ศึกษาการส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง
ของนิสิต: การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเพ่ือเสนอ
แนวทางพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนรายวิชา 404207 กิจกรรมสร้างสรรค์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 17 คน เมื่อนิสิตได้รับทราบเกรดแล้ว นิสิตได้ถูกเชิญให้เป็น
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีนิสิตจ านวน 17 คน เป็นอาสาสมัครและยินดีให้ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มอย่างง่าย 
จ านวน 10 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลและน าผลงานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าซึ่งรวบรวม
ข้อมูลจากบันทึกอนุทินของผู้วิจัย บันทึกการเรียนรู้ของนิสิต การประเมินตนเองและการสนทนากลุ่ม 
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ  ซึ่งประกอบด้วย ขั้นวางแผน         
ขั้นปฏิบัติการ ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึงตุลาคม 2551 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิง
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เนื้อหา ท าดรรชนีและเข้ารหัสข้อมูล ลดทอนข้อมูลและใช้การบรรยายและตีความจากข้อมูลที่ได้จาก
การสังเคราะห์ค าพูด ผลของการวิจัยพบว่า (1) กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนรู้คือ ก าหนดเปูาหมายในการเรียนรู้วางแผนการ
ท างานและการแก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินตนเอง เห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งที่
เรียน และน าไปประยุกต์ใช้ (2) แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ การท างานตามความสนใจ 
การเขียนบันทึกการเรียนรู้ การตั้งค าถามและตอบค าถามการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
การศึกษางานวิจัย (3) การพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต      
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีปัจจัยที่ควรค านึงถึง คือ บรรยากาศของการเรียนการสอน 
บทบาทของอาจารย์ กระบวนทัศน์ของการสอน และการสะท้อนการเรียนรู้ 
ฮาร์ตินี เละสิ (2552) ศึกษาผลของการใช้ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองที่มีต่อ
ความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสอนแบบปกติที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ต่างกัน ตลอดจนศึกษากิริยาร่วมระหว่างวิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม แบบ 
2 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 120 คน สุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองมีจ านวน 60 คน ได้รับ
การสอนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกลุ่มควบคุม มีจ านวน 60 คน ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอน
แบบปกติ โดยใช้เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย           
(1) แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนที่ใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองและ       
การสอนแบบปกติ จ านวน 1 แผน (2) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จ านวน 4 แผน (3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน (4) แบบทดสอบวัดความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีความเชื่อมั่น .86 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองมีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ฉลวย ม่วงพรวน (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม การ
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการ
อ่านวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
(2) เพ่ือประเมินรูปแบบที่สร้างขึ้นประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ คุณลักษณะการ
เรียนด้วยตนเองและพัฒนาในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ตอน ตอนที่ 1 การศึกษาบริบทปัญหาพ้ืนฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้
คิดในการอ่าน ตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบด้วยการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ านวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มจากนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ทั้งหมด 8 สาขาวิชา ด้วยรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คือ (1) ผู้สอน
ฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านก่อนเรียน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ (2) ผู้สอนเลือกเรื่องอ่านด้วยตนเองนอก
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เวลา พร้อมบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 1 เรื่อง รวม 10 เรื่อง ใช้เวลา 10 สัปดาห์ (3) ผู้สอนประเมินผล
การอ่านจากบันทึกการอ่าน รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 16 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้รวมรวมในการวิจัย
คือ (1) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (2) แบบวัดคุณลักษณะการเรียนด้วย
ตนเอง และ (3) แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มผู้เรียนหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียน
ด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักการ 
จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียนกว่า SPPSE Model        
มี 5 ขั้นตอน คือ การส ารวจพฤติกรรมการอ่าน (S) การเตรียมผู้เรียน (P) การวางแผน (P) การอ่าน
ด้วยตนเอง (S) และการประเมินการอ่าน (E) ผลการทดลองการใช้รูปแบบ พบว่า (1) คะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (2) คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการเรียนด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน
และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ (3) ผู้เรียนมีพัฒนาด้านการอ่าน โดย
คะแนนความเข้าใจในการอ่านและการใช้กิจกรรมการรู้คิด ครั้งที่ 2 – 10 สูงกว่าคะแนนการอ่านครั้ง
ที่ 1 คะแนนการอ่านครั้งที่ 10 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สุจินดา ประเสริฐ (2554)  ศึกษาผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ใช้แบบแผนการทดลอง Generalized Randomized Block Design กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่อาสาสมัคร
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ านวน 86 คน โดยสุ่มนักศึกษาให้เข้ากลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการ
ฝึกอบรม จ านวน 86 คน โดยสุ่มนักศึกษาให้เข้ากลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน
ไป 4 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มทดลอง AB ได้รับฝึกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง จ านวน 24 คน กลุ่มทดลอง A ได้รับฝึกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ จ านวน 21 คน กลุ่มทดลอง B ได้รับฝึกอบรมการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจ านวน 20 คน กลุ่มควบคุม C ไม่ได้ฝึกอบรมโดยได้ฝึก
ภาษาอังกฤษ จ านวน 21 คน รวมทั้งหมดจ านวน 86 คน ในแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาที่มีการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยทั้งระดับสูงและระดับต่ า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ (1) แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (2) แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (3) แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ (4) แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง (5) แบบวัดการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (6) ชุดฝึกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ (7) ชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเอง การเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการทดลอง การวัดหลังการทดลองทันที และการวัด
หลังการทดลอง 3 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตัวแปร 
(MANOVA) และการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และความสามารถใน





ด้วยการน าตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในการวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ 
และ (3) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้การ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่มีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไม่แตกต่างกัน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ระหว่างนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญา 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญา 




 สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี ้







 4. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญาระหว่างนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าแตกต่างกัน 










1.3 ท าให้ทราบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูและการเรียนรู้ด้วยการ
ชี้น าตนเองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 













 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกพลศึกษา       
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู             
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้อง มีจ านวนนักศึกษา 120 คน โดยแบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า โดยมีวิธีการแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 
  1. น าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาทั้งหมด 3 ห้อง ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 
120 คน มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  2. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เทคนิค 27% ของ Chung–The Fan       
จะได้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยนับผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดลงมา จ านวน 32 คน 
และนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยนับผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสุดขึ้นไป จ านวน 32 คน    








ตัวแปรต้น มี 2 ตัว ได้แก่ 
   1. ช่วงเวลา  
   1.1 ก่อนเรียน 
   1.2 หลังเรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
   2.1 สูง  
   2.2 ต่ า 
ตัวแปรตาม มี 2 ตัว ได้แก่ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
2. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) คือ การสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติและเกิดการคิดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานประกอบกับการท างานร่วมมือกัน
เป็นกลุ่ม ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการสอนผู้สอนต้องใส่ใจต่อการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือปรับ
กลยุทธ์การสอนของผู้สอนที่จะท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียน
สนุกและเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสอนอย่างประทับใจ ประกอบด้วยกระบวนการ 6 ขั้น ตามแนวคิดของ 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) คือ  
  ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน 
  ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียนการสอนให้เกิดมโนทัศน์ 
  ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการสอน 
  ขั้นที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการสอน 
  ขั้นที่ 5 ด าเนินการสอน 
  ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน 
2. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง (Self – Directed Learning Readiness: 
SDL) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการศึกษาของบุคคล โดยเริ่มจากความต้องการเรียนรู้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย มีการวางแผนก าหนดการเรียนรู้ สามารถเลือกแหล่งทรัพยากรการเรียน รู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง มีการวัดและประเมินผลตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือดูความก้าวหน้า
รวมทั้งควบคุมและรับผิดชอบตนเอง ซึ่งมีลักษณะ 8 ประการ ตามแนวคิดของ ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์
(2537) คือ 
 2.1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness to Learning Opportunities) 
 2.2 มโนภาพต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self - Concept as 
an Effective Learner)  




2.4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ( Informed Acceptance of 
Responsibility for One’s Own Learning)  
 2.5 ความรักในการเรียน (Love of Learning)  
2.6 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
 2.7 การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the Future)  
 2.8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา (Ability to   
Use Basic Study Skill and Problem Solving Skills)  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนที่ได้จาก
การเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา สามารถวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 4. นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ        
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ซึ่งแบ่งนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา   
ที่ได้จากการท าแบบทดสอบความสามารถทางการเรียน ในที่นี้ได้จากการน าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
ของนักศึกษาทั้งหมด 3 ห้อง ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 120 คน มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยโดยใช้
เทคนิค 27% ของ Chung–The Fan โดยนับผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดลงมา จ านวน 32 คน 
  4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ได้จากการท าแบบทดสอบความสามารถทางการเรียน ในที่นี้ได้จากการน าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
ของนักศึกษาทั้งหมด 3 ห้อง ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 120 คน มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยโดยใช้
เทคนิค 27% ของ Chung–The Fan โดยนับผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสุดขึ้นไป จ านวน 32 คน 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
                                                                                                  
                 ตวัแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
             
 
1. ช่วงเวลา  
 1.1 ก่อนเรียน 
 1.2 หลังเรียน 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
 2.1 สูง  
 2.2 ต่ า 
 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ  
    การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด  
    จิตตปัญญา 
 
2. ความพร้อมในการเรียนรู้ 






 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนต่างกัน เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์รวมทั้งด าเนินการวิจัยให้มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีการด าเนินการทดลองดัง
รายละเอียดตามล าดับ คือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย เครื่องมือและการสร้าง




ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้อง มีจ านวนนักศึกษา 120 คน จากนั้นน าผลการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษาทั้งหมด 3 ห้อง มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
ในการแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มสูง กลุ่มต่ า ผู้วิจัยใช้เทคนิค 27% ของ 
Chung–The Fan ได้กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยนับผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดลงมา จ านวน 
32 คน และกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยนับผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสุดขึ้นไป จ านวน 32 คน 




















 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบศึกษากลุ่ม
ทดลองโดยการสุ่มและวัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized Pretest - Posttest Design) 
ดังนี้ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543)  
 ก่อนสอน ทดลองสอน หลังสอน 
E (R) O1 O2 X O3 O4 
 
เมื่อ 
 E หมายถึง กลุ่มทดลอง 
 R  หมายถึง การสุ่มตัวอย่าง 
 O1 หมายถึง วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 O2 หมายถึง ประเมินการความพร้อมเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อนเรียน 
 X หมายถึง การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 O3 หมายถึง วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
 O4 หมายถึง ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ใช้เวลาสอนทั้งหมด 
30 คาบ จ านวน 9 แผน โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
  1.1 แผนเตรียมความพร้อม 
  1.2 ประวัติความเป็นมาพื้นฐานของจิตวิทยา 
  1.3 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างของจิต (Structuralism) 
  1.4 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism) 
  1.5 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 
  1.6 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) 
  1.7 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
  1.8 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic) 
  1.9 พัฒนาการของมนุษย์ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู แบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ 
 3. แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นแบบ Rating Scale 








 1. แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ใช้เวลาสอน 18 
ชั่วโมง จ านวน 9 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีข้ันตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาพลศึกษา 
รายละเอียดวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ปีการศึกษา 2557 
  1.2 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จาก
ต ารา หนังสือ บทความ ในที่นี้ผู้วิจัยเน้นศึกษา แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
กระบวนการ 6 ขั้น ตามแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) ซึ่งมีข้ันการสอนดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน 
  ผู้วิจัยส ารวจความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยการน าสนทนา
โต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 
  ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด โดยการยกน ามโนทัศน์ที่จะศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน
ประมวลมโนทัศน์จากผู้สอน เพ่ือสร้างความสามารถทางปัญญาและเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้เป็นมโนทัศน ์
  ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์การสอน 
  ผู้วิจัยบอกวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ และแนะน าวิธีการเรียนโดยผู้สอนยึด
ขอบเขตของเนื้อหาและสิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียน 
  ขั้นที่  4, 5 ออกแบบกิจกรรมการสอน และด าเนินการสอน 
  1) ผู้วิจัยชี้แจงและแนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาให้ผู้เรียนเข้าใจ 
  2) ผู้วิจัยส ารวจความรู้พื้นฐานของผู้เรียนโดยการสนทนาซักถามผู้เรียน 
  3) ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีหน้าที่แตกต่างกันใน
การท ากิจกรรม ดังนี้ 
  4) ผู้วิจัยให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
  5) ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นจากการศึกษาใบความรู้
ตามบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม 
  6) สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกันสรุปเนื้อหา พร้อมบันทึกเนื้อหาลงในใบกิจกรรม 
  7) ผู้วิจัยให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
  8) สมาชิกกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาค้นคว้าพร้อม
สรุปเนื้อหาลงในใบกิจกรรม 
  9) ผู้สอนให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันบูรณาการเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาใบความรู้และ
การศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน เพ่ือประยุกต์เป็นมโนทัศน์ของกลุ่ม พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 







ขั้นที่ 6 ประเมินสภาพการสอน 
  ผู้วิจัยประเมินการเรียนรู้ของกลุ่ม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม      
ซึ่งประกอบด้วย 
   - การแสดงความคิดเห็น 
   - ความตั้งใจในการท างาน 
   - ความร่วมมือในกลุ่ม 
   - การรับฟังความคิดเห็น 
  1.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน การวัดและการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละครั้งโดยพิจารณาให้สอดคล้องกันเนื้อหา มโนทัศน์ จุดประสงค์ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
  1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาระสิ่งต่างๆ 
รอบตัว แต่ละแผนประกอบด้วย 
 
ตาราง 2 เนื้อหาวิชาจิตวิทยาส าหรับครู จ านวน 9 แผน  
แผนการ 
จัดการเรียนรู ้
เนื้อหา จ านวน 
ชั่วโมง 
1 แผนเตรียมความพร้อม 2 
2 ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 2 
3 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างของจิต (Structuralism) 2 
4 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism) 2 
5 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 2 
6 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) 2 
7 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 2 
8 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic) 2 
9 พัฒนาการของมนุษย์ 2 
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   1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ถูกต้องตามข้ันตอนของรูปแบบจิตตปัญญาตามความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ จ านวน 3 ท่าน 




  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไปทดลองสอน (Pilot Study) เพ่ือหา
ข้อบกพร่องของกิจกรรม น ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้จริง 









































หน่วยการเรียนรู้ที่      วิชา จิตวิทยาส าหรับครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพครู    ระดับ ปริญญาตรี  
เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา   เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 -  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 มนุษย์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ
ถึงภาวะความเป็นตัวตนและภาวะแห่งจิต นักปราชญ์ชาวกรีกให้ความสนใจศึกษาปัญหาในตัวมนุษย์ 
2 ลักษณะ คือ ระหว่าง “กาย” กับ “จิต” การได้เข้าใจถึงกลไกการท างานของ “กาย” กับ “จิต” จะ
ช่วยให้ได้ค าตอบของความแตกต่างของมนุษย์ 
 จิตวิทยา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Psychology หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและ





 3.1 ผู้เรียนสามารถบอกความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยาได้ 
3.2 ผู้เรียนสามารถบอกความหมายพฤติกรรมได้ 
3.3 ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทของพฤติกรรมได้ 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
  4.1 สาระการเรียนรู้ 
    ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
  4.2 ทักษะกระบวนการจิตตปัญญา 
               ทักษะบ่งชี้ 
      - การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation)   
      - ความรักความเมตตา (Compassion)   




 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน  
  1) ก่อนเข้าสู่บทเรียนเริ่มจากการเรียนรู้ผ่านการสงบนิ่ง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนอยู่ใน
สภาวะสงบโดยการนั่งสมาธิ 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดจิตจดจ่อกับการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดข้ึน 
2) ผู้สอนส ารวจความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา โดยซักถามสนทนา  ด้วยการตั้งค าถามทบทวนความรู้เดิม
ของผู้เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ดังนี้ 
        - ผู้เรียนคนไหนเคยได้ยินค าว่า  “จิตวิทยา”  บ้างไหม 
        - ในความเข้าใจของผู้เรียน “จิตวิทยา” หมายถึงอะไรบ้างและ มี 
         ประวัติ ความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 















2) เมื่อผู้สอนอ่านเนื้อหาเสร็จ ให้เวลาผู้เรียน 5 นาที เพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาสะท้อน
ความคิด จากการฟังและสนทนาทบทวนเอกสารกับเสียงภายในตนเอง เพ่ือก าหนดเป็น 
3) เมื่ออ่านเนื้อหาเสร็จ ให้เวลาผู้เรียน 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนพิจารณาสะท้อน
ความคิด จากการฟังและสนทนาทบทวนเอกสารกับเสียงภายในตนเอง เพ่ือก าหนดเป็นมโนทัศน์ของ
ตนเอง 





มนุษย์ 2 ลักษณะ คือ ระหว่าง “กาย” กับ “จิต” การได้เข้าใจถึงกลไกการท างานของ “กาย” 
กับ “จิต” จะช่วยให้ได้ค าตอบของความแตกต่างของมนุษย์ 
 จิตวิทยา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Psychology หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายใน การศึกษาทางจิตวิทยาในสมัยก่อนไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 





ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้  
  3.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจประวัติ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของประวัติความเป็นมา
พ้ืนฐานของจิตวิทยาได้ 








ขั้นที่ 4, 5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินการสอน   
องค์ประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวจิตต
ปัญญา 
วิธีด าเนินการสอน เคร่ืองมือ/สื่อ 




















































วิธีด าเนินการสอน เคร่ืองมือ/สื่อ 
D (Discovery 






























ระหว่างการด าเนินการสอน ซึ่งประกอบด้วย 
1. การแสดงความคิดเห็น  2. ความตั้งใจในการท างาน 









  ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน โดยผู้สอนจะตรวจความก้าวหน้าของผู้เรียนดังนี้ 
     1) ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
     2) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
     3) แบบประเมินตนเอง   
     4) แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา   
 
6. สื่อการสอน 
 6.1 ใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
 6.2 ใบกิจกรรม ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 





   7.1 ใบกิจกรรม 
   7.2 แบบประเมินตนเอง 
   7.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
           7.4 แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา 

















 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีล าดับการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาส าหรับครู           
ปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นแนวทางในการท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและสาระการเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ต ารา เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expacted Learning 
Outcome) หรือ มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา  
  2.3 สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ เพ่ือก าหนดจ านวนข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนื้อหา และสาระการเรียนรู้  
  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีค าถามที่ถูกเพียง 1 ข้อ จ านวน 96 ข้อ แต่
น าไปใช้ทดสอบ 80 ข้อ 
  2.5 น าแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและตรวจสอบ
คุณภาพด้านเนื้อหาของแบบทดสอบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  2.6 น าแบบทดสอบที่แก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความ
เหมาะสมและแก้ไขความถูกต้องของข้อค าถามเพ่ือหาค่าความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence) โดยพิจารณาข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  
  2.7 น าแบบทดสอบไปทดลองกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงพร้อมน า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยมีค่าความยากง่าย .20 ถึง .80 และ
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) โดยมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปตาม
แนวคิดของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536) 
  2.8 น าแบบทดสอบซึ่งหาคุณภาพรายข้อแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 35 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .70 
  2.9 เลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพ จ านวน 80 ข้อ เพ่ือไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง แบบประเมินลักษณะการ
แสดงออกในการเรียนรู้ 8 ลักษณะ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 58 
ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง
ของ ซึ่ง ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537) ได้พัฒนาจากแบบสอบถามของ Guglielmino (1997) ซึ่งได้คิด




มีความพร้อม ที่จะเรียนรู้โดยการชี้น าตนเองจะมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ (1) การเปิดโอกาสต่อ
การเรียนรู้ (Openness of Learning Opportunities) (2) มโนมติต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพ (Self-Concept as an Effective Learner) (3) มีความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Initiative and Independence in Learning) (4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
(Informed Acceptance of  Responsibility for One’s Own Learning) (5) มีความรักการ
เรียนรู้ (Love of  Learning) (6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (7) การมองอนาคตในแง่ดี 
(Positive Orientation to the Future) 8) ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และ
ทักษะในการแก้ปัญหา (Ability to Use Basic Study Skills and Problem - Solving Skills)   
  3.2 น าแบบประเมินความพร้อมในความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของ 
ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537) มีข้อค าถามทั้งหมด 58 ข้อ โดยผู้วิจัยศึกษาและปรับเฉพาะข้อความให้
เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ ดังนี้ 
 
ตาราง 3 แสดงการแบ่งลักษณะข้อค าถามแบบประเมินความพร้อมในความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเอง 
ล าดับ ลักษณะความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง  ข้อค าถาม 
1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  
(Openness to Learning Opportunities) 
15, 22, 23, 29, 31, 
32, 35, 38, 52 
2. มโนภาพต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
(Self - Concept as an Effective Learner) 
4, 18, 21, 27, 30, 
40, 51, 57 
3. ความคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(Initiative and Independence in Learning) 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 19, 42, 43, 55  
4. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (Informed 
(Acceptance of Responsibility for One’s Own 
Learning) 
8, 11, 13, 14, 16 
20, 50 
5. ความรักในการเรียน 
(Love of Learning) 
17, 24, 28, 45, 46, 
47, 49, 53, 58 
6. ความคิดสร้างสรรค์  
(Creativity) 
25, 34, 36, 48 
7. การมองอนาคตในแง่ดี  
(Positive Orientation to the Future) 
1, 26, 37, 39, 44, 
54, 56 
8. ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา  









เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลข้อค าถามประเมินค่า 5 ระดับ จ าแนกตามชนิด
ของค าถาม ค าถามเชิงนิมาน (Positive) จ านวน 41 ข้อ ให้คะแนนตามระดับ 1,2,3,4,5 ส าหรับ
ค าถามเชิงนิเสธ (Negative) จ านวน 17 ข้อ ให้คะแนนตรงกันข้าม 5,4,3,2,1 ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 
58 ข้อ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 4 แสดงการจ าแนกชนิดของค าถามเชิงนิมาน และนิเสธ 
 
 
ข้อค าถามเชิงนิมาน (Positive) ข้อค าถามเชิงนิเสธ (Negative) 
1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 
55, 56, 57, 58 
3, 6 ,7 ,9 ,12, 19, 20, 22, 23, 29, 
31 
32, 35, 44, 48, 53 




3.4 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาข้อที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป และวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) โดยมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ตามแนวคิดของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536) 
  3.5 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง
จ านวน 35 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .82 
  3.6 น าแบบประเมินไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
การด าเนินการทดลอง 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือขอความอนุเคราะห์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา      
ในการก าหนด วัน เวลา ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  





 3. ขั้นเตรียมการสอน 
  3.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู และแบบประเมินความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อนและหลังเรียน 
  3.2 เตรียมสถานที่โดยจัดสภาพห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม 
  3.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูก่อนเรียน 
และแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อนเรียนไปทดสอบกับผู้เรียน ชั้นปีที่ 
2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 เพ่ือวัดความรู้ก่อนเรียนและวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อน
เรียน 
3.4 เตรียมผู้เรียนเข้ารับการเรียน ดังนี้ 
   3.4.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมี
หน้าที่ในกลุ่มแตกต่างกัน 
   3.4.2 ผู้วิจัยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาให้
ผู้เรียนเข้าใจก่อนด าเนินการสอนเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
    - ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
    - บทบาทของสมาชิกกลุ่ม 
    - ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
   3.4.3 จากนั้นผู้วิจัยทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตต
ปัญญา 
 4. ขั้นด าเนินการสอน โดยผู้วิจัยท าหน้าที่ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย แผนเตรียมความพร้อม 1 แผน แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
จ านวน 8 แผน รวมทั้งหมด 9 แผน ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง  
 5. ขั้นหลังการสอน 
  5.1 ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนดแล้ว ให้
ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูหลังเรียนและท าแบบ
ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองหลังเรียน 










 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
และข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
ชี้น าตนเอง 
  1.2 หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเอง 
  1.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตุิฐาน 
  2.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
  2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับ
ครูระหว่างนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และ
ทดสอบความแตกต่างของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง โดยใช้การทดสอบที (t-test) 
ชนิดตัวอย่างประชากรไม่สัมพันธ์กัน (Independent Samples)  
  2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับ
ครูก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนและหลั งเรียน โดยใช้การ
ทดสอบ ที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กัน (Dependent Samples)  











 1. สถิติที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ตามวิธีการของ 
Rovinelli and Hambleton (1977, อ้างถึงจาก พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
    
 
    
N
RIOC   
 
 
เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
ทีต่้องการจะวัด 
   R    แทน ผลรวมของคะแนนที่ได้รับการพิจารณาของ 
                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   N       แทน จ านวนทรงคุณวุฒิ 
 
  1.2 หาความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการ 
แนะแนวรายข้อโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536) 
 
 
    
N
R=P  
   
 
  เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
   R แทน จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 







  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยา
ส าหรับครูโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536) 
 
 





D LU  
 
 
  เมื่อ D แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
   RU แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
   RL แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
   N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
 
  1.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยา




























  เมื่อ ttr  แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   k แทน      จ านวนข้อสอบทั้งหมด 
   P แทน สัดส่วนของคนตอบถูกในแต่ละข้อ 
   q แทน สัดส่วนของคนตอบผิด (1 – q) 







  1.5 หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง
โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2536) 
 
 























  เมื่อ α แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   K แทน  จ านวนข้อ 
   2iS  แทน ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ 







  2.1 คะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) ใช้สูตร (Ferguson, 1981 : 49) 
 
 








  เมื่อ X  แทน    คะแนนเฉลี่ย 
                    X    แทน    ผลรวมของคะแนนดิบ 








  2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (Ferguson, 1981) 
  
 








   
 
  เมื่อ   S.D.    แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2 x     แทน     ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
     2x   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
   N    แทน    จ านวนข้อมูล 
 
  2.3 การทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กัน (Dependent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
จิตวิทยาส าหรับครูก่อนและหลังเรียน และทดสอบการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนและหลังเรียน       
ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)  
 
 










    df  =  n -1 
 
 
  เมื่อ D   แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   n         แทน จ านวนคู่ 
           D   แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนน 






2.4 การทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรไม่สัมพันธ์กัน ( Independent 
Samples) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของผู้เรียนที่มีคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าวิชาจิตวิทยาส าหรับครู และทดสอบความแตกต่างของผู้เรียนที่มี
คะแนนแบบทดสอบการเรียนรู้แบบน าตนเองสูงและการเรียนรู้แบบน าตนเองต่ า ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์
รัตนะ, 2541) 
 




























    df  =    1n  -  2n - 2 
 
 
  เมื่อ 1X , 2X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
    21S , 22S  แทน ค่าแปรปรวนของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
    1n , 2n  แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
 
  2.4 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson product-moment เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
ชี้น าตนเอง โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
 
 
            









   
เมื่อ n   แทน จ านวนคนหรือจ านวนคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
    X   แทน ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร X 
   Y   แทน ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร Y 
XY แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปร X กับคะแนนของ
ตัวแปร Y เป็นคู่ๆ ในรูปของคะแนนดิบ 
   2X   แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนนดิบตัวแปร X 





    
 การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาวิชาจิตวิทยาส าหรับครูที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่างกัน การเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้  
(p < .05) 
ตอนที่ 1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตอนที่ 2 การทดสอบที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
จิตวิทยาส าหรับครูก่อนและหลังเรียน และการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนและหลังเรียน 
ตอนที่ 3 การทดสอบที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าวิชาจิตวิทยาส าหรับครู  และความแตกต่างของผู้เรียนที่มีคะแนน
แบบทดสอบการเรียนรู้แบบน าตนเองสูงและการเรียนรู้แบบน าตนเองต่ า 





 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  ̅ แทน ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าสถิตทิี่ใช้ในการพิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ 
t (t-distribution) 
 * แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 












ตาราง 5 การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
การสอบ n  ̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 64 16.40 4.92 5.82* 
หลังเรียน 64 50.73 9.99 
*p < .01 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยา
ส าหรับครูของนักศึกษาหลังเรียนก้าวหน้ากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 




กลุ่ม n  ̅ SD t 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 32 60.03 3.47 4.79* 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 32 41.43 3.51 
*p < .01 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยา
ส าหรับครูของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง พบว่าสูงกว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ















ตาราง 7 การเปรียบเทียบค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อนและหลังเรียน 
ลักษณะการเรียนรู้ ก่อนเรียน หลังเรียน t 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ด้านที่ 1การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2.17 .96 3.92 .81 7.88* 
ด้านที่ 2 มโนภาพต่อตนเองในด้านการ
เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2.13 1.12 3.82 .77 6.71* 
ด้านที่ 3ความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.07 .77 3.79 .81 9.58* 
ด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 
ของตนเอง 
2.13 .87 3.79 .73 9.01* 
ด้านที่ 5 ความรักในการเรียน 2.13 .92 3.84 .85 7.24* 
ด้านที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์ 2.19 .67 3.09 .83 9.08* 
ด้านที่ 7 การมองอนาคตในแง่ดี 2.03 .87 3.85 .69 8.20* 
ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษา
หาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา 
2.36 .76 3.88 .69 3.48* 
เฉลี่ยรวม 2.15 .87 3.75 .77 7.64* 
*p < .05 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเอง ทั้ง 8 ลักษณะการเรียนรู้ ได้แก่ (1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness of Learning 
Opportunities) (2) มโนมติต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self-Concept as an 
Effective Learner) (3) มีความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง (Initiative and Independence in 
Learning) (4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ( Informed Acceptance of  
Responsibility for One’s Own Learning) (5) มีความรักการเรียนรู้ (Love of  Learning)          
(6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (7) การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the 
Future) และ (8) ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา (Ability 
to Use Basic Study Skills and Problem - Solving Skills) มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 























 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 3.86 .87 3.55 .72 5.51* 
ด้านที่ 2 มโนภาพต่อตนเองในด้านการ
เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
3.85 .72 3.37 .65 5.82* 
ด้านที่ 3 ความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.74 .79 3.34 .82 4.13* 
ด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง 
3.61 .56 3.53 .87 9.84* 
ด้านที่ 5 ความรักในการเรียน 3.92 .61 3.67 .74 7.09* 
ด้านที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์ 3.82 .86 3.50 .69 4.92* 
ด้านที่ 7 การมองอนาคตในแง่ดี 3.96 .88 3.75 .70 3.90* 
ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษา
หาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา 
3.99 .81 3.62 .55 5.93* 
เฉลี่ยรวม 3.84 .76 3.54 .72 5.89* 
*p < .05 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเอง ทั้ง 8 ลักษณะการเรียนรู้ ได้แก่ (1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (Openness of Learning 
Opportunities) (2) มโนมติต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (Self-Concept as an 
Effective Learner) (3) มีความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง (Initiative and Independence in 
Learning) (4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ( Informed Acceptance of  
Responsibility for One’s Own Learning) (5) มีความรักการเรียนรู้ (Love of Learning)        
(6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (7) การมองอนาคตในแง่ดี (Positive Orientation to the 
Future) (8) ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา (Ability to 
Use Basic Study Skills and Problem - Solving Skills) ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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**p < .01  *p < .05 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
 ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลของคะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมี               
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้ 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มี




ความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (r = 0.237) โดยมีนัยส าคัญทาง







ความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา              
(r = 0.191) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา 
 ในขณะที่คะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสัมพันธ์ทางลบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านที่ 2 มโนภาพต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (r = -0.066) แต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 































































































































0.023 0.079 0.078 0.054 0.057 0.052 0.092 







0.26 -0.033 0.086 -0.019 0.088 0.062 
ด้านที่ 3
ความคิดริเริ่มฯ 
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**p < .01  *p < .05 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามี
ความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 3 ความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง (r = 0.316)โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 






ความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (r = 0.197) โดยมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนนักศึ กษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มี
ความสัมพันธ์กับ ด้านที่  8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา               
(r = 0.182) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา       
 ในขณะที่คะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีความสัมพันธ์ทางลบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (r = -0.056) แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
75 
 
 บทที่ 4  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของกลุ่มนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ภายหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 








 3. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4. ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญาระหว่างกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าแตกต่าง
กัน 








 1. ประชากรในการวิจั ยครั้ งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาวิชาพลศึกษา                     
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 ห้อง มีจ านวนนักศึกษา 120 คน โดยแบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า โดยมีวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยน าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาทั้งหมด 3 ห้อง 
ซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 90 คน มาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จากนั้นแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยใช้เทคนิค 27% ของ Chung–The Fan จะได้กลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยนับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดลงมา จ านวน 32 คน และกลุ่มนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยนับ
ผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสุดขึ้นไป จ านวน 32 คน รวมทั้งหมด 64 คน 
2.   แบบแผนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 




1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา วิชาจิตวิทยาส าหรับครู  
จ านวน 9 แผน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
  2.1   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 80 ข้อ 
 3.   แบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย  
  3.1   แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 58 ข้อ 
 
การสร้างเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา วิชาจิตวิทยาส าหรับครู ใช้เวลาสอน 18 
ชั่วโมง จ านวน 9 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาพลศึกษา 
รายละเอียดวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ปีการศึกษา 2557 
  1.2 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จาก
ต ารา หนังสือ บทความ ในที่นี้ผู้วิจัยเน้นศึกษา แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
กระบวนการ 6 ขั้น ตามแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) ซึ่งมีข้ันการสอนดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน 






  ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 
  ผู้วิจัยให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด โดยการยกน ามโนทัศน์ที่จะศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน
ประมวลมโนทัศน์จากผู้สอน เพ่ือสร้างความสามารถทางปัญญาและเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้เป็น   มโน
ทัศน์ 
  ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์การสอน 
  ผู้วิจัยบอกวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ และแนะน าวิธีการเรียนโดยผู้สอนยึด
ขอบเขตของเนื้อหาและสิ่งที่จะพัฒนาผู้เรียน 
  ขั้นที่  4, 5 ออกแบบกิจกรรมการสอน และด าเนินการสอน 
  1) ผู้วิจัยชี้แจงและแนะน าวิธีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาให้ผู้เรียนเข้าใจ 
  2) ผู้วิจัยส ารวจความรู้พื้นฐานของผู้เรียนโดยการสนทนาซักถามผู้เรียน 
  3) ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีหน้าที่แตกต่างกันใน
การท ากิจกรรม ดังนี้ 
  4) ผู้วิจัยให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
  5) ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นจากการศึกษาใบความรู้
ตามบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม 
  6) สมาชิกในกลุ่มร่วมมือกันสรุปเนื้อหา พร้อมบันทึกเนื้อหาลงในใบกิจกรรม 
  7) ผู้วิจัยให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
  8) สมาชิกกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาค้นคว้าพร้อม
สรุปเนื้อหาลงในใบกิจกรรม 
  9) ผู้สอนให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันบูรณาการเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาใบความรู้และ
การศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน เพ่ือประยุกต์เป็นมโนทัศน์ของกลุ่ม พร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  ขั้นที่ 6 ประเมินสภาพการสอน 
  ผู้วิจัยประเมินการเรียนรู้ของกลุ่ม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย 
   - การแสดงความคิดเห็น 
   - ความตั้งใจในการท างาน 
   - ความร่วมมือในกลุ่ม 
   - การรับฟังความคิดเห็น 
  1.3 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน การวัดและการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละครั้งโดยพิจารณาให้สอดคล้องกันเนื้อหา มโนทัศน์ จุดประสงค์ และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 














1 แผนเตรียมความพร้อม 2 




4 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism) 2 
5 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 2 
6 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) 2 
7 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 2 
8 แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic) 2 





ขั้นตอนของรูปแบบจิตตปัญญาตามความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ จ านวน 3 ท่าน 
จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไปทดลองสอน (Pilot Study) เพ่ือหา
ข้อบกพร่องของกิจกรรม น ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้จริง 
  1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนจริงที่



















หน่วยการเรียนรู้ที่      วิชา จิตวิทยาส าหรับครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพครู    ระดับ ปริญญาตรี  
เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา   เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 -  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 มนุษย์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน จึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ
ถึงภาวะความเป็นตัวตนและภาวะแห่งจิต นักปราชญ์ชาวกรีกให้ความสนใจศึกษาปัญหาในตัวมนุษย์ 
2 ลักษณะ คือ ระหว่าง “กาย” กับ “จิต” การได้เข้าใจถึงกลไกการท างานของ “กาย” กับ “จิต” จะ
ช่วยให้ได้ค าตอบของความแตกต่างของมนุษย์ 
 จิตวิทยา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Psychology หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและ





 3.1 ผู้เรียนสามารถบอกความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยาได้ 
3.2 ผู้เรียนสามารถบอกความหมายพฤติกรรมได้ 
3.3 ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทของพฤติกรรมได้ 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
  4.1 สาระการเรียนรู้ 
    ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
    4.2 ทักษะกระบวนการจิตตปัญญา 
               ทักษะบ่งชี้ 
      - การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation)   
      - ความรักความเมตตา (Compassion)   




 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน  
  1) ก่อนเข้าสู่บทเรียนเริ่มจากการเรียนรู้ผ่านการสงบนิ่ง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนอยู่ใน
สภาวะสงบโดยการนั่งสมาธิ 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดจิตจดจ่อกับการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดข้ึน 
2) ผู้สอนส ารวจความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา โดยซักถามสนทนา  ด้วยการตั้ งค าถามทบทวนความรู้เดิม
ของผู้เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ดังนี้ 
        - ผู้เรียนคนไหนเคยได้ยินค าว่า  “จิตวิทยา”  บ้างไหม 
        - ในความเข้าใจของผู้เรียน “จิตวิทยา” หมายถึงอะไรบ้างและ มี 
         ประวัติ ความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 
















2) เมื่อผู้สอนอ่านเนื้อหาเสร็จ ให้เวลาผู้เรียน 5 นาที เพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาสะท้อน
ความคิด จากการฟังและสนทนาทบทวนเอกสารกับเสียงภายในตนเอง เพ่ือก าหนดเป็น 
3) เมื่ออ่านเนื้อหาเสร็จ ให้เวลาผู้เรียน 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนพิจารณาสะท้อน
ความคิด จากการฟังและสนทนาทบทวนเอกสารกับเสียงภายในตนเอง เพ่ือก าหนดเป็นมโนทัศน์ของ
ตนเอง 




ตัวมนุษย์ 2 ลักษณะ คือ ระหว่าง “กาย” กับ “จิต” การได้เข้าใจถึงกลไกการท างานของ 
“กาย” กับ “จิต” จะช่วยให้ได้ค าตอบของความแตกต่างของมนุษย์ 
 จิตวิทยา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Psychology หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ภายนอกและพฤติกรรมภายใน การศึกษาทางจิตวิทยาในสมัยก่อนไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 





ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้  





ขั้นที่ 4, 5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินการสอน   
องค์ประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนรู้อิงแนวจิตต
ปัญญา 
วิธีด าเนินการสอน เคร่ืองมือ/สื่อ 




















































วิธีด าเนินการสอน เคร่ืองมือ/สื่อ 
D (Discovery 






























ระหว่างการด าเนินการสอน ซึ่งประกอบด้วย 
1. การแสดงความคิดเห็น  2. ความตั้งใจในการท างาน 










ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน โดยผู้สอนจะตรวจความก้าวหน้าของผู้เรียนดังนี้ 
     1) ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
     2) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
     3) แบบประเมินตนเอง 
     4) แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา   
 
6. สื่อการสอน 
 6.1 ใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
 6.2 ใบกิจกรรม ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 





   7.1 ใบกิจกรรม 
   7.2 แบบประเมินตนเอง 
   7.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
           7.4 แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา 
           7.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีล าดับการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยาส าหรับครู           
ปีการศึกษา 2557 เพ่ือเป็นแนวทางในการท าตารางวิเคราะห์เนื้อหาและสาระการเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ต ารา เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expacted Learning 
Outcome) หรือ มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา   
2.3 สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ เพ่ือก าหนดจ านวนข้อค าถามให้ครอบคลุม
เนื้อหา และสาระการเรียนรู้  
  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีค าถามที่ถูกเพียง 1 ข้อ จ านวน 96 ข้อ แต่
น าไปใช้ทดลองจริง 80 ข้อ 
  2.5 น าแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและตรวจสอบ
คุณภาพด้านเนื้อหาของแบบทดสอบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
85 
 
  2.6 น าแบบทดสอบที่แก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความ
เหมาะสมและแก้ไขความถูกต้องของข้อค าถามเพ่ือหาค่าความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence) โดยพิจารณาข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  
  2.7 น าแบบทดสอบไปทดลองกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงพร้อมน า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยมีค่าความยากง่าย .20 ถึง .80 และ
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) โดยมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปตาม
แนวคิดของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536) 
  2.8 น าแบบทดสอบซึ่งหาคุณภาพรายข้อแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 35 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ 
Kuder Richardson ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .70 
  2.9 เลือกข้อค าถามท่ีมีคุณภาพ จ านวน 80 ข้อ เพ่ือไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง แบบประเมินลักษณะการ
แสดงออกในการเรียนรู้ 8 ลักษณะ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีข้อค าถามจ านวน 58 ข้อ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองของ 
ซึ่ง ศศิธร กุลสิริสวัสดิ์ (2537) ได้พัฒนาจากแบบสอบถามของ Guglielmino ซึ่งได้คิดและสร้างแบบ
วัดคุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนที่เรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง วัดได้จากความรู้สึก ความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนโดยการชี้น าตนเอง  โดยเชื่อว่าบุคคลมีความ
พร้อม ที่จะเรียนรู้โดยการชี้น าตนเองจะมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ คือ (1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 
(Openness of Learning Opportunities) (2) มโนมติต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ (Self-Concept as an Effective Learner) (3) มีความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(Initiative and Independence in Learning) (4) ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
(Informed Acceptance of  Responsibility for One’s Own Learning) (5) มีความรักการ
เรียนรู้ (Love of  Learning) (6) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (7) การมองอนาคตในแง่ดี 
(Positive Orientation to the Future) (8) ความสามารถในการใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะ
ในการแก้ปัญหา (Ability to Use Basic Study Skills and Problem - Solving Skills)   
  3.2 น าแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของ ศศิธร กุลสิริ
สวัสดิ์ (2537) มีข้อค าถามทั้งหมด 58 ข้อ โดยผู้วิจัยศึกษาและปรับเฉพาะข้อความให้เหมาะสมกับ













ตาราง 3 แสดงการแบ่งลักษณะข้อค าถามแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
ล าดับ ลักษณะความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง  ข้อค าถาม 
1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้  
(Openness to Learning Opportunities) 
15, 22, 23, 29, 31, 
32, 35, 38, 52 
2. มโนภาพต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
(Self - Concept as an Effective Learner) 
4, 18, 21, 27, 30, 
40, 51, 57 
3. ความคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(Initiative and Independence in Learning) 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 19, 42, 43, 55  
4. ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (Informed 
(Acceptance of Responsibility for One’s Own 
Learning) 
8, 11, 13, 14, 16 
20, 50 
5. ความรักในการเรียน (Love of Learning) 17, 24, 28, 45, 46, 
47, 49, 53, 58 
6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 25, 34, 36, 48 
7. การมองอนาคตในแง่ดี  
(Positive Orientation to the Future) 
1, 26, 37, 39, 44, 
54, 56 
8. ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา  





เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลข้อค าถามประเมินค่า 5 ระดับ จ าแนกตามชนิด
ของค าถาม ค าถามเชิงนิมาน (Positive) จ านวน 41 ข้อ ให้คะแนนตามระดับ 1,2,3,4,5 ส าหรับ
ค าถามเชิงนิเสธ (Negative) จ านวน 17 ข้อ ให้คะแนนตรงกันข้าม 5,4,3,2,1 ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 
58 ข้อ ดังตางรางต่อไปนี ้
 
ตาราง 4 แสดงการจ าแนกชนิดของค าถามเชิงนิมานและนิเสธ 
 
 
ข้อค าถามเชิงนิมาน (Positive) ข้อค าถามเชิงนิเสธ (Negative) 
1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 
55, 56, 57, 58 
3, 6 ,7 ,9 ,12, 19, 20, 22, 23, 29, 
31 
32, 35, 44, 48, 53 






3.4 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาข้อที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป และวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) โดยมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ตามแนวคิดของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536) 
  3.5 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง
จ านวน 35 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินโดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .70 
  3.6 น าแบบประเมินไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
การด าเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือขอความอนุเคราะห์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา       
ในการก าหนด วัน เวลา ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
 2. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้กับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 3. ขั้นเตรียมการสอน 
  3.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด
จิตตปัญญา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู และแบบประเมินความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อนและหลังเรียน 
  3.2 เตรียมสถานที่โดยจัดสภาพห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม 
  3.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูก่อนเรียน 
และแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อนเรียนไปทดสอบกับผู้เรียน ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ภาคเรียนที่  2              
ปีการศึกษา 2557 เพ่ือวัดความรู้ก่อนเรียนและวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองก่อน
เรียน 
3.4 เตรียมผู้เรียนเข้ารับการเรียน ดังนี้ 
   3.4.1 แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะมีหน้าที่
ในกลุ่มแตกต่างกัน 
   3.4.2 ผู้วิจัยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาให้
ผู้เรียนเข้าใจก่อนด าเนินการสอนเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
    - ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา 
    - บทบาทของสมาชิกกลุ่ม 
    - ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
88 
 
   3.4.3 จากนั้นผู้วิจัยทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิด      
จิตตปัญญา 
 4. ขั้นด าเนินการสอน โดยผู้วิจัยท าหน้าที่ด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 30 คาบ สัปดาห์ละ 1 วัน ทั้งหมด       
9 แผน 
 5. ขั้นหลังการสอน 
  5.1 ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนดแล้ว          
ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูหลังเรียนและท าแบบ
ประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองหลังเรียน 




 1. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ
ชี้น าตนเอง 
  1.2 หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
  1.3 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
  1.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
  2.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูและแบบประเมินความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
  2.2 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับ
ครูระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ า และทดสอบความแตกต่างของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง โดยใช้การทดสอบที 
(t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรไม่สัมพันธ์กัน (Independent Samples)  
  2.3 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับ
ครูก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินการเรียนรู้แบบน าตนเองก่อนและหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบ ที (t-test) ชนิดตัวอย่างประชากรสัมพันธ์กัน (Dependent Samples)  






จิตวิทยาส าหรับครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
สูงกว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองหลังเรียน สูงกว่าความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเองก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สูง
กว่านักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมี
ความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (r = 0.457) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ( r = 0.237) โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหา
ความรู้และทักษะการแก้ปัญหา (r = 0.191) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามี
ความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 3 ความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง (r = 0.316) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (r = 0.197) โดยมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหา
ความรู้และทักษะการแก้ปัญหา (r = 0.182) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การอภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยอภิปรายสมมติฐานตามล าดับ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า “นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน” ผลจากวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิง
แนวคิดจิตตปัญญาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสะท้อนให้เห็น
ว่านักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จากการ
สังเกตการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสังเกต พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่สงบ จดจ่อกับการเรียนการสอน
ตลอดเวลา สามารถควบคุมตนเองให้อยู่กับการเรียนการสอนตลอดชั่วโมงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีขั้นตอนการเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต่อเนื่อง เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ “ค่อยๆ” ใช้เวลาเรียนรู้ และ “อยู่” กับสิ่งนั้นๆ อย่างเนิ่น
ช้า ค่อยๆ ซึมซับ รับรู้ทุกแง่มุมอย่างละเอียดลุ่มลึก ไม่เร่งรีบหาค าตอบ ไม่รีบสรุป  ไม่รีบตัดสินใจใดๆ 
ให้พ้ืนที่กับความเป็นไปได้ต่างๆ รวมถึงความไม่รู้ให้ได้เข้ามาอยู่ในจิตใจอย่างเต็มที่  ใคร่ครวญทั้งสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ รวมถึงเป็นการใคร่ครวญเชื่อมโยงมาถึงสภาวะต่างๆ ภายในใจของตนเองด้วย เป็นการ





คน มิใช่เน้นไปที่รายบุคคล กระบวนการกลุ่มมีส่วนส าคัญในการช่วยกันสร้างการเรียนรู้โดยการให้ข้อ
ชี้แนะ ชื่นชม ให้ก าลังใจ ดูแล และตักเตือน รวมถึงให้บทเรียนต่อกัน ซึ่งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
(2550) อธิบายว่า การจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้ ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาด้านในเพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ 
เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล สอดคล้องกับ ธงชัย ช่อพฤกษา (2552) ศึกษาผลการใช้วิธี
สอนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการจัดการ
ศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า วิธีการสอนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญา บูรณาการใน
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนและ
สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 หลังการเรียนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษา บูรณา
การในกิจกรรมการเรียนการสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนั้น
ความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนด้วยการใช้กิจกรรม
เชิงจิตตปัญญาศึกษา บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาทั้ง 11 กิจกรรม อยู่ในระดับพอใจ และ นฤมล อเนกวิทย์ (2552) 
พัฒนาหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาล พัฒนาหลักสูตรจิตตปัญญาส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม จ านวน 16 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น และสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่ม
ควบคุม 8 คน เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย แนวคิดและความส าคัญของจิตตปัญญาศึกษา 
วิธีการส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษาโดยใช้สุนทรีสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญด้วยการคิดโดยแยบ
คาย หรือโยนิโสมนสิการ และการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ระยะเวลาในหลักสูตร 30 ชั่วโมง 
แบ่งเป็น ภาคทฤษฏี 6 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 18 ชั่วโมง โดยขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน
คลีนิค พบว่า นักศึกษาพยาบาลที่ผ่านหลักสูตรมีความพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากที่สุด การ
ตระหนักรู้คุณค่าความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองหลังเรียนในหลักสูตรแตกต่างจาก
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ Holland (2006) ได้ศึกษาจิตตปัญญา
ศึกษาในสถานที่ที่ไม่ได้วางแผนไว้ : กรณีการสอนที่ตั้งใจในรัฐอคานซาและประเทศออสเตรีย         
วิจัย พบว่า การท าสมาธิและสติได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรนี้จะ
บรรจุรวมอยู่ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนความ








มากข้ึนจากการที่ได้รับความรู้และทักษะจากการจัดการเรียนรู้เป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน 9 สัปดาห์ 
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สังเกตได้จากผู้เรียนสามารถบันทึกกิจกรรม ตอบค าถาม ประเมินตนเอง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นและมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้บรรยากาศใน




 สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาภายหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาระหว่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าแตกต่างกัน”  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู
ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในการเรียนของนักศึกษาที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย  เนื่องจากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะเป็นผู้เรียนที่
ต้องเตรียมความพร้อมก่อนเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนในสถานภาพที่เป็นนักศึกษา มีเป้าหมายในการเรียน มีการวางแผนในการเรียน มีความสามารถใน
การคิด การท างาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความมานะพยายาม อดทน และพ่ึงพา
ตนเองได้ มีความรับผิดชอบ มีความวิตกกังวลต่ า มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มองโลกในแง่ดี           
มีบุคลิกภาพเปิดเผยชอบแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส ไหวพริบปฏิภาณดี มีเหตุผล เชื่อฟังค าสั่ งสอนของ
ผู้สอน ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความตั้งใจที่จะท างานให้ดีที่สุด ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นตัวท านายความส าเร็จในอนาคต เมื่อได้รับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะได้
คะแนนสูง ต่างจากผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจะไม่มีความพร้อมในการเรียน ขาดเป้าหมาย
ในการเรียน ขาดการวางแผนการเรียน การคิด การท างาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างไม่มีระบบ 
มีความพยายามน้อย มีวิธีการเรียนที่ปกติไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควร ขี้อาย มีความวิตกกังวลสูง ขาด
การวางแผน ขาดความเข้าใจในตนเอง ไม่เห็นว่าตนเองมีความส าคัญ คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถ
แม้จะพยายามแล้วก็ตาม ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียน เพ่ือให้ผ่านพ้นไปแต่ละวัน รู้สึกท้อแท้ ยอมแพ้
ง่าย เก็บตัวพอใจที่อยู่ห่างไกลผู้อ่ืน คิดว่าตนเองมีสติปัญญาด้อย มีความสามารถในการเรียนต่ า มักไม่
ประสบความส าเร็จในการเรียน และพฤติกรรมนี้เป็นตัวท านายลักษณะของนักเรียนที่มีความรู้สึกนึก
คิดเกี่ยวกับตนเองในทางที่ไม่ดี เมื่อได้รับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะได้คะแนนต่ ากว่า 
Maddox (1965) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล
แล้วยังขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
แต่ละคนนอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและความสามารถทางสมองร้อยละ 50-
60 แล้วยังขึ้นอยู่กับความพยายามและวิธีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 30-40 ผลการวิจัยนี้
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สอดคล้องกับ เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย และ เอมิกา ศุขโต (2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ         
(1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เข้าเรียนผ่านการสอบคัดเลือกระบบ
โควตา กับนักศึกษาที่เข้าเรียนผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 
(Admission) ทั้งแบบตรงและแบบกลางโดยศึกษาในนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปี ที่ 2-5 ปี
การศึกษา 2553 จ านวน 420 คน เก็บ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPA) เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดี และ (3) แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการสอบเข้าศึกษา วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของแต่ละกลุ่มกับปัจจัยที่ต้องการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกล่มตัวอย่าง คือ พฤติกรรมการเรียน  สมรรถนะในการเรียน  สมรรถนะในการสอบ  
ความกังวลในการสอบ และทัศนคติต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนผ่านระบบการสอบเข้าเรียนที่ต่างกัน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อนึ่ง นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มักจะมีบุคลิกลักษณะหลงใหลในการเรียน ชอบ
เรียนหนังสือ กระหายใคร่รู้ในวิชา สามารถแก้ปัญหาที่ดี เป็นนักจัดการที่ดีโดยรู้ว่าจะจัดการกับการ
เรียนในวิชาต่างๆ อย่างไร การวางแผนการเรียน การท าการบ้าน และมีทักษะในการเรียน 
นักศึกษาจะทราบว่ามีวิธีเรียนอย่างไร และรู้ว่าจะเตรียมการอ่านทบทวนอย่างไร ท าความเข้าใ จกับ
เรื่องท่ีอ่านได้ทะลุปรุโปร่ง และที่ส าคัญนักศึกษาจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อตนเองในการเรียนต่อวิชาเรียน
และต่อผู้สอนด้วย สอดคล้องกับ กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ (2) สร้าง
สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ านวน 838 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 185 คน ซึ่งผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุก
คน และนักศึกษาตอบแบบสอบถามกลับมาจ านวน 151 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เรียงตามล าดับตามปัจจัยที่ส่งผล
มากไปน้อย ได้แก่ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติ
ต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 68.39 (2) สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  (2.1) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ             
Yˆ = 19.818 + 0.716 ATMATH + 0.680HMATH + 0.330ATTEA (2.2) สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน คือ Zˆ = 0.432ATMATH + 0.378HMATH + 0.180ATTEA 
 
สมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า “นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษาหลังเรียน สูงกว่าความพร้อมในการเรียนรู้
ด้วยการชี้น าตนเองก่อนเรียน ทั้ง 8 ลักษณะ กล่าวคือ (1) การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ (2) มโนภาพ
ต่อตนเองในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ (3) ความคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (4) ความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (5) ความรักในการเรียน (6) ความคิดสร้างสรรค์ (7) การมอง
อนาคตในแง่ดี (8) ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเมื่อรับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ ภายในตนเอง และ
ตระหนักรู้ตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ ตั้งอยู่บนปรัชญาพ้ืนฐานความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ 
(Humanistic Value) เชื่อมั่นว่ามนุษย์มีศักยภาพสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต อีกทัง้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ใช้เวลาเรียนรู้ และกับสิ่งนั้นๆ อย่าง
ช้าๆ ให้สามารถรับรู้ทุกแง่มุมอย่างละเอียดลุ่มลึก ไม่เร่งหาค าตอบ ไม่ด่วนสรุป ไม่รีบตัดสินใจใดๆ ให้
พ้ืนที่กับความเป็นไปได้ต่างๆ รวมถึงความไม่รู้ให้ได้เข้ามาอยู่ในจิตใจอย่างเต็มที่อย่างอิสระ เกิดการ
ค้นพบค าตอบด้วยตัวเองส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากภายในด้วยตัวเอง จึงเกิดมโนภาพต่อตนเอง 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ต่อตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถใช้
ทักษะศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา สอดคล้องกับ Hiemstra and Brockett (1994) ได้ให้
ความหมายของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองว่าเป็นบุคคลที่ชี้น าตนเองได้  มีความเป็น
ตัวของตัวเองของมนุษย์ มีความเป็นอิสระ สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน สอดคล้องกับ นันทวัน 
ชุมตันติ (2550) ศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ
พร้อมในความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 จ านวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดระดับความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง พบว่า ความพร้อมในความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนิสิต
ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบระดับความพร้อมในความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนิสิตที่จ าแนกตามความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีระดับ






สมมติฐานที่  4  กล่าวว่า “ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองภายหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาระหว่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าแตกต่างกัน” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น า
ตนเองของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สะท้อนให้เห็นว่า ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาที่
ต่างกันส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองด้วย เนื่องจากผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงจะเป็นผู้เรียนที่เตรียมความพร้อมก่อนเรียน มีเป้าหมายในการเรียน มีการวางแผนใน
การเรียน มีความสามารถในการคิด การท างาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีความตั้งใจ
เรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้เพ่ิมเติม อยากรู้อยากเห็น แสดงสีหน้าเปี่ยมสุขเมื่อเข้าใจ
บทเรียนได้อย่างแท้จริง เมื่อเกิดความสงสัยในบทเรียนจะพยายามซักถามเพ่ือหาค าตอบ ซึ่งต่างจาก
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น 
ความอดทน ขาดการวิเคราะห์และการวางแผน มักสับสน จึงไม่สามารถมีลักษณะชี้น าตนเองได้ 
Dixon (1992) อธิบายว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายในการเรียน แสวงหาผู้สนับสนุน 
แหล่งความรู้ สื่อการศึกษาที่ใช้ในการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งนี้ผู้เรียนอาจ
ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน หรืออาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนก็ได้ ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง จะมีแรงขับ แรงผลักดันภายในต่อการเรียนการสอนมากกว่า  Knowles (1975) 
กล่าวว่า ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง เป็นกระบวนการที่บุคคลมีความคิดริเริ่มในการ
วินิจฉัย ความต้องการเรียนรู้ การวางเป้าหมายและแผนการเรียนอย่างมีระบบ การแสวงหาแหล่ง
ทรัพยากร เลือกและน ามาประยุกต์เป็นกลวิธีในการเรียนรู้  และการประเมินผลการเรียน โดยอาจ
ได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน สอดคล้องกับ สุจินดา ประเสริฐ (2554) ศึกษาผลการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองของนักศึกษา ใช้
แบบแผนการทดลอง Generalized Randomized Block Design กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาค
ปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ชั้ นปีที่ 3 และ 4 ที่อาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม จ านวน 86 คน โดยสุ่มนักศึกษาให้เข้ากลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการฝึกอบรม 
จ านวน 86 คน โดยสุ่มนักศึกษาให้เข้ากลุ่มทดลองที่ได้รับรูปแบบการฝึกอบรมที่แตกต่างกันไป         
4 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มทดลอง AB ได้รับฝึกอบรมการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง จ านวน 24 คน กลุ่มทดลอง A ได้รับฝึกอบรมการ
พัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ จ านวน 21 คน กลุ่มทดลอง B ได้รับฝึกอบรมการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองจ านวน 20 คน กลุ่มควบคุม C ไม่ได้ฝึกอบรมโดยได้ฝึก
ภาษาอังกฤษ จ านวน 21 คน รวมทั้งหมดจ านวน 86 คน ในแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาที่มีการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยทั้งระดับสูงและระดับต่ า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ (1) แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง (2) แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเอง (3) แบบวัดแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ (4) แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเอง (5) แบบวัดการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (6) ชุดฝึกอบรม
การพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และ (7) ชุดฝึกอบรมการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
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ด้วยการชี้น าตนเอง การเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ได้แก่ ก่อนการทดลอง การวัดหลังการทดลองทันที และ
การวัดหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ พบว่า (1) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้
และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
แรงจูงใจภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ในการวัดทันทีหลังการทดลอง (2) นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง แรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในการวัด




สมมติฐานที่ 5 กล่าวว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง” ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 1 การเปิดโอกาสต่อการ
เรียนรู้ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเอง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 8 ความสามารถใช้
ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีความสัมพันธ์กับ ด้าน
ที่ 3 ความคิดริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์กับ ด้านที่ 4 
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์กับ 
ด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง ทั้งนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่า ความพร้อมด้านที่ 4 ความรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง และด้านที่ 8 ความสามารถใช้ทักษะศึกษาหาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา      
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สมมติฐานนี้จึ งได้รับการยอมรับ ทั้งนี้อาจอธิบายว่า 
คุณลักษณะของนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองก็ดี ความสามารถใช้ทักษะศึกษา
หาความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาก็ดี เป็นหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา 
กล่าวคือ การมุ่งเน้นพัฒนาภายในเพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่า มีจิตส านึกรับผิดชอบ มีสติ    
อันเป็นศักยภาพภายในที่มีอยู่แล้วทุกคนให้สามารถพัฒนาขึ้น ดังนั้น จึงเกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่อง  
สอดรับกันระหว่างแนวคิดจิตตปัญญากับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง  
ด้วยเหตุที่การศึกษาตัวแปรระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การชี้น าตนเอง เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์สังเคราะห์ พบว่า มีนักวิชาการศึกษาน้อยมากที่น ามาใช้






น าตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี จิตวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนผลของทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อลักษณะการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง ได้แนวคิดและทฤษฏีมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดและพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนแบบน าตนเอง ซึ่งมี 3 ลักษณะ กล่าวคือ (1) การด าเนินการก่อนการเรียน (2) กระบวนการ
เรียนการสอน และ 3) การประเมินผล รูปแบบนี้ได้ก าหนดกิจกรรมออกเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้ (1) เพ่ิม
พลังแรงใจ (2) เสริมสร้างกลยุทธ์ (3) ปลูกฝังวินัย (4) การถ่ายทอดความรู้ (5) สะท้อนความคิด และ 
(6) ประเมินการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ใช้ในการวัดกิจกรร ได้แก่ ส ารวจความต้องการเรียนรู้ ท าสัญญาการ
เรียน ฝึกทักษะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้ทักษะทางสังคมและประเมินตนเอง แบบวัดทักษะการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ และแบบส ารวจความ
พึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พระนครใต้ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2548 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน และแบ่งย่อยเป็นกลุ่มที่มีทักษะพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ระดับสูงและระดับต่ า ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่มีทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ระดับสูงได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีลักษณะการ
เรียนรู้แบบน าตนเอง โดยเปรียบเทียบก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการประเมินประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ได้ค่าขนาดอิทธิพลไม่
น้อยกว่า .50 เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนกลุ่มทดลองที่มีลักษณะพ้ืนฐานการเรียนรู้ระดับต่ า พบว่า ใน
ภาพรวมมีลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองลดลง นอกจากนี้ ด้านจิตวิทยาศาสตร์ ให้ผลท านองเดี่ยว
กับด้านลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเอง ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี พบว่า ผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองทั้งภาพรวม และกลุ่มที่มีลักษณะพ้ืนฐานต่างกัน ได้ผลการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และได้ค่าขนาดอิทธิพลเป็นไปตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบนี้ใน

















1. ข้อเสนอแนะส าหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
   1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา ผู้สอนควรจะต้องก าหนดให้
ชัดเจนว่า แต่ละครั้งของการจัดการเรียนรู้ ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรและที่ส าคัญคือ ผู้สอนควรจูงใจ
ผู้เรียนให้ลงมือกระท า ได้คิด ได้แสดงออก และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนกล้าพูด กล้าคิด ออกมาเป็นภาษาพูดที่สื่อสารความหมายออกมา เพ่ือจะได้รู้ความผู้เรียนมี
ความคิดเห็นอย่างไร 
  2) การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ งควรเป็นไปตามก าหนดให้ครบ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการศึกษาว่าผู้เรียนเป็นอย่างไร และสื่อที่ใช้เป็น
อย่างไร เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นไป 
  3) กระบวนการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาเหมาะกับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะ
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เช่น ผู้ เรียนที่อยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพราะการจัดการ
เรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา จ าเป็นต้องใช้สภาวะจิตใจที่นิ่งสงบ มั่นคง มีสมาธิและสามารถมองเห็น
ปัญหาที่เป็นกระบวนทัศน์องค์รวม (Holistic) คือ มีทักษะการมองเห็นธรรมชาติหรือสรรพสิ่งสามารถ
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นตัวผลักดัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรให้มีกลุ่มควบคุมเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับกลุ่มทดลองด้วย 
2) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น แรงจูงใจในการเรียน ทัศนคติ ค่านิยม ฯลฯ  
  3) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนรู้แบบอ่ืน เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ        
การจัดการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ ฯลฯ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้  
  4) จิตตปัญญาเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ถ้าผู้ที่สนใจศึกษาและท าการ
วิจัยไม่จ าเป็นศึกษาจ ากัดเฉพาะบริบททางด้านการศึกษา ควรน าไปเอาจิตตปัญญาไปศึกษากับศาสตร์
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 1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ธรรมาภรณ์ ข้าราชการบ านาญ 
 
 
 1.2 ดร.สมสิทธิ์ อัศดรนิธี    ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
1.3 ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร   ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
       มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับคร ู
  
 2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สใุจ ส่วนไพโรจน์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
       คณะศึกษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑา ธรรมชาติ  ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา 
       คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง ภาควิชาการสอนอิสลามศึกษา 
       วิทยาลัยอิสลามศึกษา 







3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ าไพวรรณ สุภาพวานิช ภาควิชาพลศึกษา 
       คณะศึกษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 3.2 ดร.มัฮดี แวดราแม    ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา 
       คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 3.3 อาจารย์ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
       คณะศึกษาศาสตร์ 





















































ตาราง 11 แสดงค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
2 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
3 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
4 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
5 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
6 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
7 1 0 0 .33 ปรับปรุง 
8 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
9 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
10 0 -1 1 0 ปรับปรุง 
11 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
12 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
13 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
14 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
15 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
16 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
17 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
18 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
19 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
20 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
21 0 0 +1 .33 ปรับปรุง 
22 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
23 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
24 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
25 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
26 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
27 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
28 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
29 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
30 1 0 0 .33 ปรับปรุง 
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ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
31 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
32 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
33 0 -1 1 0 ปรับปรุง 
34 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
36 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
37 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
38 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
39 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
40 0 +1 +1 .67 น าไปใช้ 
41 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
42 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
43 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
44 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
45 0 0 +1 .33 ปรับปรุง 
46 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
47 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
48 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
49 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
50 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
51 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
52 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
53 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
54 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 







ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
56 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
57 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
58 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
59 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
60 0 +1 +1 .67 น าไปใช้ 
61 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
62 +1 +1 +1 1 น าไปใช ้
63 +1 +1 +1 1 น าไปใช ้
64 0 0 +1 .33 ปรับปรุง 
65 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
66 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
67 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
68 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
69 0 +1 +1 .67 น าไปใช้ 
70 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
71 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
72 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
73 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
74 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
75 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
76 0 0 +1 .33 ปรับปรุง 
77 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
78 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
79 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
80 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
81 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
82 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
83 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 




ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
85 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
86 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
87 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
88 0 0 +1 .33 ปรับปรุง 
89 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
90 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
91 0 +1 0 .33 ปรับปรุง 
92 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
93 0 +1 +1 .67 น าไปใช้ 
94 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
95 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
96 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
 
หมายเหตุ ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งหมด 96 ข้อ และพิจารณาข้อค าถาม


















ตาราง 12 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
2 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
3 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
4 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
5 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
6 +1 0 +1 0.67 น าไปใช้ 
7 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
8 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
9 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
10 +1 +1 +1 1 ปรับปรุง 
11 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
12 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
13 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
14 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
15 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
16 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
17 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
18 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
19 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
20 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
21 +1 +1 +1 1 ปรับปรุง 
22 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
23 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
24 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
25 +1 +1 +1 1 น าไปใช้ 
26 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
27 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
28 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
29 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
30 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
116 
ข้อที ่ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
31 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
32 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
33 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
34 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
36 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
37 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
38 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
39 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
40 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
41 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
42 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
43 +1 +1 0 .67 น าไปใช้ 
44 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
46 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
47 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
48 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
49 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
50 +1 +1 0 .67 น าไปใช้ 
51 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
52 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
53 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
54 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
55 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
56 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 
57 +1 +1 +1 +1 น าไปใช้ 








































ค่าความยาก และอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
ตาราง 13 แสดงค่าความยาก และอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
จิตวิทยาส าหรับครู 
ข้อที ่ กลุ่มต่ าถูก กลุ่มสูงถูก ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
1 9 18 0.50 0.33 
2 10 18 0.51 0.29 
3 5 15 0.37 0.37 
4 6 21 0.50 0.55 
5 3 10 0.24 0.25 
6 10 24 0.63 0.51 
7 12 24 0.66 0.44 
8 7 14 0.38 0.25 
9 4 21 0.46 0.63 
10 8 23 0.57 0.55 
11 5 17 0.40 0.44 
12 8 23 0.57 0.56 
13 13 26 0.72 0.48 
14 3 9 0.22 0.22 
15 7 19 0.48 0.44 
16 4 22 0.48 0.66 
17 6 23 0.53 0.63 
18 4 17 0.38 0.48 
19 9 17 0.48 0.29 
20 6 23 0.53 0.63 
21 9 15 0.44 0.22 
22 9 16 0.46 0.25 
23 9 17 0.48 0.29 
24 8 15 0.42 0.25 
25 13 20 0.61 0.25 
26 9 19 0.51 0.37 
27 4 14 0.33 0.37 
28 4 15 0.35 0.40 

































ข้อที ่ กลุ่มต่ าถูก กลุ่มสูงถูก ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
30 8 21 0.53 0.22 
31 5 11 0.29 0.22 
32 9 21 0.55 0.44 
33 13 20 0.61 0.25 
34 16 23 0.72 0.25 
36 9 22 0.57 0.48 
37 4 17 0.38 0.48 
38 9 17 0.48 0.29 
39 6 23 0.53 0.63 
40 9 15 0.44 0.22 
41 9 16 0.46 0.25 
42 9 17 0.48 0.29 
43 7 22 0.53 0.55 
44 9 18 0.50 0.33 
45 10 21 0.57 0.40 
46 13 23 0.66 0.37 
47 8 16 0.44 0.29 
48 6 23 0.53 0.63 
49 10 24 0.63 0.51 
50 12 24 0.66 0.44 
51 7 14 0.38 0.25 
52 4 21 0.46 0.63 
53 8 23 0.57 0.55 
54 5 17 0.40 0.44 
55 8 23 0.57 0.56 
56 13 26 0.72 0.48 
57 3 9 0.22 0.22 
58 7 19 0.48 0.44 
59 9 22 0.57 0.48 
60 4 17 0.38 0.48 
61 9 17 0.48 0.29 
62 6 23 0.53 0.63 
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ข้อที ่ กลุ่มต่ าถูก กลุ่มสูงถูก ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
63 9 15 0.44 0.22 
64 9 16 0.46 0.25 
65 7 19 0.48 0.44 
66 4 22 0.48 0.66 
67 6 23 0.53 0.63 
68 4 17 0.38 0.48 
69 9 17 0.48 0.29 
70 6 23 0.53 0.63 
71 5 17 0.40 0.44 
72 9 17 0.48 0.29 
73 8 15 0.42 0.25 
74 13 20 0.61 0.25 
75 9 19 0.51 0.37 
76 9 16 0.46 0.25 
77 9 17 0.48 0.29 
78 7 22 0.53 0.55 
79 5 17 0.40 0.44 
80 8 23 0.57 0.56 
81 13 26 0.72 0.48 
82 3 9 0.22 0.22 
83 5 15 0.37 0.37 
84 6 21 0.50 0.55 
85 3 10 0.24 0.25 
86 10 24 0.63 0.51 
87 9 17 0.48 0.29 
88 6 23 0.53 0.63 
89 5 17 0.40 0.44 
90 16 23 0.72 0.25 
91 9 22 0.57 0.48 
92 4 17 0.38 0.48 
93 8 15 0.42 0.25 
94 13 20 0.61 0.25 
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ข้อที ่ กลุ่มต่ าถูก กลุ่มสูงถูก ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก 
95 8 23 0.57 0.55 
96 5 17 0.40 0.44 
 
ตาราง 14 แสดงค่าความยาก และอ านาจจ าแนก ของแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการ


























ข้อที ่ ความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
1 0.37 0.45 น าไปใช้ 
2 0.55 0.40 น าไปใช้ 
3 0.55 0.50 น าไปใช้ 
4 0.37 0.35 น าไปใช้ 
5 0.47 0.55 น าไปใช้ 
6 0.75 0.30 น าไปใช้ 
7 0.60 0.45 น าไปใช้ 
8 0.67 0.25 น าไปใช้ 
9 0.50 0.30 น าไปใช้ 
10 0.35 0.20 น าไปใช้ 
11 0.60 0.20 น าไปใช้ 
12 0.45 0.30 น าไปใช้ 
13 0.35 0.50 น าไปใช้ 
14 0.15 0.20 น าไปใช้ 
15 0.50 0.20 น าไปใช้ 
16 0.37 0.35 น าไปใช้ 
17 0.47 0.55 น าไปใช้ 
18 0.37 0.35 น าไปใช้ 
19 0.35 0.20 น าไปใช้ 
20 0.72 0.25 น าไปใช้ 
21 0.32 0.45 น าไปใช้ 
22 0.55 0.40 น าไปใช้ 
23 0.55 0.50 น าไปใช้ 

































ข้อที ่ ความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 
25 0.55 0.40 น าไปใช ้
26 0.55 0.50 น าไปใช ้
27 0.50 0.30 น าไปใช ้
28 0.35 0.50 น าไปใช ้
29 0.15 0.20 น าไปใช ้
30 0.50 0.20 น าไปใช ้
31 0.37 0.35 น าไปใช ้
32 0.67 0.25 น าไปใช ้
33 0.60 0.45 น าไปใช ้
34 0.67 0.25 น าไปใช ้
35 0.60 0.45 น าไปใช ้
36 0.55 0.40 น าไปใช ้
37 0.55 0.50 น าไปใช ้
38 0.37 0.35 น าไปใช ้
39 0.47 0.55 น าไปใช ้
40 0.75 0.30 น าไปใช ้
41 0.60 0.45 น าไปใช ้
42 0.35 0.20 น าไปใช ้
43 0.72 0.25 น าไปใช ้
44 0.67 0.25 น าไปใช ้
45 0.35 0.50 น าไปใช ้
46 0.15 0.20 น าไปใช ้
47 0.50 0.20 น าไปใช ้
48 0.72 0.25 น าไปใช ้
49 0.32 0.45 น าไปใช ้
50 0.37 0.45 น าไปใช ้
51 0.35 0.20 น าไปใช ้
52 0.60 0.20 น าไปใช ้
53 0.67 0.25 น าไปใช ้
54 0.32 0.45 น าไปใช ้
55 0.55 0.40 น าไปใช ้
56 0.37 0.35 น าไปใช ้
57 0.47 0.55 น าไปใช ้
58 0.37 0.35 น าไปใช ้
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ตาราง 15 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 












ตาราง 16 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 



































































กระบวนการสอนที่ให้ผู้เรียนกระท าด้วยความคิด การแสดงออก เรียนรู้แบบร่วมมือ เรียนรู้ด้วยการ
ค้นพบ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ มุ่งให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง การเจริญงอกงามทาง
ปัญญา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบจิตปัญญามีแนวคิดที่ว่า การสอนเป็นการส่งเสริมปัญญาด้วยการเพ่ิมความรู้แก่
ผู้เรียนให้สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้มีเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจและจ าได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้ครูมีบทบาทในการกระตุ้นให้




 1. การส่งเสริมทักษะทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนให้สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 2. ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที ่1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน  
  1) ก่อนเข้าสู่บทเรียนจะเริ่มจากการเรียนรู้ผ่านการสงบนิ่ง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนอยู่ใน 
สภาวะสงบโดยการนั่งสมาธิ 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดจิตจดจ่อกับการจัดการ เรียนการสอนที่
เกิดข้ึน 
2) ผู้สอนส ารวจความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน โดยซักถามสนทนา    
 ด้วยการตั้งค าถามทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 
   1) ผู้สอนก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียนโดยการอ่านบทความให้ผู้เรียนฟัง 2 ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง มโนทัศน์นี้ได้จากการสรุปสาระส าคัญจากใบความรู้  
  2) เมื่อผู้สอนอ่านบทความเสร็จ ให้เวลาผู้เรียน 5 นาที เพ่ือให้ผู้เรียนพิจารณา
สะท้อนความคิด จากการฟังและสนทนาทบทวนบทความกับเสียงภายในตนเอง เพ่ือก าหนดเป็นมโน
ทัศน์ขอตนเอง 
3) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกมโนทัศน์ ของตนเองลงในกระดาษบันทึกมโนทัศน์ 
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 ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้  
  1)  ผู้สอนก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายที่จะวัดและประเมินผลการ 
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เมื่อจบกระบวนการเรียนการสอน 


















กระดาษ ดังนี้ 1) ผู้สอนแจกภาพปริศนาให้ผู้เรียนทุกคน ซ่ึงผู้เรียน
จะได้ภาพปริศนาไม่เหมือนกัน  2) ผู้สอนให้ผู้เรียนสังเกตภาพ
ปริศนาที่ได้แล้วให้ผู้เรียนบอกความหมายของภาพปริศนาโดยบันทึก
ลงในกระดาษ 























หน้าที่ต่างกัน พร้อมเขียนบันทกึในใบกจิกรรมที่ 1 
 
 





สร้างมโนทัศน์ใหม่  ผู้สอนให้สมาชิกในกลุ่มสร้างมโนทัศน์กลุ่มขึ้นใหม่โดยการ ศึกษา
เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลในชั้นเรียนและอ้างอิงข้อมูลจากผู้สอน 






ท างานกลุ่มระหว่างการด าเนินการสอน ซ่ึงประกอบด้วย 
1. การแสดงความคิดเห็น      2. ความตั้งใจในการท างาน 





ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน โดยผู้สอนจะตรวจความก้าวหน้าของผู้เรียนดังนี้ 




2) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียน 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความสามัคคี การแสดงความคิดเห็น
อย่างสุภาพ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และการมีน้ าใจร่วมมือช่วยเหลืองานกลุ่ม  
3) แบบประเมินตนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ซึ่งมีข้อค าถามท้ังหมด 6 ข้อ 
4) แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียน เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 7 ประเด็น ได้แก่ การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญความรักความ




 1. ใบความรู้  
 2. ใบกิจกรรม  
 3.  แหล่งการเรียนรู้ เช่น หนงัสือเรียน วารสาร บทความวิชาการ กรณีศึกษา 
4. ภาพปริศนา 
5. บัตรค า 






 3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 














2. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมให้พร้อม 
3. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีครูเลือกสรรเพื่อน าเข้าสู่เรื่องที่เรียน 
4. บอกจุดประสงค์การเรียนและวิธีการสอน 
 5. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการสอน ขณะด าเนินกิจกรรมผู้สอนต้องประเมินตนเอง
ตลอดเวลาว่ากิจกรรมนั้นกระตุ้นการคิดหรือไม่ ผู้เรียนได้แสดงออกจริงหรือไม่ เรียนรู้แบบร่วมมือ
หรือไม่ เด็กได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น 
 6. ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานกลุ่ม โดยครูวิเคราะห์ผลงานและป้อนข้อมูลกลับให้ผู้เรียนเห็นข้อ
ผิดข้อถูกและความรู้เพ่ิมเติมโดยบรรยากาศการเรียนต้องเป็นกันเอง หลีกเลี่ยงการพูดหรือกระท าที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความคับข้องใจหรืออาย ผู้เรียนต้องตระหนักในความแตกต่างกันของผู้เรียน พร้อมแสดง
การยอมรับช่วยชี้แนะและเสริมข้อความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด 
7. จูงใจให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ต้องท าให้ผู้เรียนเห็นว่า ครูใส่ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนเสมอ พร้อมชี้แนะสิ่งที่น าไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
8. ใกล้ชิดกับผู้เรียน ติดตามการเรียนของผู้เรียน เข้าร่วมในการท างานกลุ่มกับผู้เรียน ด้วย
การแจกอุปกรณ์ด้วยตนเอง ท าตัวเป็นส่วนร่วมของกลุ่ม 
9. สรุปมโนทัศน์เรื่องท่ีเรียน 








การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีระบบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปสู่การศึกษา 
ค้นหาความรู้ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมซึ่งตั้งอยู่บนคุณธรรม เข้าในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิด
129 
ขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น และในสังคม แสวงหาวิธีการแก้ปัญหามาประยุกต์ความรู้ที่ได้มาป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถที่ผู้เรียนจะต้องน ากระบวนการต่างๆ 































หน่วยการเรียนรู้ที่      วิชา จิตวิทยาส าหรับครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพครู     ระดับ ปริญญาตรี 
เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา   เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   - 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน 
การที่มนุษย์จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจถึงภาวะของความเป็นตัวตนและ
ภาวะแห่งจิตนักปราชญ์ชาวกรีกให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในตัวมนุษย์ 2 ลักษณะ คือ 
ระหว่าง “กาย” กับ “จิต”ถ้าหากเข้าใจถึงกลไกการท างานของ “กาย” กับ “จิต” แล้วจะได้ค าตอบ
เบื้องต้นของความแตกต่างของมนุษย์ 
 จิตวิทยา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Psychology หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและ




 3.1 ผู้เรียนบอกความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยาได้ 
3.2 ผู้เรียนบอกความหมายพฤติกรรมได้ 
3.3 ผู้เรียนสามารถจ าแนกประเภทของพฤติกรรมได้ 
4.  สาระการเรียนรู้ 
  4.1 สาระการเรียนรู้  
   ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
  4.2 ทักษะกระบวนการจิตตปัญญา 
               ทักษะบ่งชี้ 
      - การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation)   
      - ความรักความเมตตา (Compassion)   
          - การเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection)  
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการของผู้เรียน  
 1) ก่อนเข้าสู่บทเรียนเริ่มจากการเรียนรู้ผ่านการสงบนิ่ง โดยผู้สอนให้ผู้เรียนอยู่ในสภาวะสงบ
โดยการนั่งสมาธิ 5 นาที เพื่อให้ผู้เรียนก าหนดจิตจดจ่อกับการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 
2) ผู้สอนส ารวจความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่เก่ียวข้องกับประวัติความ
เป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา โดยซักถามสนทนา  ด้วยการตั้งค าถามทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ดังนี้ 
        -  ผู้เรียนคนไหนเคยได้ยินค าว่า  “จิตวิทยา”  บ้างไหม 
        -  ในความเข้าใจของผู้เรียน “จิตวิทยา” หมายถึงอะไรบ้าง มีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไรบ้าง 
ขั้นที่ 2 ก าหนดมโนทัศน์ที่ต้องเรียน 












   
 
2) เมื่อผู้สอนอ่านเนื้อหาเสร็จ ให้เวลาผู้เรียน 5 นาที เพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาสะท้อนความคิด 
จากการฟังและสนทนาทบทวนเอกสารกับเสียงภายในตนเอง เพื่อก าหนดเป็นมโนทัศน์ของตนเอง 
3) ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนบันทึกมโนทัศน์ ของตนเองลงในกระดาษ  
ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้  
  3.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจประวัติ ปรัชญา แนวคิดและหลักการของประวัติความเป็นมา
พ้ืนฐานของจิตวิทยาได้ 
3.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ได้  
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับการเลีย้งดแูละการอบรมสั่งสอน 
การที่มนุษย์จะเกิดกระบวนการเรยีนรู้ได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจถึงภาวะของความเป็นตัวตนและภาวะ
แห่งจิตนักปราชญ์ชาวกรีกให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปญัหาในตัวมนุษย์ 2 ลักษณะ คือ ระหว่าง 
“กาย” กับ “จิต”ถ้าหากเข้าใจถึงกลไกการท างานของ “กาย” กับ “จิต” แล้วจะได้ค าตอบเบื้องต้นของ
ความแตกต่างของมนุษย ์
 จิตวิทยา ตรงกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Psychology หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน การศึกษาทางจติวิทยาในสมัยก่อนไม่มีการยอมรบั จนกระทั่ง วิลเฮล์ม วุ้นด์ 
(Wilhelm Wundt) นักจิตวิทยาชาวเยอรมันเป็นคนแรกท่ีบุกเบิกและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามา
ศึกษาจิตวิทยาจนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยา 
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ปริศนาต่อไปนี้ลงในกระดาษ ดังนี้ 1) 
ผู้สอนแจกภาพปริศนาให้ผู้เรียนทกุคน 




















































































































  ขั้นที่ 6 ประเมินภาพการสอน โดยผู้สอนจะตรวจความก้าวหน้าของผู้เรียนดังนี้ 
     1) ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่องประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
     2) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
     3) แบบประเมินตนเอง 






 6.1 ใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 
 6.2 ใบกิจกรรม ที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาพ้ืนฐานของจิตวิทยา 





   7.1 ใบกิจกรรม 
   7.2 แบบประเมินตนเอง 
   7.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
              7.4 แบบประเมินทักษะจิตตปัญญา 






























กรีกให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับปัญหาในตัวมนุษย์ 2 ลักษณะ คือ ระหว่าง “กาย” กับ “จิต”ถ้าหาก
เข้าใจถึงกลไกการท างานของ“กาย”กับ”จิต”แล้วจะได้ค าตอบเบื้องต้นของความแตกต่างของมนุษย์ 
 
ความหมายของจิตวิทยา 






           1.จิตวิทยา มีความหมายในค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
          จิตวิทยา         =       Psychology  สามารถแยกสาระโดยละเอียด  คือ 
Psychology  = Psycho    +     Logos 




3. จิตวิทยา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ศึกษาและท าความเข้าใจถึง
สาเหตุต่างๆที่ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว ดังปรากฏในการแสดงออกอันเป็นกลไกที่




มองเห็นเช่น การยืน การหัวเราะ การร้องไห้ หรือสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น การคิด อารมณ์ต่างๆในความ
เป็นจิตวิทยาเรียกการแสดงออกเหล่านี้ว่า “พฤติกรรม” 
4. จิตวิทยา คือ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหรืออินทรีย์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้และการศึกษาจิตวิทยา พัฒนาสู่วิธีการทางวิทยาศาสตร์และได้
กลายเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ทางพฤติกรรมหรือ พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science) 
ดังนั้นความหมายของจิตวิทยาในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็น“จิตวิทยา” เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์หรือ“Psychology is the Science and Animal Behavioral”             
การที่จิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์นั้นหมายความว่า เป็นความรู้ที่เชื่อถือได้ เป็นความรู้ที่ได้จากการ
สังเกต การวัดการทดลองและการตรวจสอบอย่างรัดกุม มีระบบแบบแผนที่แน่นอนจนสามารถสรุป
เป็นกฎเกณฑ์และทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้อธิบาย ท านาย และควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ 
            วิชาจิตวิทยาที่จัดเป็นวิทยาศาสตร์ก็เพราะวิธีการศึกษาค้นคว้าหรือการรวบรวมความรู้ทาง
จิตวิทยาใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ ระบบ แบบแผน เป็น ปรนัย ทดสอบ ทบทวนอย่างละเอียดถี่
ถ้วนสรุปเป็นกฎเกณฑ์ด้วยความรอบคอบและสามารถพิสูจน์ตรวจสอบข้อมูลและกฎเกณฑ์ได้
เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ  เช่นเคมี ฟิสิกส์  ชีววิทยา เป็นต้น 
            ความเป็นวิทยาศาสตร์สามารถอธิบาย  ท านาย ควบคุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ และจิตวิทยา
จึงเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายอธิบายท านายและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ 
            พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าของอินทรีย์ที่บุคคลสังเกตเห็นได้ 
รู้ได้หรือใช้เครื่องมือต่าง ๆ วัดตรวจสอบได้ พฤติกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. พฤติกรรมภายนอก (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้สังเกตจาก
ภายนอกได้ มี 2 ลักษณะ คือ 
1.1 พฤติกรรมแบบ Molar เป็นพฤติกรรมหน่วยใหญ่ที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบ เช่นการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเดิน ยืน หัวเราะ เป็นต้น 
                    1.2 พฤติกรรมแบบ Molecular เป็นพฤติกรรมหน่วยย่อยที่ต้องอาศัยเครื่องมือช่วย
ในการสังเกตเช่น การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การไหลเวียนของโลหิต การเต้นของหัวใจ ความดัน
โลหิตกระแสประสาทในสมอง เป็นค้น 
            2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนด้วยตา
แต่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบพฤติกรรมภายใน มีดังนี้ 
       2.1 ความรู้สึก (Feeling) หมายถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่นการที่ลิ้นสัมผัสรสหวานก็บอกว่าหวาน หรือการได้
เห็นแสงสว่าง ได้กลิ่นหอม เป็นต้น 
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                   2.2 การรับรู้ (Perceiving) หมายถึง การแปลความหมายหรือการตีความได้จาก
สัมผัส 
                   2.3 การจ า (Remembering) หมายถึงความสามารถในการสะสมสิ่งเร้าหรือ
ประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมา แล้วเก็บเป็นภาพไว้และสามารถท่ีจะดึงน ามาใช้ได้ทุกเมื่อ 









          ในศตวรรษที่ 13 มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยแนวคิดทางศาสนาเน้นว่า “จิต” 
เป็นส่วนที่แยกออกจากร่างกาย ต่อมาในศตวรรษที่ 15 มีการน าแนวคิดการฟื้นฟูการ
สืบสวนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นละทิ้งแนวคิดแบบเดิมๆ มีการค้นหาความรู้ใหม่ๆ
ที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นต้นศตวรรษที่ 17 Sir Francis Bacon กล่าวว่า “ทฤษฎีให้แนวทางการ
วิจัยให้ค าตอบโดยชี้ให้เห็นความส าคัญระหว่างทฤษฎีกับการวิจัยและจิตวิทยาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานาน
เท่ากับการเกิดของมนุษย์ในปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถือได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการศึกษาจิตวิทยาตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยในปี ค.ศ.1879 วิลเฮล์ม วุ้นด์ (Wilhelm Wundt) นักจิตวิทยาชาวเยอรมันเป็น
คนแรกที่บุกเบิกและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาศึกษาจิตวิทยาโดยการสร้างห้องทดลองขึ้นเป็นแห่ง
แรกที่เมืองไลป์ซิก (Leipzig) ประเทศเยอรมนีใช้เครื่องในการทดลองและตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกับ
วิทยาศาสตร์ในแขนงอื่น ๆ และได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยา ต่อมากลุ่มนักจิตวิทยาได้มีความตื่นตัว
ที่จะศึกษาทางจิตวิทยาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มนักจิตวิทยาจากสหรัฐอเมริกาได้ใช้แนวคิดของพื้นฐาน
จากวิลเฮล์มวุ้นด์ โดยได้น าวิธีการศึกษาและความรู้ไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา 
            การเผยแพร่ความรู้การทดลองทางจิตวิทยาแบบวิลเฮล์มวุ้นด์ในสหรัฐอเมริกาแห่งแรกคือ 
มหาวิทยาลยั จอห์น ฮ็อพกินส์ (Johns  Hopkins)  ปี ค.ศ. 1863 โดยจี.สแตนเลย์ ฮอลล์ (G.StanleyHall) 
ได้ตีพิมพ์วารสารทางจิตวทิยาขึน้เป็นฉบบัแรก ในปี ค.ศ. 1887 ชื่อ American Journal of Psychology 
นอกจากนั้นยงัมีนักจิตวิทยาทา่นอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเช่น วิลเลี่ยม เจมส์ (William  James) ได้เขียน
หนังสือ ชื่อ Principles of Psychology เป็นทีน่ิยมและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากในขณะนัน้ 
และปีค.ศ.1892 จิตวิทยา ได้กลายเป็นวชิาชีพแขนงหนึง่ในสหรฐัอเมริกาและมีสมาคมทางจิตวทิยาเกิดขึ้นมี
















 หมายเหตุ หัวหน้ากลุ่ม ท าหน้าที่ควบคุมกิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็น 
รองหัวหน้ากลุ่ม ท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมกลุ่มและร่วมแสดงความคิดเห็น 
   สมาชิกกลุ่ม ท าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็น 




















































































































































ช่ือ – สกุล 
 
 







































































































































































































































                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    
                
 
                    




1 เทา่กับ ควรปรับปรุง  หมายถึง เมื่อแสดงพฤติกรรมโดดเด่น ชัดเจน เป็นกิจนิสัย 
2 เท่ากับ พอใช้  หมายถึง  เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเปน็บางครั้ง หรือมีข้อบกพร่องเล็กนอ้ย 
3 เท่ากับ ด ี  หมายถึง เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดยต้องคอยกระตุ้นเป็นบางครั้ง 
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                                                                ลงชื่อ       
                   
                                                                  ...................................................ผูป้ระเมิน        












4 = ดีมาก   หมายถึง แสดงพฤติกรรมไม่มีขอ้บกพร่องเลย 
3 = ดี หมายถึง แสดงพฤติกรรมโดยมีขอ้บกพร่อง      
                                            นอ้ยท่ีสุด 
2 = พอใช ้  หมายถึง แสดงพฤติกรรมเป็นบางคร้ัง 
1 = ปรับปรุง หมายถึง แสดงพฤติกรรมนอ้ยมาก 



























1.  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง     
2.  แสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม     
3.  มีมนุษย์สัมพันธ์กับกลุ่มที่ร่วมงาน     
4.  มีวิธีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม     
5.  มีผลงานจากการปฏิบัติ     




 4 = ดีมาก   หมายถึง  เมื่อแสดงพฤติกรรมโดดเด่น ชัดเจน เป็นกิจนิสัย 
 3 = ดี  หมายถึง เมื่อละเลยการแสดงพฤติกรรมเป็นบางครั้ง หรือมี 
      ข้อบกพร่องเล็กน้อย 
2 = พอใช้           หมายถึง  เมื่อมีความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม โดยต้องคอย 
กระตุ้นเป็นบางครั้ง 
 1 = ควรปรับปรุง หมายถึง เมื่อแสดงพฤติกรรมน้อยครั้งมาก หรือไม่แสดงเลย 
 
เกณฑ์การแปลผล 
        ช่วงคะแนน       ระดับคุณภาพ 
 21 - 24   ดีมาก 
 16 - 20   ดี 
 11 - 15   พอใช้ 
    6 - 10   ควรปรับปรุง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา จิตวิทยาส าหรับครู 
 
ค าชี้แจง เป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 80 ข้อ ใช้เวลาท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง   




      ก. อียิปต์ 
      ข. กรีก 
      ค. โรมัน 
      ง. อินเดีย 
 
2. นักปรัชญาให้ความสนใจศึกษา ปัญหาใน 
ตัวมนุษย์ 2 ลักษณะ ตามข้อใด 
      ก. กาย จิต 
      ข. กาย วิญญาณ 
      ค. จิต วิญญาณ 
      ง. จิต พฤติกรรม 
 
3. จิตวิทยา ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 
      ก. Psychelogy 
      ข. Psychelogos 
      ค. Psychology 
      ง. Psychologos 
 
4. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงอะไร 
      ก. การเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์ 
      ข. ความรู้สึกของอินทรีย์ 
      ค. การกระท าของอินทรีย์ 





      ก. การสังเกต 
      ข. การวัด 
      ค. การใช้เครื่องมือตรวจสอบ 
      ง. ถูกทุกข้อ 
 
6. พฤติกรรมใดต่างจากพวก  
ก. การเต้นของหัวใจ 
 ข. ความรู้สึก 
 ค. ความดันโลหิต 
 ง. นอนละเมอ 
 
7. บุคคลใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของ 
     จิตวิทยา คือใคร 
 ก. Wilhelm Wundt 
 ข. Wilhelm James 
 ค. Plato 
 ง. Aristotle 
 
8. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวผิด 
      ก. จิตวิทยา คือ วิทยาศาสตร์ที่ศึกษา 




      ข. จิตวิทยา คือ การศึกษาและท า 
ความ เข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่ 
ส่งผลให้มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะ 
เฉพาะตัว 
      ค. จิตวิทยา คือ การศึกษาโดยอาศัย 
              หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ 
               สามารถพิสูจน์ได้ 
       ง. จิตวิทยา คือ การศึกษาโดยอาศัย  
               ความเชื่อของบุคคล 
 
9. เหตุที่ต้องอาศัยเครื่องมือในการวัดและ   
    ตรวจสอบพฤติกรรมภายใน เพราะเหตุใด 
 ก. พฤติกรรมภายในมีความซับซ้อน 
 ข. ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตา   
              เปล่า 
 ค. เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ 
 ง. ใช้เวลาในการตรวจสอบน้อยกว่า 
 
10. จิตวิทยาได้มีการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ทาง 
     วิทยาศาสตร์ เพราะเหตุใด 
 ก. มีการสร้างห้องทดลอง 
 ข. ก่อตั้งสมาคมจิตวิทยา 
 ค. ได้ตีพิมพ์ในวารสาร 
 ง. น าไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา 
 
11. วลิแฮล์ม วุ้นด์ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของใครในการศึกษาจิตวิทยา 
 ก. Plato 
 ข. Aristotle 
 ค. John Locke 
 ง. Wilhelm James 
12. Conscious Experience คือ อะไร 
 ก. ประสบการณ์จิตส านึก 
 ข. ประสบการณ์จิตใต้ส านึก 
 ค. จิตส านึกสมัยใหม่ 
 ง. ความรู้จากจิตส านึก 
 
13. ลักษณะ จิตของมนุษย์ ของ วิลแฮล์ม 
วุ้นด์ เป็นอย่างไร 
 ก. เป็นกระบวนการทางสมอง 
 ข. ความคิด 
 ค. ประสบการณ์จิตส านึก 
 ง. จิตใต้ส านึก 
 
14. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ วิลแฮล์ม วุ้นด์ 
 ก. บิดาแห่งจิตวิทยาสมัยใหม่ 
 ข. แยกจิตวิทยาออกจากปรัชญา 
 ค. สร้างห้องทดลองทางจิตวิทยา 
 ง. น าจิตวิทยาไปสู่สหรัฐอเมริกา 
 
15. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ จิต (Mind)  
 ก. มีลักษณะองค์ประกอบที่เรียกว่า  
              จิตธาตุ (Mental Element) 
 ข. ประสบการณ์จิตส านึก 
 ค. มีลักษณะคล้ายโครงสร้างทางเคมี 
 ง. ประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด คือ การ  
              สัมผัส (Sensation) กับ ความรู้สึก  
    (Feeling) 
 
16. ใครเป็นผู้พัฒนาแนวคิด 
    “โครงสร้างทางจิต” (Structuralism) 
 ก. John Locke 
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 ข. Wilhelm James 
 ค. Edward B. Titchener 
 ง. Herman van Helmholtz 
 
17. เอ็ดเวิร์ด ทิชเนอร์ เชื่อว่า จิตธาตุ มี 3  
      องค์ประกอบ ได้แก่ 
 ก. การสัมผัส ความรู้สึก มโนภาพ 
 ข. การสัมผัส อารมณ์ มโนภาพ 
 ค. ความรู้สึก อารมณ์ มโนภาพ 
 ง. ความรู้สึก มโนภาพ ความคิด 
 
18. ข้อใดคือวิธีการตรวจสอบตนเองหรือ
วิธีการพินิจภายใน (Introspection Method)  
 ก. การสัมภาษณ์ 
 ข. การสังเกต 
 ค. กระตุ้นด้วยสิ่งเร้า 




 ก. สติปัญญา 
 ข. การแปลผล 
 ค. ระยะเวลา 
 ง. ประสบการณ์เดิม 
 
20. ข้อใด ไม่ใช่ กฎในการส ารวจทางจิต 
 ก. เป็นกลางไม่มีอคติและไม่ล าเอียง 
 ข. สนใจและควบคุมตัวเอง 
 ค. ตรงต่อเวลา 
 ง. ร่างกายและจิตใจสดชื่น ไม่มี  
             ความเหน็ดเหนื่อย 
21. กลุ่มหน้าที่ของจิต น าแนวคิดของใครมา
เป็นพื้นฐานของการศึกษา 
 ก. William James      
ข. Charles Darwin   
 ค. John Locke         
ง. Aristotle 
 
22. ข้อใด กล่าวผิด เกี่ยวกับกลุ่มหน้าที่ของจิต 
 ก. มีแนวความคิดมาจากลัทธิปรัชญา 
              กลุ่มปฏิบัตินิยม  (Pragmatism)   
 ข. ผู้ก่อตั้งจิตวิทยากลุ่มนี้คือ  
              วิลเลี่ยม  เจมส์   
 ค. เน้นศึกษาจิตว่าท าหน้าที่อะไรบ้าง 
 ง. ศึกษาเฉพาะจิตใต้ส านึก 
 
23. เป้าหมายส าคัญของการศึกษากลุ่มหน้าที่
ของ  จิต คือ อะไร 
 ก. ศึกษาว่าจิตท าหน้าที่อะไรได้บ้าง 
 ข. ศึกษาว่าจิตอยู่ในระดับใด 
 ค. ศึกษาว่าจิตเกิดข้ึนได้อย่างไร 
 ง. ศึกษาว่าจิตประกอบด้วยอะไร 
 
24. “จิต” ตามแนวคิดของกลุ่ม 
Functionalism คือ  ข้อใด 
 ก. กระบวนการทางสมอง 
 ข. ทักษะการปรับตัว 
 ค. การแสดงออกของอารมณ์ 
 ง. ควบคุมพฤติกรรมให้เข้ากับ  





    หนา้ที่ของจิต แตกต่างกัน เพราะเหตุใด 
 ก. ปรับตัวไม่เหมือนกัน 
 ข. รับรู้แตกต่างกัน 
 ค. จิตส านึกต่างกัน 




 ก. การศึกษาคือการปรับตัว 
 ข. การเรียนรู้โดยการลงมือท า 
 ค. ประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม 




 ก. เน้นให้เด็กได้ใช้อวัยวะสัมผัสกับสิ่ง  
              ที่จะเรียนรู้ 
 ข. ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของ
ตนเอง 
 ค. สร้างสถานการณ์ให้เด็กเรียนรู้ 
             ตลอดเวลา 




 ก. มุ่งศึกษาเฉพาะจิตรู้ส านึก                       
 ข. ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ 
 ค. จิตธาตุ 
 ง. สัญชาตญาณ 
29. กลุ่มโครงสร้างของจิต และกลุ่มหน้าที่ของ
จิตมีส่วนต่างกันตามใดข้อ 
 ก. กลุ่มโครงสร้างของจิต ศึกษาจิตรู้ 
          ส านึกแต่กลุ่ม หน้าที่ของจิตศึกษา 
ที่จิตใต้ส านึก 
 ข. กลุ่มโครงสร้างของจิตศึกษาจิต 
ธาตุแต่กลุ่มหน้าที่ของจิตศึกษา             
กระบวนการสมอง 
 ค. กลุ่มโครงสร้างของจิตศึกษา 
          พฤติกรรมภายในแต่กลุ่มหน้าที่ของ  
   จิตศึกษาที่พฤติกรรมภายนอก 





       แนวคิด  Learning by doing 
 ก. มด ดูวีดีทัศน์เรื่องการท าขนมเค้ก 
 ข. ใหม่ ฟังค าบรรยายหัวข้อวินัย 
จราจร 
 ค. แหม่ม ซ่อมโทรศัพท์ด้วยตนเอง 




 ก. John Locke 
 ข. Sigmund Freud 
ค. Wilhelm James 





 ก. แรงขับทางเพศ 
 ข. การเก็บกด 
 ค. การแสดงออกโดยความฝัน 
 ง. สัญชาตญาณ 
 
33. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะจิต ตามแนวคิดของ
กลุ่มจิตวิเคราะห์ 
 ก. จิตส านึก    
ข. จิตกึ่งส านึก 
 ค. จิตใต้ส านึก  
ง. จิตรับส านึก 
 
34. จิตส านึก (Conscious Mind) ควรมี
ลักษณะอย่างไร 
 ก. รู้ตัวตลอดเวลา มีเหตุผล  
              สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 ข. ประสบการณ์ที่เก็บไว้ โดยสามารถ  
              ดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลา 
 ค. เก็บกดไว้โดยไม่รู้ตัว 
 ง. ก าหนดพฤติกรรมตามสถานการณ์ 
 
35. จิตกึ่งส านึก (Preconscious Mind) มี
ลักษณะอย่างไร 
ก. รู้ตัวตลอดเวลา มีเหตุผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 ข. ประสบการณ์ที่เก็บไว้โดยสามารถ 
              ดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลา 
 ค. เก็บกดไว้โดยไม่รู้ตัว 
 ง. ก าหนดพฤติกรรมตามสถานการณ์ 
36. ข้อใดคือหน้าที่ของ ตนปัจจุบัน (Ego) 
 ก. เก็บกดพฤติกรรมไว้ในจิตใต้ส านึก 
ข. ประสานงานให้ Id แสดงออก
อย่างตรงไปตรงมา 
 ค. ควบคุมพลัง Id และ Superego   
ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล 
ง. ควบคุม Superego ให้อยู่ใน
สภาวะที่ สมดุล 
 
37. บุคลิกภาพชอบนินทา พูดส่อเสียด ตรงกับ 
     พัฒนาการขั้นใด 
 ก. ขั้นปาก (Oral Stage) 
 ข. ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) 
 ค. ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage) 
 ง. ขั้นแฝง (Latent Stage) 
 
38. ปมอิจฉา (Oedipus Complex) ตรงกับ 
     พัฒนาการขั้นใด 
 ก. ขั้นปาก (Oral Stage) 
 ข. ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) 
 ค. ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage) 
 ง. ขั้นแฝง (Latent Stage) 
 
39. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง ลักษณะของปมอิจฉา  
 ก. เด็กผู้หญิงจะรักพ่อ และจะเลียน 
              แบบพฤติกรรมแม่เพ่ือให้พ่อรัก 
 ข. เด็กผู้ชายจะรักแม่ และจะเลียน 
              แบบพฤติกรรมพ่อเพ่ือให้แม่รัก 
ค. ถ้าเลียนแบบพฤติกรรมผิดท าให้
เด็กโตขึ้นมามีลักษณะลักเพศ 
 ง. ลักเพศเกิดจากเด็กไม่มีวุฒิภาวะ 
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40. เพราะเหตุใด ซิกมันต์ ฟรอยด์ ให้
ความส าคัญกับจิตใต้ส านึก ในการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ 
 ก. เพราะปัญหาเกิดจากความขัดแย้ง 
              ของอารมณ์ท่ีเกิดจากความเก็บกด 
              แบบไม่รู้ตัว 
ข. เพราะจิตใต้ส านึกไม่สามารถ
สังเกตได้ 
 ค. เพราะเป็นระดับจิตที่ควบคุม 
              บุคลิกภาพ 
ง. เพราะเป็นระดับจิตทีมีพ้ืนที่มาก   
   ที่สุด 
 
41. ค าว่า เกสตัลท์ (Gestalt) หมายถึง 
 ก. ส่วนรวมทั้งหมด 
 ข. ส่วนย่อยทั้งหมด 
 ค. ผลบวกของส่วนย่อย 
 ง. ผลบวกของส่วนรวม 
 
42. ค าว่า The whole is more than sum 
of the parts. หมายถึง 
 ก. ผลรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของ  
              ส่วนย่อย 
 ข. ผลบวกของส่วนย่อยมีค่ามากกว่า  
              ผลรวม 
 ค. ผลรวมมีค่ามากกว่าผลลบของ 
              ส่วนย่อย 
 ง. ผลรวมมีค่าน้อยว่าผลบวกของ 




43. เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ได้น าเอา
ทฤษฎีเกสตัลท์มาปรับปรุงเป็นทฤษฎีอะไร 
 ก. ทฤษฎีระบบ 
 ข. ทฤษฎีสนาม 
 ค. ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
 ง. ทฤษฎีพัฒนาการ 
 
44. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ 
(Perception) 
 ก. การรับรู้ต้องอาศัยทักษะการ  
             ตีความหมาย 
 ข. การรับรู้ต้องผ่านอวัยวะรับสัมผัส 
 ค. การรับรู้ต้องอ้างอิงข้อมูลจาก 




45. ปลาว่ายน้ าเป็นฝูง ตรงกับกฎการเรียนรู้
ข้อใด 
 ก. กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน   
                (Law of Pregnant) 
           ข. กฎแห่งความคล้ายคลึง(Law of  
                Similarity) 
           ค. กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of  
                Proximity) 
 ง. กฎแห่งการสิ้นสุด (Law of        
    Closure) 
 
46. นุชิต มองแค่ล้อรถยนต์ก็สามารถทายถูก




 ก. กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน  
                (Law of Pregnant) 
           ข. กฎแห่งความคล้ายคลึง(Law of   
                Similarity) 
           ค. กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of   
                Proximity) 




47. รูปภาพข้างบน เป็นสัญลักษณ์ที่ ออกแบบ
ตรงกับกฎการเรียนรู้ข้อใด 
ก. กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน   
              (Law of Pregnant) 
ข. กฎแห่งความคล้ายคลึง(Law of  
   Similarity) 
ค. กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of   
   Proximity) 
ง. กฎแห่งการสิ้นสุด (Law of 
Closure) 
 
48. การเรียนรู้ในทัศนะของกลุ่มเกสตัลท์ เป็น 
      อย่างไร 
ก. การจัดโครงสร้างความรู้ให้เป็น  





   เมื่อมีการรับรู้ใหม่ 
49. นางสาว ก. เห็นสีแดงแล้วนึกถึงเลือด แต่  
นางสาว ข. เห็นสีแดงอาจนึกถึงดอกกุหลาบสี 
แดง เกิดข้ึนได้เพราะอะไร 













ง. เมธี รู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ล่วงหน้าว่า 
    ตนเองสอบได้ที่ 1 
 
51. ใครคือผู้น ากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 ก. John B.Watson 
 ข. Edward Lee Thorndike 
 ค. Ivan Petrovich Pavlov 
 ง. B.F. Skinner 
 
52. B = f (S R) จากสูตร S หมายถึงอะไร 
 ก. พฤติกรรม 
 ข. สิ่งเร้า 
 ค. การตอบสนอง 





53. เพราะเหตุใด Watson ไม่เห็นด้วยกับ   
การศึกษาแบบจิตของตนเอง 
(Introspection) 
 ก. มีความเป็นอัตนัย 
 ข. ใช้ระยะเวลานานในการศึกษา 
 ค. มีความเป็นปรนัย 




 ก. มีสัญชาติญาณติดตัวมาตั้งแต่เกิด 
 ข. มีความดีงามในตนเอง 
 ค. ไม่ด ีไม่เลว 
 ง. ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม 
 















   เงื่อนไขแบบคลาสสิค 
ค. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวาง 




   คลาสสิค ของ pavlov น าสัตว์ชนิดใดมา 










    เงื่อนไขแบบคลาสสิค 
ค. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวาง 









ค. เพราะพฤติกรรมสามารถสังเกต   
    ทดลองได้และสามารถน าไป 
    วิเคราะห์ได้ 
ง. เพราะพฤติกรรมสามารถสะท้อน 











ง. สายพินถูกตัดเงินเดือนเพราะมาท า 
  งานสาย 
 
61. ข้อใด ไม่ใช่ แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม    
      (Humanistic) 
 ก. มนุษย์มีอิสระทางความคิด 
 ข. มนุษย์มีศักยภาพในตนเอง 
 ค. มนุษย์มีธรรมชาติใฝ่ดี 
 ง. มนุษย์มีสัญชาตญาณ 
 
62. ค าว่า Self-actualization ในแนวคิดกลุ่ม
มนุษย์นิยม (Humanistic) สอดคล้องกับข้อใด
มากที่สุด 
 ก. ความสมบูรณ์แบบแห่งตน 
 ข. การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ 
 ค. การตระหนักรู้ในตนเอง 
 ง. การยอมรับนับถือตนเอง 
 
63. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy 
of  Need) ของ Maslow มีทั้งหมด กี่ข้ัน 
 ก. 3 ขั้น 
 ข. 4 ขั้น 
 ค. 5 ขั้น 
 ง. 6 ขั้น 
64. ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม (Social    
    Belonging Needs) อยู่ในขั้นใด 
 ก. ขั้นที่ 2 
 ข. ขั้นที่ 3 
 ค. ขั้นที่ 4 
 ง. ขั้นที่ 5 
 
65. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ มีความเชื่อ   
    ดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด 
 ก. มนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด 
ข. ความต้องการเกิดจากการกระตุ้น
ของสิ่งเร้า 
ค. ความต้องการเกิดจากข้ันต่ าสุด ไป
หาขั้นสูงสุด 
          ง. ความต้องการจะเป็นไปทีละขั้น ไม่ 
             ข้ามขั้น 
 
66. เชิงชาย ส่งการบ้านทุกครั้งเพ่ือต้องการให้
ครูกล่าวชมเชยหน้าชั้นเรียน ตรงกับความ  
ต้องการข้อใด 
 ก. ความต้องการความมั่นคงและ   
              ปลอดภัย 
ข. ความต้องการความรักและมีส่วน
ร่วมในสังคม 
 ค. ความต้องการยกย่องนับถือ 
 ง. ความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง 




 ก. ความต้องการความมั่นคงและ 
               ปลอดภัย 
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 ข. ความต้องการความรักและมีส่วน 
              ร่วมในสังคม 
 ค. ความต้องการยกย่องนับถือ 
 ง. ความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง 
              ถ่องแท้ 
 
68. ครูสมศรีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน             
เนื่องในวันครูแห่งชาติ ตรงกับความต้องการ  
ข้อใด 
 ก. ความต้องการความมั่นคงและ 
              ปลอดภัย 
 ข. ความต้องการความรักและมีส่วน 
              ร่วมในสังคม 
 ค. ความต้องการยกย่องนับถือ 
 ง. ความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง 
             ถ่องแท้ 
 
69. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะตัวตน ตามแนวคิด
ของ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) 
 ก. ตนที่ตนมองเห็น 
 ข. ตนตามที่เป็นจริง 
 ค. ตนตามอุดมคติ 




 ก. มองให้สองคล้องกันทั้ง 3 ลักษณะ 
 ข. มองให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
ค. ตนตามอุดมคติต้องมองอย่างมี
เหตุผล 
 ง. ต้องประเมินการมองตัวตนอย่าง  
             ต่อเนื่อง 
 
71. พัฒนาการ (Development) หมายถึง 
ข้อใด 
 ก. การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ 












 ค. ช่วยให้แสดงพฤติกรรมสอดคล้อง 




 73. เด็กสามารถใช้อวัยวะบริเวณศีรษะก่อน 
แล้วค่อยๆ เลื่อนลงมาท่ีล าตัว  และลงมาส่วน
ขาสอดคล้องกับหลักพัฒนาการข้อใด 
 ก. พัฒนาจากแกนกลางตัวไปยังข้าง  
              ล าตัว 
 ข. พัฒนาจากส่วนบนลงมาส่วนล่าง 
 ค. พัฒนาจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย 
 ง. พัฒนาต่อเนื่องกัน 
 
74. เด็กบางคนเริ่มเดินได้ตอนอายุ 8 เดือน 
แต่เด็กบางคนเริ่มเดินได้ตอน 1 ขวบ ข้อใด 
    สามารถอธิบายถึงสาเหตุใดมากที่สุด 
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 ก. เด็กบางคนประสบการณ์ต่างกัน 
 ข. ระดับสติปัญญาไม่เท่ากัน 
 ค. ความแตกต่างทางพันธุกรรมและ 
             สิ่งแวดล้อม 
 ง. วุฒิภาวะต่างกัน 
 
75. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม 
 ก. กรุ๊ปเลือด 
 ข. บุคลิกภาพ 
 ค. เพศ 
 ง. โรคเอดส์ 
 
76. ทารกเพศชาย ประกอบด้วยโครโมโซมใด 
 ก. XX  ข. XY 




 ก. อาหาร 
 ข. การอบรมเลี้ยงดู 
 ค. สภาพแวดล้อมทางสังคม 












ง. ต่างกัน เพราะพัฒนาการเป็นการ  




79. ข้อใด เรียงล าดับความสัมพันธ์ พัฒนาการ
ของบุคคลได้ถูกต้อง 
ก. พัฒนาการ วุฒิภาวะ การ
เจริญเติบโตการเรียนรู้ 
ข. พัฒนาการ การเจริญเติบโต การ
เรียนรู้วุฒิภาวะ 










ประมาณ 1 ขวบ 
ข. มีวุฒิภาวะ เพราะเด็กเริ่มมี
พัฒนาการตามล าดับขั้นมาก่อนแล้ว 
ค. ยังไม่มีวุฒิภาวะ เพราะเด็กยังขาด  
 การเรียนรู้ 
ง. ยังไม่มีวุฒิภาวะ เพราะเด็กไม่เคยมี 
 ประสบการณ์ในการเดินมาก่อน 









แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ใน (  ) หน้าข้อที่เลือก  
 
1. เพศ  
  (  ) ชาย   (  )  หญิง 
 
2. ผลการเรียนสะสม 
  (  ) ต่ ากว่า 2.00 
  (  ) 2.01 – 2.50 
  (  ) 2.51 -  3.00 
  (  ) 3.01 -  3.50 











































































1 ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้อยู่เสมอตราบชัว่ชีวิต      
2 ข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้าพเจ้าต้องการเรียนอะไร      
3 เมื่อประสบกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจข้าพเจา้จะ
หลีกเล่ียงไปจากสิ่งนั้น 
     
4 ถ้าข้าพเจา้ต้องการเรียนรู้สิ่งใดข้าพเจา้จะหาทางเรียนรู้ให้
ได้ 
     
5 ข้าพเจ้ารักทีจ่ะเรียนรู้อยู่เสมอ      
6 ข้าพเจ้าต้องการใช้เวลาพอสมควรในการเริ่มศึกษาเร่ือง
ใหม่ๆ 
     
7 ในชั้นเรียน ข้าพเจ้าหวังที่จะให้ผู้สอนบอกผู้เรียนทั้งหมด
อย่างชัดเจนวา่ต้องท าอะไรบ้าง 
     
8 ข้าพเจ้าเช่ือว่า การคิดเสมอวา่ ตัวเราเปน็ใครอยู่ที่ไหน
และจะท าอะไร เป็นหลักส าคัญของการศึกษาทุกคน 
     
9 ข้าพเจ้าท างานด้วยตนเองได้ไม่ดีนัก      
10 ถ้าต้องการข้อมูลบางอยา่งที่ยังไม่มีข้าพเจ้าทราบดีวา่จะไป
หาได้ที่ไหน 
     
11 ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองได้ดีกว่าคน
ส่วนมาก 
     
12 แม้ข้าพเจา้จะมีความคิดที่ดีแต่ดูเหมือนไม่สามารถน ามาใช้
ปฏิบัติได ้
     
13 ข้าพเจ้าต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรเรียน
อะไร และจะเรียนอยา่งไร 
     
14 ข้าพเจ้าไม่เคยท้อถอยต่อการเรียน สิ่งทีย่ากเป็นเรื่องที่
ข้าพเจ้าสนใจ 
     
15 ไม่มีใครอื่นนอกจากตัวข้าพเจา้ที่จะต้องรับผิดชอบในส่ิงที่
ข้าพเจ้าเลือกเรียน 
     
16 ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่า ข้าพเจ้าเรียนสิ่งใดได้ดีหรือไม่      
17 สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้มีมากมาย จนข้าพเจ้าอยากให้
แต่ละวันมีมากกว่า 24 ช.ม. 




     
19 ข้าพเจ้ามีปญัหาในการท าความเข้าใจเร่ืองที่อ่าน      
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20 ถ้าข้าพเจา้ไม่เรียนก็ไม่ใช่ความผิดของขา้พเจ้า      
21 ข้าพเจ้าทราบดีว่าเมื่อไหร่ที่ขา้พเจ้าตอ้งการจะเรียนรู้ใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้มากขึ้น 
     
22 ข้าพเจ้ามีความพอใจที่จะท าข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ ก็
พอแล้วถึงแมว้่าขา้พเจา้ยังไม่เข้าใจเร่ืองนั้นอย่างถ่องแทก้็
ตาม 
     
23 ข้าพเจ้าคิดวา่ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่นา่เบื่อ      
24 ข้าพเจ้าชื่นชอบผู้ที่เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ      
25 ข้าพเจ้าสามารถคิดค้นวิธกีารต่างๆ ได้หลายแบบส าหรับ
การเรียนรู้หัวขอ้ใหม่ๆ 
     
26 ข้าพเจ้าพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่ก าลังเรียนกับเป้าหมาย
ระยะยาวที่ตั้งไว ้
     
27 ข้าพเจ้ามีความสามารถเรียนรู้ในเกือบทกุเร่ืองที่ข้าพเจ้า
ต้องการจะรู ้
     
28 ข้าพเจ้าสนกุสนานในการค้นหาค าตอบส าหรับค าถาม
ต่างๆ 
     
29 ข้าพเจ้าไม่ชอบค าถามที่มีค าตอบถูกต้องมากกวา่หนึ่ง
ค าตอบ 
     
30 ข้าพเจ้ามีความอยากรูอ้ยากเห็นเกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ มากมาย      
31 ข้าพเจ้าจะดีใจมาก หากการเรียนรู้ของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลง      
32 ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจการเรียนรู้นักเมื่อเทียบกับคนอื่น      
33 ข้าพเจ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกบัทักษะเบือ้งต้นในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่ ทกัษะการฟัง อา่น เขยีน และจ า 
     
34 ข้าพเจ้าชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ แม้ไม่แน่ใจว่าผลนั้นจะ
ออกมาอยา่งไรก็ตาม 
     
35 ข้าพเจ้าไม่ชอบเมื่อมีคนชี้ให้เห็นถึงข้อผดิพลาดในสิ่งที่
ข้าพเจ้าท าอยู ่
     
36 ข้าพเจ้ามีความสามารถในการคิดค้น หาวิธีการแปลกใหม่
ที่จะท าสิ่งต่างๆ 
     
37 ข้าพเจ้าชอบคิดถึงอนาคต      
38 ข้าพเจ้ามีความพยายามในการค้นหาค าตอบในส่ิงที่
ต้องการรู้ได้ดีเมื่อเทียบกับผู้อื่น 
     
39 ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย ไม่ใช่สัญญาณให้
หยุดท า 
     
40 ข้าพเจ้าสามารถบังคับตนเองให้กระท าในสิ่งที่คิดว่าควรจะ
ท า 
     
41 ข้าพเจ้าชอบวธิีการของข้าพเจา้ในการส ารวจตรวจสอบ
ปัญหาต่างๆ 
     
42 ข้าพเจ้ามกัเป็นผู้น ากลุ่มในการเรียนรู้      













44 ข้าพเจ้าไม่ชอบสถานการณ์การเรียนรู้ทีท่้าทาย      
45 ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอยา่งแรงกล้าที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ      
46 ยิ่งได้เรียนรู้มากข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกวา่โลกนีน้่าตื่นเต้น      
47 การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก      
48 การยึดการเรียนรู้ที่ใช้ได้ผลมาแล้วดีกวา่การลองใช้วิธกีาร
ใหม่ๆ 
     
49 ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้เป็นคนที่มี
ความเจริญก้าวหน้า 
     
50 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเกีย่วกับการเรียนรู้ของข้าพเจ้า
เอง ไม่มีใครมารับผิดชอบแทนได้ 
     
51 การเรียนรู้ถึงวิธกีารเรียน เป็นสิ่งส าคัญส าหรับข้าพเจา้      
52 ข้าพเจ้าจะไม่มีวันที่จะแก่เกินไปในการเรียนรู้ส่ิงใหม่      
53 การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย      
54 การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต      
55 ในแต่ละปีข้าพเจา้จะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หลายๆ อยา่งด้วย
ตนเอง 
     
56 การเรียนรู้ไม่ได้ท าให้ชีวิตของข้าพเจา้แตกต่างไปจากเดิม      
57 ข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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